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A C T U A L I D A D E S 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
La paz se está discutiendo. 
primero hablaron Wilson y LIo-
Jy George. 
Ahora hablan von Hertling y el 
Conde de Czeimin. 
fío están aún de acuerdo en 
kdo; Pero ya conv^encn en mu' 
¿os puntos esenciales. 
Y en estas cuestiones, como en 
jgjjoj los asuntos humanos, la 
(¡uestion es empezar. 
Tropezarán los gobiernos con 
puchas y muy grandes dificulta-
yes para llegar al fin que se de-
jca; per0 como los pueblos aprie-
m y los socialistas amenazan y los 
joldados ven el ejemplo de Rusia, 
pos parece que la paz se hará 
pronto. 
Nadie quiere cargar ya con la 
responsabilidad de ser el causan-
te de que la guerra se prolon-
gue 
Por eso, porque la paz está ya 
en el ambiente, se han suspendido 
las hostilidades en todos los fren-
tes. 
•EL PARTIDO OBRERO DECIDIDO A Conde de Hertling. Los periódicos pan minutos los soldados mejicanos j ame-
j LA C0>T1M'ACI0> DE LA GCE- germanistas aprueban ly expuesto so- rlcanos esturieron cruzando disparos 
i RRA. bre Aisacia-Lorena, ©ero condenan el a través del río Grande cerca oel puen- I 
¡ >allintrham, Inglaterra, enero 26. tono conciliador respecto a Bélgica y te internacional de Santa Fe, en la 
. El Partido Obrero ha terminado la Francia j "el no haber empleado el parte meridional del Paso, durante la 
i i . - 'J-^enctán más importante que ha ce- lenguaje de la vietori;..' noche última. El río en el lugar del I 
OI surgen dificultades imprevis- Obrado en su historia, con el sobre- La prensa diberai considera el dis- suceso, tiene menos de 150 pies de an 
tas, sera por poco tiempo. Saliente acuerdo de mantenerse firme curso como importante por su senti- chura y se calcula que cambiarían, en ,en la guerra. Los obreros británicos do de que Alemania desea discutir los total, unos quinientos disparos. Un 
, p i « v u ü «i. -j.r-Mii«.-umificutiuc-uK- j periódicos socialistas tachan las de- zas de infantería fué tocado en el la 
: e Kusia y las naciones centrales; ¡para siempre del agresiyo irilitaris- claraciones del CaucillT de oue con- bio por uno de los proyectiles. l n me 
También han surgido ahora en- ^nl¿,j(amente ratifican que "el mun- mensajes del Presidente Wilson. Y los americano, el'soldado Linn/de las fuer 
D .  .0 , jdo debe despedirse completamente y
a sie pre del agresiro irültaris-
pero las conferencias de la paz no ln0*,, tribuye en nada al p; greso de la jicaño que dirigía el fuego desde la'ordinaria del 'Casino Español", co-
i . , K i El elemento pacifista que tendió a Paz 7 de que carece de Haridad y fran- (>ril!a mejicana del río fue yislo cuan-| rerspondiente a 1918. 
tendrán mas remedio que reanu- la conferencia, aunriue dió señales de queza. |do caía desplomado del caballo que! Ocupaban el estrado presidencial, 
darse, porque, como nos anuncia J^8' í'ué decisivamente derrotado *n . jT^T.,. r 4« montaba- el señor MaLÍá. presidente; el Pre-
«1 ^oklo U J todas las ocasiones qne intento ah-an- SLSPt>SiO> i v %MAKAy riAS | Seaim informa el oficial que man- Bidente del Centro Gallego, don Fran-
noy ei caoie. ios soldados rusos zar la yotación. Durante tres a-ños los i * EH BAKi t n ^ A la c^pafija je infantería que cisco Pego Pita: el de la Asociación 
desiertan O fraternizan con sus ^f""108 de ,a ^erra hun 8Ído la P1"1"'! "adnd, enero :.(>. r-taba de serricio en el puentê  el t i- de Dependientes del Comercio, don 
:crpal preocupación de est«s <onferen-i Los rumores que ve *n circulando roteo so inició cuando varios grupos | Francisco Pona y Bagar; y los se-
enemigOS. jolas anuales en cada una de las cuales de haber ocurrido desd lenes en Bar- de mejicanos, que se supuso fueran ñores Vicepresidentes, Tesorero y Se-
Eso nue nasa en el Fste nuerlei61 Partid<> Obrero ha decididj seguir celona se han confinm .lo por las no- bandoleros, pretendieron atravesar el cretarlo del "Casino ', doctor Jover, 
• i rk PUC,JC apoyando al Gobierno, pero nunca co- ticias que de aquella c idad lleean en rj0 >„ PSt.i chiraniente demostrado si;aon Mariano .luncadella. don José Ma-
OCUmr en el Ueste. n»o ahora se ha manifestado de modo los que se dice que trnifios de mujeres ios primeros Uros procedieron del la- • ría Vidal, y Ramón Armada Teijeiro. 
¡tan enérgico y específico como esta iniciaron los dMurhios exhih ndo el do americano o del opuesto, pero a los j Entre aplausos v celebraciones so 
Por eso todos hablan ya de paz. Tez» con tal unanimidad. abaratamiento de ios víveres eu forma'pocos minutos el fuego era general! aprobó unánimemente la Memoria 
Itumultuaria. El Gobierno ha suspen- desde ambas orillas. i anual, otorgándose un 
LA PRENSA ALEMANA Y EL DIS- dido las garantía sconstltucionales en | . te d , h , tiroteo Ce-
CÜRSO DEL CONDE DE HERT- toda la provincia de ^rcelona, ha-!s/c^ ^ ^ / . ^ 
C A S I N O [ S P A Ñ O l 
LA JUNTA GENERAL DE AYER.—VOTOS DE GRACIAS.—HOME-
NAJE AL 1LTM0. SR. OBISPO DE PLNAR DEL RIO 
sin 
Pasan días y a veces semanas, 
que celebre sesión la Cáma-
i hiendo asumido el mando la autoridad LING 
I Londres, enero 26. 'militar.. 
. n . | Un despacho de Amslerdam al; AMERICANOS Y MEJICANOS AN-
ra de Kepresentantes, estando oh ¡"Exchange Toiegraph" dice que los i)A> V TIROS 
cialmente abierta la legislatura. PerWd!c0? alemanes difieren en sus i t i Paso, Texas, enero 26. icomentarios del discurso del Canciller,' Durante una hora y cnarenta y cinco! 
comenzado, retirándose los mejicanos 
Ide la orilla del río en dirección a Juá-
rez. 
(Pasa a la página NUEVE) 
Y la última sesión celebrada por 
aquel Cuerpo Colegislador duró5 
desde las tres de la tarde de ayer! 
hasta las dos y media de la ma-l 
drugada de hoy. 
TRIMERA FOTOGRAFIA I>E UNA REIMON DEL. NIEVO CONSEJO DE GUERRA DE EOS ESTADOS UNIDOS 
Anoche, y ante numerosa concu- el fallecimiento del señor Trillo, Vice-
rrencia, se celebró la Junta General | presidente Honorario; D. José Fernár-
dez (Maquila), Vocal; Romagoea, Az-
puru, don Francesco Cuéllar. Gonzá-
lez Salgado, Suárez Galbán y dou Iso-
lino Rey, socios entusiastas y queridí-
simos del "Casino", la Junta Gene-
ral se puso de pie. 
Y se otorgó el Título de "Socio de 
Honor" al Iltmo señor Obispo 1e 
Pinar del Río, Licenciado don -Ma-
nuel Ruiz, disponiéndose que el Di-
ploma de dicho Titulo sea entregado 
l»ersonalmente en Pinar del Rio, tras-
ladándose, al efecto, una Comisión 
del "Casino" presidida por el señor 
Maclá, a la capital de Vuelta Abajo. 
De la confección de! Diploma sc-'hi-
zo cargo el notable acuarelista, señor 
Antonio Jiménez. 
La nueva Directiva del "Casino" to-
mará posesión el lunes 29. De e-jo 
nuevo acto social, daremos cuenta a 
"Tiene mi maridito 
vena de loco".. . 
L a s e g u n d a r e u n i ó n d e l a S o c i e d a d 
C u b a n a d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l 
o r r o s 
3 
m s -
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Comenzará e\ lunes de la entrante 
semana. 
El lunes comienza la segunda reu-
Bi6n anual, la Sociedad Cubana de 
Derecho Internacional. Esta sociedad 
coyo lema, hermoso y patriótico ea 
"justltia et pro patria semper', está, 
presidida por un grande de Cuba, por 
•1 Ilustre Catedrático de Derecho In-
ternacional, Dr. Antonio S. de Busta-
inante. 
El DIARIO DE LA MARINA le 
dedicará a los cuatro días consagrâ  
¿os por la cultísima sociedad, al es-
tudio de profundos problemas Inter-
nacionales, toda la atención que me-
rece este nobilísimo esfuerzo de alta 
Intelectualidad. 
Por hoy, nos limitamos a dar cuen-
ta a nuestros lectores de la próxima 
reunión de la Sociedad de Derecho 
«n su segunda etapa, y a publicar el 
interesante programa señalado para 
wos dias. 
Innos 28 de Enero de 191S. 
A las 9 p. m. 
. 1—Apertura de la sesión por e] Sr. 
Antonio S. tíe Bustamante, Presiden-
te de la Sociedad. 
2— Lectura de la memoria anual, 
por el señor Gustavo Gutiérrez, Se- \ 
cretario de la Sociedad. 
3— Discurso inaugural por el señor 
Pablo Desvernine, Secretario de Es-
tado. 
4 — Discurso de contestación, por el 
Sr. Cosme de la Torriente, Senador 
de la República. 
Martes 2!) do Enero de 1918. 
A las 9 p. m. 
1— Ponencia del "Proyecto sobre 
bases fundamentales del derecho in-
ternacional", para el Instituto Ame-
ricano de Derecho Internacional, por 
el Sr. Antonio S. de Bustamante. Pro-
fesor de Derecho internacional pú-
blico y privado de la Universidad Na-
cional. 
2— "La Justicia como principio de 
derecho internacional", por el señor 
Luís Marino Pérez, Bibliotecario de 
la Cámara de Representantes. 
3— Ponencia del "Proyecto relativo 
a los derechos fundamentales del 
continente o mundo americano" pa-
ra el Instituto Americano de Dere-
(Pasa a ta página NUEVE) 
expresivo Voto 
de gracias a la Directiva saliente, con 
mención especial de los señores Ma-
clá y Armada Teijeiro, por su bri-
llante gestión social, gestión que cul-
inlnó en el más ruidoso dn los éxi-
tos. 
Como expresión d̂ jlr condolencia por nuestros lectores oportunamente. 
L A C U R A B I U D A D D E L M U E R M O 
SESIOJÍ EN LA ACADEMI4 DE | ria^ deben aportarse ideas o doctrinas 
( ¡ENCIAS conflrmadM en "fcampos bactoriológl-
Anoche se trató en la sesión cele-' eos y orientadas en posibles tentativas 
brada por la Academia de Cit-ncias, el científicas. 
interesante tema sobre curablidad del El doctor Gómez presentó un tra-
muermo, que el doctor EtcUegoyen, bajo sobre profilaxis de esa enf*»r-
presentó en sesión anterior. | medad, comprendiendo, todas las dls-
No solo Intervinieron los señeros i>oBlclô es vigentes, estableciendo ln— 
académicos, sino que el presidente Lr. ddnnizaclon^s y^rtodlficando los certi-
Prosno, autorizó a los doctorod on MeVififtados áctualeá}-
dicina Veterinaria concurrentes «1 trabajo es puramente sanita-
to para que terciaran on la^ dis.u- rio de leglsflcan. basado en las f i -
siones. t , Áf] rfas «que sqptienen los leglsladcres ac-
El doctor San Martín habK nmw^ tualmente 
¡ciado un trabajo sobre ese tema, qvle j E1 doctor FcrnándeT retlr6 
su trabajo anunciado sobro el mismo 
•asunto. 
De izquierda a derecha: (linrlrn Day, reprpsrntanfe drl dfpartamrnto de construcciones de bureos mercante»»; Mayor 
General WiHiam (rozler; Mayor General E. M. Weaver; Mayor General B U h h , Jefe de Estado Mayor; Secretario de la Guerra, 
Itokcr; Secretarlo asifitente de la Guerra, Cornell; Mayor General E. H. Crowder, coronel IMerce, y coronel f. S. Grant, Jr., 
Secretarlo del Consejo. 
retiró para darle lectura en próxima 
'reunión; pero al terciar en a dsicu-r 
i sión de otro trabajo, adelantó ^u idea 
'de refutar e'. trabajo de! doctor Et 
i chegoyen, por entender que Ja infec-
ción muermosa, cualqul^a qm. fuere 
j su virulencia o manlfeít-ición, vn pe-
I ligrosa, más aún en los casos mudos 
jquo solo la reacción blológici revelo-
¡y por lo tanto, en todos les rosos d.-,-
1 be sacrificarse al animal coniamiuado. 
El doctor Etchegoyen anticipó tam-
• blón su propósito de sosfener su te-
;als de la curahiddad del cuermo, ro-
' busy&ciéndola con referencias valiosas 
i y apoyada en )a experlmeiita - Cn y ra-
! clónales fundamentos. 
El doctor López del Valle, expuse 
l su criterio de que. para sentar con-
clusiones sobre esa. importante mate-
(LOS ESTADOS UNIDOS Y '.A GUERRA UNIVERSAL) 
E L 
la buena labor del Alcalde 
de S a n c t i - S p í r i t u s 
Según nuestras noticias, hace (Has el JJtai'l'- Mnr.iciyal «le Suncti Splritua. se-•«r Manuel Murtlneínioles, habida cuen-J* 'i* la falta ilo artículos de primera •Regida i i que notaba entre los vecinos de ftKi término hizo êotiones cerca del '•"Oleriin iie ic.̂  Ks-tacios tnidoa para que * rueden enviados 10,000 sacos de arina, 
A i ^ í'co tercerola« de manteca. 
A los fines antes infllcados, aquéllos 
uculos han Helado por el puerto de 
8nt 1110 t),IIeri1 nue el Alcalde df» Sanctl •vmtus tomó esa resolucicn, teniendo en uenta las rireunstancias porque atra-"*'« el país, y carece de numerarlo para *«gur el importe de esas mercancías, ayer ••entrevistó eon el General Menocal, de ¿<'*lli>,l,'i',itó ¡,i autorización conslgfulente ir de los fondos Municipales las i precisas para pagarlos a reser-ntegrar a la corporación ese an-ima vez que las mercancías sean as al comercio de la localidad pa-
D I S C U R S O D E L C A N C I L L E R D E A L E M A N I A N O D I S -
E N U N D I A L A D U R A C I O N D E L A G U E R R A 
Queda para próxima sesión a dis* 
cutir "SÍ los équidos que reaccionen 
solo biológicamente, deben ser sacri-
ficados, o recluidos (tara intentar su 
curación." 
El doctor Etchegoyen, soster.drá, que 
deben sier sacrificados los ûe a Los 
procedimientos de diagnóstico clínico 
no dejen lugar a dudas, y los que des-
pués de intentar su curación por ha-
ber reaccionado biológicamente no de-
clinasen; peo que los equides qu» 
reaccionando en primer ensayo fueren, 
sometidos a curación y regrocen, no 
reaccionando posteriormente a nuevo* 
toques reveladores, deben considerar*, 
so sanos. 
J 
H'* *u ve : i En arr •"•enrarl Bt>« de i 
16d2 




^ «u venta al precio del costo. B1?1011'8 con lo expuesto se nos ha (» hoy en los centros oficiales, ni momento a otro el señor Pre-rref"1* ê Ile|iúbnca, firmará un De-jjwo accediendo a ¡a petición que le fué •jocna ayer por el Alcalde de Sanctl Spl-seflorMapuel Martlnezmoles. 




Con fecha 25 del actual ha quedado aprobada por el señor Secretarlo de Agri-cultura, Comercio y Trabajo el acta de constitución del Colegio de Corredores de la plaza de Cárdenas, la cual se llevó a efecto en fecha 1'4, también del corriente mes, en Junta celebrada a ese efecto y presidida por el señor I>irector de Co-mercio e Industria, como Delegado del señor Secretario. Según el acta expresada resultaron electos los señores siguientes: Sindico: Primitivo Pérez Rodríguez Ma-rlbona. ler. Adjunto: José Manuel Amador Her-nández. -o. Adjunto: Felipe Pascual Argüelle*. 3o. Adjunto: Tomás Faz Solar. 
SUSCITA EL CANCILLER NUEVAS CUESTIONES COMO LA DISCUSION DEL IMPERIO COLONIAL 
INGLES Y EN ABANDONO DE LAS BASES MARITIMAS INGLESAS EN TERRITORIOS AJENOS. — 
LA PREVIA EVACUACION DE BELGICA PARA PODER TRATAR, NO LA ACEPTA ALEMANIA; 
LUEGO NO HABRA NEGOCIACIONES DE PAZ 
Leyendo muy detenidamente el dis- tener a Inglaterra siempre en la zo-
curso del Canciller alemán en que j ¿obra y bajo la amenaza de llegar 
contesta al de Lloyd George y al Metí- ] a Calais y desde allí bombardear a 
saje del Presidente Wilson, se tiene ! Dover—la distancia es solo de 20 mi-
UNA REYERTA 
la impresión de que Alemania no hace 
otra cosa que corroborar el prover-
bio caste'lano, de que "en tomar no 
hay engaño", pero no dá nada. 
De todas las cualidades que pueden 
alabarse en los mensajes do Mr. Wil-
son destaca la de haberse hecho Nor-
te América paladín de las pequeñas 
nacionalidades que aspiran a la vida 
claro es que no podrá 
lias—haciendo posible un desembar-
co. 
Pero ni siquiera dice el Canciller 
que devolverán a Bélgica, sino que. 
empleando palabras que la diplomncia 
úe la actual guerra ha puesto en v.so 
Eítá n » C y.a redactado un decreto por el i 
2« queda restringida la exportación de EL ALFO'SO XII I >0 PODRA SALIR en 108 discursos del Primer Ministro ; 
Al salir del teatro "Campoamor," rl 
fieron anoche Armando López Céésar. ve 
clno de V. Aguilera, número 110; y Juan | yutónonia. Peñalver Armenteros, de Peñalver, 12, dan- i j „ _ ' "Zí- "e-T-T do lugar a un gran escándalo. i entenderse nunca que al pasar en Detenidos por los expertos 5. J. Fer- Rilcnclo el Canciller esas aspíracio-nándM, y 12, M. Fernández, fueron con-| iieg> ha ralido al encuentro de lo pro-ducidos a la casa de socorros, donde se I „,.„,,„ ___ „i d--.-:,»-.-,*- Tx/Uê n le saprecló, respectivamente, contusión en P"6610 Por el Presidente Wilson la reglón Inqumal y escoriaciones en la En cuanto a las disquisiciones his-región malar izquierda, ambos leve». tóricas del discurso del Canciller ale-
mán, ahí están los cables y hay que 
¡ hacer gracia a los lectores, no repi- i 
! tiendo b u s palabras. Pero sí hay que j 
i acusar un contraste; no hay excur-i 
} sienes por el terreno de la Historia 
L o d e l c a r b ó n 
U N A N I V E R S A R I O 
1» n)I' ^Jt1 selltl,lu 'le dejar en el país el r 100 de la producción total con las sse.u,, be Industrias nacionales. e«te lo por 100 si alguna cantidad ™ a nuestras industrias podrá .«portada. 
POR y  FACILITARSELE C R-
BON. 
utg0 j En los departamentos oficíale?» no se 
ha recibido ninguna nota de los Estâ  Ztta. \ ' • n* recioiao ninguna noia ue ios j i . 3 u i -«or Pr^flI?.^ n ^ r á a la firma /leí ; ̂  xTnidos referente a la distribución ^ i residente esta tarde o el próximo , , Z,9Mn mínorQ,. rtK~W,>nHn 
i glés sobre las bases de paz, n  tam-
poco en los Mensajes del Presidente; 
porque si con el Mapa de Europa en 
la mano, nos remontamos a pasados 
iiglos en el campo de la Historia co-
mo hace el Conde von Hertling en 
cuanto a Alsacia v Lor^na se refiere, 
u A WASHINGTON 1 * ^ ^ V ~ ^ a S y 
H0y embarcará un auxiliar del Mi- ^IOrgaÍ1' al Consei° de 2 * 5 3 ; *e entregar. no fuese esto un imnosí-
uarcara un auxiliar del, eftabiecerá una muy rigurosa vigilan- - J aborígenes sus territorics 
h Lonsejo de Defensa da en la distribución del carbón, a fin _ri" itÍTr_ 
Etmado por el Consejo de Defensa em-!de evitar que pase a naciones eneml- iM"u,lJ -7; j ^ . , 
í o ^ f L ^ ^ b o T washlngTon el B"-lga \ Preclndlendo. pues, de los resulta-
•ton de n . ; V 1 M L o s a d a ' q u i e n l l e v a l a mi- En vista de tales'medidas se difi-i dos que para la paz nos ofrezca el, 
I T ' ^ r S ^ ' i S J ' ¡culU grandemente la .elida del vapor | S * ^ X Z * J ? ± \ 
del carbón ineral; pero obedeciendo 
a indicaciones hechas por la oficina 
que en la Habana tiene establecida 
Pal 
E x p o s i c i ó n P i e r e t t o B i a n c o 
Salón de Actos del 
DIARIO DE LA MARINA 
Abierta todos los días, desde las cinco de la tarde hasta las 
d l« de la noche. 
so discurso del Conde Canciller una 
¡ sola concesión, entresacada del pro-
grama de los más exaltados militaris-
tas y pangerraanistas. esta es la del 
borde marítimo de Bélgica que ocu-
pan los alemanes, desde las cercanías 
de Newport hasta Zeobruge. 
El exaltado von Tirpitz no quería 
retener de Bélgica más que esa zona, 
como valladar al poderlo marítime de 
Inglaterra: dicho sea de paso, jamás 
hubieran consentido en ello los Ingle-
ses, porque la costa hasta enfrentarse 
casi con Dover, separado solo por 30 
millas de mar, valdría tanto como 
La notable escritora cubana, resi-
dente en Madrid, Salomé >úñez y To-
pete, que desde hace 25 años publi-
oa ^Cartas a Iss Damas" en el DIA-
RIO DE LA MARINA. 
El primer trabajo de nuestra cola-
boradora apareció según habrán vis-
to los lectores en la sección "Hojean-
do nuestra Colccción? do esta maña-
na, ei día 26 de Enero de 1898, y se 
titulaba: «Consecuencia lógica". 
no se apoderarán, dice, de Bélgica, 
y no la retendrían de una manera 
>iolenta; ya sabemos que esto quiere 
decir que tendrán los belgas que vo-
tar eobre si prefieren la soberanía 
alemana, por propia determinación; 
ésta es también palabra que nació allá 
cn Brest-Lítovsk y que, rodando en-
tre los Bolsheviki y el general Hoff-
m'ann, se ha. traducido porque ios 
alemanes no abandonarán en modo al-
guno la ocupación militar de Lituanla 
y las Provincias Bálticas y que si los 
rusos no acceden a ello, todavía les ta 
marán el puerto fortificado de Reval. 
Fuera puej de esa concesión del 
borde marítimo de Fiandes, no sólo 
no dá nada Alemania, sino que man-
tiene lo adquirido y suscita una nue-
va cuestión muy trascendental, pues I 
es el abandono do Gibraltar, Malta, | 
Aden, Honkong y las islas Fockland ¡ 
por Inglaterra. 
A una por una de las 14 Bases del j 
Mensaje del Presidente Wilson va I 
contestando ei Canciller Alemán. 
Respecto le la primera Base, o sea 
la de prescindir de lo de los tratudoa ; 
secretos, afirma el Canciller que 
aceptada queda porque Alemania 
nunca entró por esa clase de docu-
meatos. Cuando el Presidente WH- ] 
son consignó esa Base, obedeció sin 
duda al recuerdo bien reciente del 
tratado entre Alemania y Rusia, me-
jor dicho entre los dos Emperadores, 
en 1905, olvidado por el Emperador : 
Nicolás I I en ru archivo, por el cual 
se preparaba una alianza con Fran- j 
cia. contra Inglaterra. Por lo de- ! 
más. bien difícil será tal exclusión, i 
poique mientras no se publiquen esos , 
tratados secretos encerrados queda-1 
rán en los archivos de las Cancille-
rías y de ellos nadie tendrá noticias. 
La libertad de los mares, segunda I 
Base, o sea como la entiende Alema- , 
nía. la disminución del poderío de 
Inglaterra en los Océanos, produciría 
ei abandono Ge los puertos que he-
mos citado. Nosotros los españolea, 
ya que no tenemos voz en esos tratos, 
diríamos a los congregados "Eso de 
Gibraltar hágannoslo ustedes bueno". 
(Continúa en la NUEVE) 
A U L T I M A H O R A 
Kl NIA DIRKiK I N LI-AMAMirNTO AL SOCIALISMO INTERNACION Al. Petrorrado, enero. 'J6. II Conareko de drl̂ Kadofi do los Obre-ro» y Soldadon, que es 1« fuerxa princi-pal de Kuitb» una vez diKuelta como h» ni. do por los liolnheviki bi A «amble» Cons. ÜtujrUMt», ha aprobado la proposición prwirntada por vario* de «un mlembroa dirigiendo un elocuente llamamiento a loa pueblOH de las principales naclonrn en el cual formula fervientca votoa por el triun-ío del HoclalUmn en toda la tierra y pide a los elemento* proletarios de loa demás palsea que le presten auxilio nmiatoso pa-rí consolidar la revolución rusa. 
I.O DE SIEMPRE Londres, enero. 2fl. Olee el parte oficial enviado por el Feld-mariscal Halg. que h» habido encuentros de patrulla» y actividad de la artillería enemlKa en el valle del Scarpe. 
A b u r r i d o d e l a v i d a 
MALA CONSEJERA EL HAMBKK, IMPILSO AL SUICIDIO 
A r r o z , f r i j o l e s , p a p a s y 
g a l l e t a s 
El vapor amerlcnno CA11TAGO, que en-tró en puerto en ln mailnna de hoy, trajo 
para esta plaza las siguientes partidas de p0r el ¿^tor Sotolongo y Lynch, que le 
Por el Tifrilante número 9 3 4 . da la 1 2 ^ Khfaci-n fué conducido esta madrugad* a la casa de Socorros de Jesús del Mont̂  un Individuo nombrado Manuel Tavlá, na-tural de la Habana, de 24 afios. soltero y, vecino de San Benigno número 6 9 . Presentaba síntomas de enveríenmnten—. to por haber ingerido substancias tdolJ cas. ,1 Se halla en grave estado. Manifestó haber atentado contra su vM da desesperado por la mala altuaclóa 7 ) agogblado por el hambre. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Al caer de un andamio, un obrero 
se lesionó gravemente 
Esta mafiana fuft conducido ai centro da socorros del segundo distrito un indivi-duo nombrado José Pulido, cubano, d« 24 afios de edad, soltero y vecino de Cres-po, 28. Presentaba la fractura del cúMto y radio izquierdos por su tercio inferior, lesiones que fueron callflcadaa de graves 
alimento: Arroz: LOfiT, sacos. Frijoíes: &330 Id. Papú: 880 ¡«i tíalletat-: "t>.'> cajas 
practicó la primera cura. 
Manifestó haberse lesionado al caer de 
in andamio sobre que trabajaba, en la 
'Manzana de Gómez." 
R I F A 
u n a u t o m ó v i l " B u i c k " p o r 
$ 5 - 0 0 
El Comité-Pro Italia rifa un magnífico automóvil 
Buick. tipo 45. modelo 1918. regalo del Comandante 
G. Petnccione. por los terminales del primer premio 
del próximo sorteo de la Lotería Nacional. Solo mil pa-
peletas de a cinco pesos. 
Pueden adquirirse en la 
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B a t u r r i l l o 
Felicito al representante vueltaba-
jero Heliodoro Gil, por su propcói-
ción a la Cámara facultando al Eje-
cutivo para que designe a un av.-.e-
ricano para el cargo de Dictador de 
Alimentos; idea que ya tuve la pre-
visión de iniciar en estas columnas 
Las razones que aduce Gil son de 
peso; la primera de ellas, el estado 
de desorganización social, de indis-
ciplina patriótica, de apasionamientos 
politices, que no permite elegir a un 
cubano—Fernández de Castro, por 
ejemplo—sin que en la designación 
vean los adversarios un propósito 
parcial y sin que la maledicencia, la 
sospecha y hasta la calumnia ruin, 
den torcida Interpretación a sus re-
füluciones. 
Mal que pese declararlo, nuestra si-
tuación es de dependencia respecto 
de la nación vecina; ella controla 
nuestra exportación y limita la suya, 
y un ciudadano competente de los 
Estados Unidos, perfectamente ente-
rado de los asuntos internos y de los 
compromisos externos de su país, pue-
de mejor que un cubano reclamar por 
nosotros y hablar claro cuando no 
podamos ser complacidos. 
Además de eso. ya se ha demostra-
do en distintos graves problemas nues-
tros, que la voz de un americano es 
ctendida y obedecida sin replicar, y 
la mayor honradez y los mejores de-
pecs de un compatriota encuentran 
cbsticulos y rebeldías. Y ya hemos 
visto que los organismos por nosotrs 
crendos para solucionar el conflicto 
de alimentos han servido para prohibir 
que se haga pan cuando no hay ha-
rtóa, para fijar precios más altos 
que los que voluntariamente cobre el 
comercio y para limitar otros sin aso-
mo de lógica. 
¿Una prueba más de nuestra inca-
pacidad colectiva? Bueno; no es ho-
ra de discutir esto, sino de mejorar 
la vida del pueblo consumidor. 
I Xo solo se evita que rehuyan la obll-
I ¿'.ación de servir con las armas eu la 
I mano algunos jóvenes que podrían 
! marcharse de Cuba a países neutrales, 
{sino que se impide la salida de gran-
i des sumas de dinero. Ya se sabe 
! que los ricos y los simplemente aco-
modados van chorreando dóllars por 
I todas partes durante sus paseos anua-
¡les; y en una nación comprometida 
j en guerra. Dios sabe hasta cuándo, 
j y donde constantemente hay que es-
i tar apelando al patriotismo para ou-
I brir enormes empréstitos, es prudente 
1 todo lo que tienda a mantener, y aún 
robustecer si fuera posible, al stock 
monetario. 
Tomemos ejemplo; imitemos esa 
previsora actitud. Xo porque estemos 
vendiendo ya la zafra se dispongan 
les que pueden gastar, al derroche; 
no son días de placeres y viajes; son 
horas de preocupación, y en torno de 
los pudientes se agita la muchedum-
bre infeliz; aún los vicios, los juegos, 
las costumbres nuestras en que el 
dinero se malgasta, exigen represión, 
no por decretos del gobierno, sino 
por general convicción de la necesi-
dad del ahorro y la prudencia. 
Siempre será tiempo para este hu-
mildísimo homenaje de simpatía ante 
la tumba de Amalia Simoni, viuda del 
insigne patriota Ignacio Agrámente 
Loinaz. 
La nobilísima anciana, de cuya be-
lleza se hicieron lenguas las gentes 
de su tiempo, de cuya virtud perso-
nal habló siempre bien, la íama en un 
país' donde de todo lo tmeno se duda, 
fué la amada esposa de uno de los 
más gloriosos caudillos de nuestras 
libertades; del joven valeroso, hidal-
go, grande por muchos conceptos, de 
cuya bizarría fueron teatro las pam-
pas camagüeyanas y que no saltó del 
bufete a la manigua, ni cambió las 
placideces del nogar por las fatigas 
de la guerra con ningún propósito 
mezquino, sino por ardiente fe en el 
Ideal de independencia, por amor in-
tenso a la patria cubana. 
Ante psa reliquia de las glorias pa-
sadas—Amalia Simoni—todas las ma-
nifestaciones de pesar de este pueblo 
han sido merecidfsimas. Honrando ose 
cadáver hemos bendecido la memo-
ria de un glorioso patriota. 
El alcalde de Rancho Veloz comuni-
ca al Secretario de Gobernación que 
en dicho pueblo villareño, la manteca 
fresca de cerdo se vende a novena 
centavos libra. Aquel alcalde no cree 
que haría bien prohibiendo cobrar ese 
precio porque preferible es ello a 
que carezcan de grasa los vecinos pa-
ra su alimentación. 
Y he ahí como la Junta de Defen-
sa de mi pueblo no ha querido per-
mitir que se cobre cincuenta cen-
tavos—casi la mitad que en Rancho 
Veloz—y los pobres de mi pueblo pa-
san las de Caín. Eso sí: apuesto a 
que los defensores y otros varios de 
mis vecinos, no carecen de ese nece-
sario artículo. 
De algo ha de valer desempeñar 
ciertos puestos... 
Mercurio, diario comercial que in-
dudablemente presta servicios al país 
con su consagración a los problemas 
económicos—en la actualidad los pri-
meros, los verdaderamente importan-
tes para el paít!—dice que el Gobier-
no de los Estados Unidos ha puesto 
trabas a la emigración de turistat,, 
limitando la autorización de viaje a 
las personas que prueben que pot 
negocio?, y no por pasear, salen de su 
patria en estos tiempos. 
Y de ser cierta la noticia, algún 
quebranto ha de sufrir el comercio 
liabanero y el de otras ciudades, para 
quienes el turismo norteamericpnc ro-
sulta un inmenso provecho todos los 
años. Pero al mismo tiempo hay que 
confesar que la medida responde a 
la proverbial previsión de aquellos 
gobernantes. 
Al señor Susini de Armas. 
Me parece, señor, un tanto dura la 
forma en que me combate usted en la 
edición del viernes de El Día, por ha-
ber intervenido en favor de mis ami-
gos y compañeros de redacción Tcha-
so y Alvarez Marrón, acusados de an-
ti-cubanismo. Y me interesa -consig-
nar estas breves consideraciones. 
Me inspiró, además de un deber de 
amistad, el sentimiento de compañe-
rismo, eso que echo de menos cada 
vez que me injuria desde las colum-
nas del diario muy cubano donde us-
ted escribe, y cuyo fundador y di-
rector legal, señor Espinosa, fué tam-
bién mi compañero de redacción y 
era primera espada del DIARIO DE 
LA MARINA antes de mi ingreso, b^-
jo las órdenes de ese hombre que di-
cen que dijo tales cosas de las "Hi-
jas de la Libertad". Así quisiera yo 
que alguno de los que como yo han 
ganado el pan al lado de Rivero, se 
sintiera entristecido cuando porque 
permanezco fiel se me ofende. 
Intervine porque tengo a usted por 
persona decente; porque lleva usted 
un apellido Ilustre en las letras cu-
banas, y porque José de Armas, ex-
compañero mío también, maestro mío 
en el periodismo y amigo admirado 
a quien debo alientos, estímulos y 
cariñosos mensajes, es deudo cerca-
no de usted. Creía, pues, ganar y 
no perder, cruzando con usted aten-
tas frases. Hubiérase tratado de uno 
de tantos, do un desconocido, de un 
escritor conocidamente agresivo, y 
yo habría dejado que los interesados 
se defendieran si querían. Con Susini 
de Armas podía yo Intentar conven-
cerle y desarmar su prejuicio. He sen-
tido mucho encontrarle airado. 
Finalmente: en el Baturrillo co-
mentado, empecé proclamando que us-
ted obedecía con sus censuras "al 
natural desee de repeler toda ofensa 
a la mujer cubana", lo que significa 
A / N L J ^ C I O 
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W l C H I T A 
7 0 C a s a s d e C o m e r c i o l o s u s a n e n C u b a . 
M U Y POTEKTZS, MUY ECONOMICOS, 
11 M U Y PRACTICOS Y PERFECTOS :: 
La WICHITA FALLS MOTOR COMPANY, fabricante 
de los camiones "WICHITA" garantiza, por un año, su 
funcionamiento, sin interrupción. 
Se construyen de UNA, UNA Y MEDIA, DOS Y ME-
DIA, T R E S Y MEDIA, CUATRO, CINCO Y SEIS 
TONELADAS. 
Hay existencia de Camiones. Tenemos piezas de repuesto y me-
cánicos competentes para su Instalación. 
Agente exclusivo para Cuba. 
M O R R I S A L P E R 
AMARGURA 19. ESQUINA A CUBA. 
> U R L A D A 
N o HAY INDIGESTIONES Unicos I m p o r t a d o r e s : H n b a n a 
que le tengo por cabaUero. Y en el 
último párrafo hacía constar que no 
dudo de "la hidalguía de su proceder". 
Entiendo que no se puede tratar con 
más respeto a un contrincante, nue 
no se puede lastimar menos a un ad-
versario, aunque quien lo haga sea 
tan españolazo como usted quiera ha-
cerlo. 
Y no obstante su réplica, sigo opi-
nando que es usted hidalgo defensor 
de Cuba y de nuestras incomparables 
mujeres. 
J. ÜV. ARAMBl JÍT . 
" F e l i p e P o e y " 
SOCIEDAD CUBANA DE HISTORIA 
NATURAL 
Esta sociedad celebrará sesión ordi-
naria el lunes 28 del actual, a las cua-
tro de la tarde, en la Universidad— 
Museo Poey—y con los siguientes tra-
bajos: 
1. —Acta, correspondencia y presen-
tación de publicaciones. 
2. —Tzantzas y Jíbaros (con pre-
sentación de un ejemplar y fotogra-
fías), por ei doctor Luis Montané. 
3. —Poey ictiólogo. (Conclusión de 
la "Corona Poeyaná") por el doctor 
Carlos de la Torre. 
4. —Sesión privada. Nombramiento 
de socios, etc. 
El Secreatrio general, Doctor Arís-
tides Mestre. 
Nota.—'Los señores socios a quie-
nes falten números publicados de las 
'Memorias" (volumen I . . del 1 al 6; 
volumen I I . del 1 ai 6, pueden ?oli-
citarlos en la Secretaría, El número 





Enero 25 ̂ -1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
765.5; Habana, 765.17; Roque, 765.5; 
Matanzas, 765.0; 
Cíen fuegos, 765.0; 
Santiago, 763.0. 
Temperaturas: 
Pinar''del momento 18, máxima 2r,, 
mínima 17. 
Habana, del momento 19, máxima 
23, mínima 17. 
Matanzas, del momento 18, máxima 
27, mínima 14. 
Roque, del momento 13, máxima 
28, mínima 11. 
Isabela, del 
25, mínima 16. 
momento 17, máxima 
3*OM0 KOBRMia 
A los úa H a Terra y a los 
Para vivir felices en 1918, saboreando algo 
fino y muy sabroso, todos deben pedir el 
muy rico 
Aguardiente Puro de Uva de ü i v e í r o 
" E N X E B R E " 
El licor que piden las muchachas de 
cuando en cuando, porque les quita 
el sufrimiento. 
Unicos Importadores: 
J A C I N T O R O D H I G U J E Z , S. 60 C. 
Almacenistas de Vinos y productos gallegos. 
San Ignacio, 42. Te lé fono Á-1852 
C98 alt 6t.-2 
O 396 alt 4t-ll 
Q 
u G ] i d u u 
SECRE 
(Junta General ordina 
Por orden del señor Presidente 
je este Centro se hace público, 
Dará conocimiento de los señores 
jocios, que el domingo próximo, 
día 27 del corriente mes, se ce-
lebrará, en los salones del edificio 
social. Junta General ordinaria ad-
•ninistrativa, correspondiente al 
:uarto trimestre de 191 7. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE. Y PARA PO-
TARIA 
ría administrativa) 
DER PENETRAR EN EL LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
BLE LA PRESENTACION DEL RE-
CIBO DEL MES DE LA FECHA A 
LA COMJSÍON CORRESPONDIEN-
TE. 
Habana, 23 de Enero de 1918. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C 699 St-24 4(1-24 
C l í n i c a s D e n t a l e s 
D E L 
D R . A L E J A N D R O L C A N T E R O 
B e l a s c o a í n y C o r r a l e s , y A m i s t a d y E s t r e l l a . 
C U A T R O C A M I N O S 
E n estas dos Cl ín icas , las mejores de la Habana, se realizan toda 
clase de trabajos concernientes a la p r o f e s i ó n , con absoluta garan-
tía, prontitud y solidez, a precios m á s baratos que en otras. 
H E M O S D E D I C A D O , E X C L U S I V A M E N T E , D E 7 A 10 D E L A NO-
C H E , P A R A L O S S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S , así como los Do-
mingos, de 8 de la m a ñ a n a a 4 de la tarde. 
No canfoDdirse. El Dr. CANTERO s ó l o t iene DOS c l ín icos : De lascoa ín y 
Corrales y Amistad y Estrella. 
Cienfuegos, del momento 22. 
Camagüey, del momento 22, máxima 
30, mínima 18. 
Santiago, del momento 23, máxima 
32, mínima 19. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, SE. 6.0; Ha-
bana, SE. 3.0; Matanzas, SW. 4.0; Isa-
bela, ESE. 4.0; Roque, calma; Cien-
fuegos, N. 4.0; Camagüey, NEL 4.0; 
Santiago, NE. 6.0. 
Estado del cielo: Pinar, cubierto; 
Habana e Isabela, parte cubierto; Ro-
que,, Matanzas, Cienfuegos, Camagüey 
y Santiago, despejado. 
Ayer no llovió en ningún punto de 
la República. 
LOS CARROS TANQUES DE GA-
SOLINA Y EL PELIGRO DE 
INCENDIOS 
INTERESANTES C'IKCL'LAREB DE EA JEFATURA DE POLICIA RELATIVAS A LAS FUNCIONES DEL OFICIAL EN-CARGADO DE EXPEDIENTES Y DEFI-CIENCIAS EN EL -ALCMIÍRADO PU-BLICO 
En la tarde de ayer el Jefe de policía, coronel San̂ ully, dictó las siguientes cir-culares, que fueron trunsmitidas u todas las Estacioues: 
"La Alcaldía Municipal, a la que se consultó por esta Jefatura acerca del pla-zo que se concediera a la The West In-dian Olí Refining Co. para que adapte sus carros tanques para la provisión de gasolina a lo resuelto por la autoridad mu-uicipal en Decreto de 29 de Septiembre del año próximo pasado, proreyándolos de bombas de seguridad o mangueras apropiadas para el trasiebo dei líquido de modo que éste no esté en contacto albuno con ei exterior, ni ofrezca peligro el trasiego, dice, resolviendo dicha con-sulta : 
Que la Compañía Th© West Indian Gil Uefiuing Co. tiene un plazo de quince días a partir del 22 del actual eu que ha sido notificada la resolución que antecede para empezar a usar exclusivamente y en tanto adapta sus carros a lo exigido por la au-toridad muniicipai, un nuevo recipiente y embudo que se exhibe en esta Jefatura pa-ra que sea conocido d© los miembros de ia fuerza, cuyo recipiente y embudo po-drá usar durante un plazo de 180 días a partir dei vencimiento de los quince que se le conceden para prooverse de dicho recipiente y mbudo y vencidos esos 180 (iías deberá tener m i s carros tanques adaptados y en las condiciones dispues-tas, r̂-
J. Sanguil?, Coronel del Ejército, Jefe de Policía en Comisión. 
atendida con mavor nra». ~""̂ s mentó .le ElectricidadP 1*3 en Monte, uftmero l domiî 8 t25¡U mar por el Centro ¿Mv-A F P » ^ » nía A-T241. Después de iSade la C ¿ > noche, todas las quejas l« . ^ « ií*-que de electricidad. 1% dl*1111^-?! telefonista de guardia e?^, ^ " A j i vado A-7241 Monte núm^Vl C*at^í3 Con los números de lo, teli* ' para Gas y A-7241 para Pwí',on,>« k w den directamente da?" aTû tricidad > o Compañía aa Alumbrado a J ? Eni^ las deficiencias en el alumhJí11 « ^ Í S se noten y sean de gum» r*do D A k S * » servicios, puedan tranlmTttr^5^ ^ " a^ncóT eSpre8ado» P W V ^ 0 * 
Lo que se circula para 
miento y fines oportuno? eeaer« «t 
SanKnUy. Coronel ¿el t - i x 
C e n t r o C a s t e l l a n t 
He aquí el sugestivo p r o S ^ 
la velada aríístico-baiiahíl am» 4 
>'0 
la l  artístic - ailabíe m « *• 
niyada por la galante SecciónV'8»* 
celebrará eu 
la noche de] 
sta que resi 
Por el entua 
creo y Adorno, se lebr^TJ* ^ 
importante Centro la c e *í ^ 
ximo domingo; fiesta que reL1*4" 
brillante a juzgar por el ent^i1* 
que late en los corazones da i?5160 
ventud habanera: " « ».i 
lo.—Sinfonía por la orquesta 
2o—El sainete en un acto « 
cuadros, original de Ramos \j 
titulado "La afición", tomando 
la señora Alfonsa Olea y ios aJ^I 
Requejo, Prior y Beltrand. 
3o.—Condones y couplets 
señorita Consuelo Muñoz p 
acompañada al piano por su 
na Eva. 
4o.—La comedia en un acto 
prosa ,orlginal de Ramos 
titulada "La criatura." 
Reparto: 
Doña Severa, señora A. Olea* 
mona, señorita S. Ordóñez; Pura'̂ . 
ñorita C. Muñoz; Don Juan, séi* 
Requejo; Juanlto, señor Prior; w 
tituto, señor Beltrand. 
Ea honof ai Centro Castellano 
gran barítono de la Compañía 
actúa en Payret, señor Luis a 
se ha brinda io voluntariamente 
tomar parte en la velada, canttí 
el prólogo de la ópera "Payasos" 
Jota de "El Guitarrlco." 
Notas.—La Sección de Recreo 
da encargada de cuidar del orden 
el local, pudiendo hacer salir de 
la persona que no guarde la com 
tura debida, sin derecho a reo 
ción alguna 
PROGRAMA BAILABLE 
lo.—Pasodoble Viva Castilla, 
2o.—Danzón Mujeres y floree. 
3o.—Vals Strauss Las dos 'caitl. 
lias. 
4o.—Danzón SI las suegras... 
5o.—Schotls De Madrid al délo, 
6o.—Danzón Mala Entraña. 
7o.—One step Holmnlgton. 
8o,—Danzón Wenceslao. 
9o.—Pasodoble Maletas y Pentê  
nos. 
10o.—Jota Arriba la Rio Ja. 
La parte musical estará a cargo 
la orquesta que dirige el señor 
Martín. 
El D r . Y . R u í z de 
Cirujano Pentíeta, practica tote 
las operaciones de la boca por loi 
procedjmlentoK más modernos. Ex» 
traclones sin dolor con anestéslcoi 
inofensivos. Dentaduras postizas ds 
todos los sistemas. Las dentaduras d» 
puentes fijas, tan acreditadas por n 
duración se construyen a toda perft* 
clon. Los honorarios moderados y l*f 
trabajos de este gabinete son de rt> 
soluta garantía. TROCADEBO l i 
Todos los días. 
119 2í-e t 
¡ ¡ 1 4 6 ! ! 
Años hace que .se fundó la fá-
brica suiza de Beiojes, marcti 
A . B . C 
"Caballa de Batalle" 
Unico Receptor 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén depósito de Joye-
ría de brillantes, Brillantes 
sueltos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l tos . 
P E S I T O S 
JÍACIOiMLES Y EXTIUNJI 
CENTENES, M0>EDA DE ^ 
LAS NACIONES, SE COMHLi * 
"VENDE A BUEN FRECTO, E> l¿ 
CASA DE CAMBIO DE J0*E LO. tfc 
OBISPO NOL 15-A. TELF. M - l ^ 
813 
"Por la presante se confiere comisión ni teniente Ecdo. de la Sección de Ex-pedientes de esta Jefatura para que ejer-ciendo las funciones de Oficial Instructor, proceda a la formación de los oportunos juicios de cargos en todos los casos que por cualquier motivo resulten acusados de faltas e infracciones leves del Regla-mento y disposiciones, los miembros de este Cuerpo, a cuyo efecto la Jefatura <lelepa en dicho oficial la facultad como tal investigador de practicar cuantas dl-liírencias sean requeridas para el escla-recimiento de los hechos que hubieren sido sometidos a su consideración, pudiendo designar a un empleado que lo auxilie en funciones de Secretarlo de esos procedi-mientos y debhendo dar cuenta «1 Jefe de Policía con dichos Juicios por ser en quien radica la facultad de resolver en defini-tiva lo que fuere procedente. 
Lo que se hace, saber por este medio para general conocimiento. J. f»an)ruil.r. Coronel del Ejército, Jeíte de Policía en Comisirtn." 
A L 
ld-20 4t-21 
"El sefior Jefe del Alumbrado del De-partamento de Fomento de la Aleladla Municipal, transcribe a este Centro el es-crito que le ha dirigido el señor Inpenlero Jefe Electricista de la Havana Electric Kallwar Llght and Power Co., cuyo texto es el slpiifente: 
"Enero 11 de 1918.—Sefior Jefe del Alum-brado de la ciudad.-Refior: Tenemos el ho-nor de acusar recibo de su atenta comu-nicación fecha S del corriente, referente a los teléfonos que se deben usar para dar aviso de las deficiencias en el alum-brado público de gas y electricidad. El Departamento de Oas tlehe estableoldn tina crnanHa para atender estos casos hasta las once de la noche en Tenerife 41. Teléfono A-200d y hasta esta hora se debe llamar I directamente a ese nümero. san que sea 
V A P R E C I O S B A R A T O ^ 
Mi -ob re s de t o é a s cla-
ses. Mueb l e s Modef-
otst&s. pa ra coarto • 
comedor , salev y ofící* 
na . C u b i e r t o s <ie Plft 
Obje tos de M a y ^ 
l i c a . L á m p a r a s . P i * ' 
" T O M A S F I L S . 
Relo jes do Pared ^ 
de B o l s i l i o . Joyas fi-
nas. 
mmm. Y ̂  
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(POR B E R N A Z A . ! 
VI 
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M DE ENERO DE 1 8 6 6 
nbrado 
'j5*one También la Providencia, fuera sa 
BÜano 
Programa 
)l6 -que' org». 
„ .¿jo los libertinos ha-A de o J b -
r de un antídoto contra la tris-
^"íns medios sobrenaturales de la 
íj-elón ha concedido a los hombres 
Ehien recursos de consuelo y de 
rio oagi3 del espíritu en que el 
* fatigada y sedienta suele en-
e r a r una palmera y una fuente. 
t a letras sanas y honradas cons-
Jíven esos recursos salvadores y 
' de las formas más eficaces con 
* 11 ellas producen descanso y alivio 
ección de"rJ F** T de los recuerdos, renovadores 
3rará en ¿fi*5 Tós impresiones que en la niñez 
3che del ^ | ¿ e i la juventud produjo la belle-
^ re8ol2|y Cuando el alma se abría como ro-
51 ^aialnj l ^ temprana a los deliquios de los 
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Uñoz PérJr 
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salir de él i 
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is y Penfla* 
Rloja. 
rá a cargo 8» 
1 señor Juliia 
También nosotros contamos con 
vino del olvido y en los momentos 
!" la vida en que sentimos más des-
desconfianza y desolación, 
y los se oj pernos la copa de 
•nd- * ¿rocurando renovar — 
noue al lector sólo podamos con 
los recuerdes 
-en el alma. 
de 
practica toiu 
boca por 1m 
aodoruos. £x< 
i anest«gJc«i 
> postizas de 
dentaduras d« 
Jtadas por n 
a toda porfié 
«derados j Iw 
te son de â  
(ADERO lí. 
22-0 t 
leerle apenac- una ráfaga de esos 
Quitos folióos, Ir.s Impresiones que 
causó ^n el teatro durante la 
•̂ lescencia, ¡a musa española más 
!¿ocijada y discreta, más desenfa-
lda pero honesta también, del mo-
Lrno teatro peninsular. 
La de Bretón de los Herreros es 
^ musa, encanto de mis padres y 
Ljo tambiéi. aunque yo vine a go-
de su amable trato cuando co-
menzaba el cesvío del público y ya 
existían aquellos actores meritísl-
que deleitaron por los años de 
.enta a cincuenta y tantos, si no 
equivoco, un público más juicioso 
rilustrado que los de las siguientes 
teneraciones. 
rjíoy consagramos esta página no al 
Lcimiento de Bretón, >ni a su muer-
ta sino a la aparición de una de sus 
•bras "El bogado de pobres", es-
trenada en Madrid el 2 6 de Enero de 
jjlg. la última o penúltima del fe-
jjndo escritor que conpuso ciento 
ma piezas «nginales y arregló se-
tenta y tantas traducciones de los 
«lores teatros europeos contempo-
lineos. algunas de las superan al 
Upo primitivo. 
ÍNo obedecemos al escribir estas l i -
tas la auMridad de crítico alguno, 
ilnn a nnostra propia impresión, que 
I Cor sincera puede ser atinada. 
* Bretón está muy abajo de los dra-
Litlcos del siglo XVII en lo profun-
jo de las concepciones y en lo tras-
Cíndentai de las mismas, que hace 
Es obras perdurables y las convier-
te pn los tesoros de la humanidad, 
nmo sucede con las de Lope, Calde-
rtn. Tirso y otros; pero si sus argu-
•entos son medianos, en las escenas 
B Inimitable; mantiene con ellas 
ebnatante el interés y sabe en la eje-
cución dar tahto relieve al argumen-
to. que siempre consigue sus fines 
Mciendo que el público (hablo de un 
fáblico juicioso, discreto y honrado) 
•ID él ría, con él llore (esto pocas 
feces) con él censure y de él apren-
da juicios y lecciones. No a todos los 
dominará Bretón, pero hay 
^Lna ¡ Jun ta d o 
B u e y e s m e n o s 
U s a n d o n u e s t r a s r u e d a s d e a c e r o , m o n t a -
d a s s o b r e c o j i n e t e s d e r o l l e t e s . R i n d e n 
m a s t r a b a j o c o n m e n o s e s f u e r z o * R e d u c e n 
= l a f u e r z a n e c e s a r i a p a r a e l t i r o e n u n = 
T P E I M T A P O P C I E N T O 
A n u NClO 
D E 
D E 
V a Oí a 
No me olvidaré en un mes 
del granadero Insolente. 
Pero la comedia que más me im-
presionaba ie las infinitas de Bretón, 
era la gentil ' Marcela", aunque casi 
carece de intriga y no hace pensar en 
nada, ni menos sentir profundamente. 
¿Qué importa, si deleita con la sol-
tura de los versos, tan frescos y ga-
llardos, si interesa con la pintura de 
personajes curiosos y verosímiles; 
si enamora cen la gracia de escenas 
picarescas al bien decentes, las en 
que sólo Tirso puede exceler; sin a 
cada paso brota en el diálogo el 
chiste de buen linaje que nos hacia 
reir a no poder más? 
Los tres jnamorados de Marcela, el 
poeta triste, el militar hablaáor y el 
lechuguino afeminado, declaran su 
pasión a la viudita, cada uno en el 
estilo propio oe su peculiar tempera-
mento. 
La escena es solemne: la viuda que 
tiene juicio, decoro y a la vez cierta 
honrada coquatería, no sabe escoger, 
se oír, terminamos este artículo, r i -
diculamente diminuto, diciendo b o I j 
que Bretón, nació en 1 9 de Diciem-
bre de 1 8 7 6 , eiendo secretarlo per-
bre de 1 8 7 6 , siendoo secretario per-
petuo de la academia española; que 
fué soldado en sus mocedades, caba-
liero y cristiano durante toda su vi-
da y que no tenía más defecto físi-
co que el de ser tuerto y en lo moral 
ninguno. 
N o t e s d e R e g l a 
¡POBKKS I 'KSr .XDOKES! El decreto prohibleudu lii pesca con chlchnrroues ya está en vipor. Las conse-cuencias de era medida no tardarfin en M-ntlrse. La realidad es, y de lo cual está conven-cido el país entero, que se lunell.cian gran-demente, empresas poderosas, y se ha con-denado a la miseria sin uñincro de Infeli-ces ciudadanos, desamparada gente de mar. que en ena labor IniHcaban la mane-ra de subsisCir. 
C a r n e t O a c e í i l l e r o 
Cultos. Mañana domingo. Ja gran 
fiesta de ja Santa infancia en la Mer- I 
ced. En Belén, la titular de la Iglesia, i 
En San Nicolás, función al Sto. Niño ' 
i de Praga. El Circular en las Repara-' 
' doras. 
Precepto pascual. Se puede cumplir , 
desde mañana hasta el 8 de junio pmo. 
Días. Celébranlos hoy algunos po- i 
licarpos, Albericos y Paulas. Mañana 
ios celebrarán los Juanes Crisóstomos. ' 
los VItalinos papas y los Mauros con- i 
fesores. 
Astronomia. Luna llena a la^ 9 y 4 5 
de la noche en Leo. Dejando a un la-
• do este Leo, porque a nadie le Impor-
: ta que yo lea o deje de leer, ¿de- qué 
está llena la luna? ¿Acaso de perlas. 
, joyas de platino, Longines esmaltados 
• o alhajas de plata? no me extrañaría, 
porque Cuervo y Sobrinos, dt-sde Ri-
ela y Aguiar, pican hoy muy alto. ¿De 
las bellas orquídeas blancas que, co-1 
mo bendición de Dios, brinda ahora , 
el jardín de Domínguez, y compra la ' 
Habana entera en el 66 de Obispo? los ' 
floristas de la casa Lang-with son ca-
paces de todo. De harina no es, segu-
ramente, porque toda la que llega hace ! 
falta para los hospitales. ¿No terá que 
B Bombero, queriendo ensalzar urbl 
' et orbl su café, su café gloria, ha con- I 
vertido al satélite en un anuncio lu- i 
mínlco, cuyas letras son telescópicas? i 
También son capaces de todo en el 1 2 0 
de Galiano. 
Pero la hipótesis llevada a esa 
altura, es más aceptable desee otros 1 
puntos de vista. 
Uno de eUos, es que el último ca- ¡ 
ñonazo de las nueve, se tiró con un 
plato de porcelana Meakin, y el plato 
aparece ahora girando en el éter, co- . 
mo diciendo orgulloso: Ved aquí una. i 
muestra de la regia loza que vende La ' 
Tinaja, en el 43 de Galiano. 
Otra hipótesis aceptable es que El i 
Moderno Cubano, la dulcería del 5 1 de ! 
Obispo, ha hecho un gran ramillete; 1 
paro lo ha esponjado tanto, que el i 
pastel ha emprendido el vue'.o. ce-1 
, montándose a las altas regiones de la I 
I atmósfera, donde hov remeda a la lu- i 
na. 
El amable lector dirá:—No extraño | 
I que todo eso suceda, porque hoy todos i 
los artículos de consumo están por las | 
nubes; pero eso no reza con las ca-, 
sas aludidas que son "as más módicas : 
en la plaza. | 
Ahora bien, el mejor telescopio pa- i 
ra averiguar cómodamente de qué es- I 
tá llena la luna, la luna de mañana, es 
El tipo ha sido, en cerdos, que en ca-1 Hemos sido finamente invitados a la el de cien mil pesos que para el sorteo! 
nal han dado más de quince arrobas, coi-I "emos siao finamente invitados a la pr6xlmo ofrece La Moda en San Ra-' 
una merma de vivo a muerto, de un 1S fiesta que organizada por un grupo i j r . „ ° °„Q_ 7!™ ^ < STl 
por ciento, y un rendimiento de grasa que ¡de artistas capitalinos se efectuará en y janano, como eí« mê or siuo i 
oscila entre el sesenta y setenta por cleu-ijog amplios salones del "Casino Es- P0-™ usar de ese telescopio clenmi'.-| 
t0i:s verdad que la grasa se ha vendido i Pañol" de dicho pueblo, el día 2 del ^ r ^ o . es La Moderna Poesía, con, 
a precios elevados, pero preferible es a | próximo Febrero, Festividad de la 8" 4vaSto arsenal de novelas, libros de 
que no la hubiera habido. ¡Candelaria, y la que no dudamos, da- âJea- historietas, cuentos y teatros | 
E n f r e n a I n m e d i a t e 
O B R A R I A C f 
H A B A N A . 
LOS COKRKSPON8ALKS | 
Los corresponsales se reunirán en prfi- ¡ xlmo día, para darle Ingreso en la Aso-ciación a nuevos compañeros. 
MANTECA Y CARNE D E PUERCO 
Los cerdos que se secrlflcan en el ras-tro de esta población han resultado los más hermosos ejemplares porcino. A tal extremo, que han venido abaste- | clendo de manteca al termino. 
f i e s t a A r t í s t i c a e n 
B e j u c a l 
L o s E s t o r n u d o s 
a n u n c i a n u n c a t a r r o . 
PECTORINA 
GARRIDO 
Quita el estado febril, 
la irritación y el dolor 
de garganta, impide el 
desarrollo del mal y si 
e s t á declarado, lo cura 
en dos o tres d ías . 
UN*A SOLA DOSIS, INICIA EL 
ALIVIO INMEDIATAMENTE 
rr.n.'u.rVor -^ahrnto6.1 Pan' n0 C,ttma- ^o el entu^smo que reina para asistir i ̂ ^ -ZAUS. 
Sólo ha habido protestlcas. pero han si- a ella, tendrá un éxito sorprendente. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
d e p o s i t o : 
Laboratorio del Dr. Garrido, Vedado. 
— ^ • m a — — • H i i i i i i M i i 
t a D e v e s a n a . 
iCaántos cuadros conmovedores hemos 
no quiere resistir y no so resuelve' pre8ellciai,o! 
uodó la tá* 
les, marcíi 
iatalls" 
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RRAZA 
püDi; 
nn público a relien domina y esto ya 
M mucho y un desterrado mejicano 
le loa varios que hay en Cuba, tiene 
en sus memorias un artículo, que se 
publicará sin duda, llamado "Bretón 
en Méjico", donde se revela con el co-
fcrldo de la verdad la "vis cómica" 
del eminente mg'-nlo avasallando en 
ultramar los públicos de entonces, 
como los avasallaba en España. 
Tenia talento especial para dibujar 
caracteres con pocos rasgos, y co-
mn los copiaba, aunque sin servllls-
üo, del medio en que vivía, los ponía 
4e moda y ol que los buscaba en el 
público los encontraba seguramente, 
unque con las diferencias necesarias 
ftra no ser el poeta detractor y 11-
plita. 
Conocía el Idioma perfectamente, 
Jei mismo rnr.do que el medio de la 
fcoca. y así su estilo era siempre 
Mecuado y sus chistes y donaires 
liempre nautrales y espontáneos, pe-
lo dotados de una originalidad que 
encarecía el gracejo. 
\ En ci manejo de la rima sólo Lope 
% podrá superar. El bien pudo decir 
11 rey como el Monstruo de la Natu-
pa: 
.Que vos tenéis más oro y más dia-
mantes 
Oue yo ten-jo vasallos consonantes, 
t Versos com.T estos en que se vence 
I» d'ficnltad del consonante con un 
•enfado y una gracia Incompablea 
luían en sus obras: 
N'o mi lengua brota espuma 
ítormenta.-iq del estro. 
"I aínuitrán baña mi pluma, 
ttl está mi juicio en secuestro, 
Di llamo divina trípode 
* mi sillón ríe baqueta, 
ionde humilde me acomodo 
y con todo 
^ao en Madrid rtor poeta, 
•pea fué mi ministerio 
conversar con bruja hedionda 
il evocr» v-n cementerio 
hay miedo qae me responda... 
Siento no recordar completa la 
n̂tur?. riel poeta -nmántico. nresa 
ftror sibilino, pero la muestra 
"ta. 
nov qie no ieemoa en ios perlódl-
F*» más nue descripciones de batá-
i s muv n-.-T rintnrescas por cierto 
•en qué deleite se recuerda aquel 
onó'ogo fli', tercero en discordia 
dioe así: 
•a cansado? y mohinos—de enre-
s y nrotorolos—echan a rodar los 
'cs—irc bclpas y sus vecinos.— 
Ĵ nipiendo por fin la valla—que tra» 
la conferencia—los de una y otra 
(. encía—se aPref;tan a la batalla.— 
1 campo s»; ordena así:—a la iz-
• î rda los de Holanda;los belgas a 
Po ?' banda—y los prusianos ahí.— 
. r el frente y por la espalda—can-
l , S1,1 trianfo el belga;—pero el 
'andes no huelera—y rompe un di-
ese 31 Eí'caMa —Chls. chis. chas, los 
uadrones—por donde amia no co-
j^^^Pum. rum. pum. la Infante-
Ces J^Tum. pum. cum los caño-
¡Ay! ¡ay! grita el moribundo 
^ Glos a ellos repetía—el vencedor; 
í o - ^ a m que 5,6 f1650!01113̂  el mun-
homh hacia mí un eranadero.— 
*ote h fle 5,(158 Dies- atroz:—Kran "rt" 
cerve nda voz — narecía un can-
i?3».ro—Corría volaba yo;— me 
al volver un cerro—me dice: 
per.-o"—y el susto me des-
a engañar; pero la saca de apuros la 
criada Juliana que llega a escapo 
dando una noticia tremebunda: 
¡"Clltemnestra ha parido!" 
"¿La viuda de Agamenón? 
con asombro el militar. 
El poeta está alelado, pero 
Agaplto el lechuguino, más al tanto 
S E A ( \ H \ K O . N L O S K A N C 1 I I T O S 
La prohibición de pescar con chincho-rros, expone al mercado ul consumo que estubleceniu las empresas como les con-viniera; la escasez, de otro alimento tan preciado, no tardará... Por el momento, el pescado fresco des-aparece de plaza, y los ricos y sabrosos don "ranch'itos" será plato de dioses. l'oniue, como las jaibas blanda, cama 
dice 
I roñes exquisitos, el pelado, los pulpitos y 
de los interiores de la familia com- calmares son presa exclusiva del chlncho-
prende, da de palmadas y de brln- rro. ''e no haber chinchorros, no los ha-
qultos y exclamando: "el negrito pa- caínurV.10 8er clun,le8,innment,' 8C 
ra mr*, sigue a la viuda que corre a 
escape a conocer el fruto del alum-
bramiento. 
Las palabras del afeminado revelan 
el arcano y toca a Don Amadeo la 
palabra: 
"Oh mujer aleve. Ingrata, 
sin corazón y sin fe, 
permita Dios que te de 
veinte arañazos la gata. 
Imposible continuar acallando nues-
tros recuerdos que pugnan por hacer-
N O H A B R A B A I L K 
La Sociedad Liceo ha suspendido sus bailes «le carnaval que tenia anunciados. El rtecreto dejando la poblac*íin a oscu-ras después de las doce de la noche| asf lo aconseia. 
B O D A Anoche se celebró la boda de la gentil señorita A . Soria con el Joven sefior N. Sardiñas. Ceremonia suntuosa fué la boda. Los contrayentes pertenecen a la bue-na sociedad reglana. Nuestros votos por su felicidad. 
Adjunto publicamos el programa: 1. La Compañía que dirige el nota-¡ Suscríbase al DIARIO DE LA MA-Uel entrante mes, unn matinée balla-
Untés"dnirwte« "comí- |ble primer actor y director señor Pe-, RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 1)le en los JardiJies de Palatino. La, 
ios el cerdo vivo, para dro Boquet do Requesens y en la que , . M.mm. ¡fiesta la amenizará la orquesta de Do-
E s t a d í s t i c a N o t a r i a l 
do, de esos, que no han podido conseguir gratlf la Indisprneable manteca. Y eso es natural, porque resultaría de-licioso, que comerc 
praran a altos prec . , i . 
que alguno de esos llorlqueones. que «'n ffieui-nn Ifu* spñoHtnB T AlKntpHd T» buenos tabacos gastan c.intldades, pretcn-l™^""1 las señoritas I AlbaieOa, P dan comer manteca do gratis. ,Burgay y los señores J. Valcntí. F-Como serla imperdonable, que por ha- 'Mulé, P. Ferrer, J Costa. J. Riera, cerle caso, a esos tipo» tu^fJn. ̂  1>Û: O. I . Forrer. pondrá" en escene la her-blo ni la excelente manteca que hasta el „ j , „ j ,„ presente ha tenido. mosa alta comedia en 2 actos, de VI-
e l . c o r r e s p o n s a l . ¡tal Aza "Bruno el tejedor." 
2. Tourbllloni Gran Vals de Con-
cierto, ejecutado al plano por la se-
ñorita María del Carmen Vázquez. 
3. E Lucevan l'Stelle, romanza del 
tercer acto de la ópera "Tosca" de 
Pucclnl, por el tenor señor Ramiro 
Flbla, acompañado al plano por la se-
ñorita María del Carmen Vázquez-
4. ErI Tu, romanza de la ópera Un 
Bailo in Maschera, por el barítono 
señor Ignacio Irígoras, acompañado al 
piano por el señor Miguel Vlladoms. 
. La Alegría de la Huerta, Jota por 
leí tenor señor Ramiro Flbla, acompa-
I ñado al piano por el señor Miguel VI-
¡ladoms. 
6. MI niña. Habanera, por el baríto-
no señor Ignacio Irígoras, acompaña-
do al plano por el señor M. Viladoms. 
Esta sociedad celebrará el día tres 
LA MARINA mingo Corbacho. 
Estadística de las escrituras otor-
gadas por los Notarios del Partido 
Judicial de Sagua la Grande, durante 
ei pasado año de 1917: 
Adolfo Mederos (Sagua) . . • 
José A. Badia (Sagua) . . . 
José Marca (Sagua) . . . . 
Pedro N.' Ai royo (Sagua) . , 
M.A. Romero (Calabazar) . . 
Alfredo López (Sagua) . . . . 
Sixto Rojo (Sto. Domingo) . 
Manuel Barno (Sto. Domingo) 
S. Enriquez (CIfuentes) . . . 
Tomás F. Camacho y César 
Pérez (Sagua) 












Total . . . . . . 2 9 8 6 
F i r m e m o s e l 
c o n t r a t o 
ptó". 
ite 
N o l o C r e o = 
= N e c e s a r i o . 
E l Contrato le o b l i g a r í a a a n u n c i a r cuando no le 
conviniere y yo no quiero ser nunca, u n entorpe-
cimiento p a r a el comercio. Vd. vino libremente a 
ordenar su publicidad, quede pues, libre, muy libre, 
de suspenderla cuando lo crea pertinente. 
Cobro los mismos precios de los periódicos y a fin de mes, después de cumplida 
y justificada su orden, abona Vd. mi factura. 
^ m 
1 6 ) 
dor n r del granadero, el narra-
y <,„ 0n Ro r̂i5e ooge ñor el cogot 
'nterlocutor Don Canuto 
con voz dolorida: 
ro mi cuello Inocente 
* no oS i-elga ni holandég, 
Rodrigo: 
íste 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S Y C C v l E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . A p a r t a d o 1 6 3 2 . 
A s o c i a c i ó n d e D e t a l l i s -
t a s , C a f é s y H o t e l e s . 
Con fecha 4 del corriente mes. te-
maron posesión de los cargos para 
que fueron designados por la Junta 
General, celebrada ol día 1 6 de Di-
ciembre del pasado año, los señores 
siguientes: 
Presidentes de honor: doctor Al-
fredo Figueroa, José Méndez Pérez 
Presidente: don Leopoldo Fernán-
dez. 
Primer VIce-Preaidente: don Llsar-
do Polledo. 
Segundo Vice-Presldente: don Mar-
celino Solís. 
Tesorero: don Marlano García. 
Vlce-Yesorero: don Manuel García. 
Secretarlo: don Francisco Simó. 
Vice-Secretario: don Manuel Fon-
tela. 
Vocales: señores Gerardo Gilí, Ri-
cardo Menéndez. José González! José 
Ma. González, Perfecto Arango, An-1 
gel González, Antonio Arlsa, Manuel 
Fernández, Santiago Herrero, Manuel ! 
Fernández. Santiago Herrero, Manuel i 
Alvarez, Orondo Hernández, José L. i 
Pío, Cecilio Sañudo, Miguel Vázquez. 
3, Pérez Roa, Avellno Suárez. José ! 
Torres, José Alonso, Cirilo Batista.! 
Alfredo Caran. 
Suplentes: señores Juan Rervuelta. , 
Manuel Guerra. Millan Menéndez. M. I 
Santana, Lay Chañe. Pedro.Viera, Chog 
y Allina, JaJmo Iturralde. 
Y a n o m o l e s t a r e m o s a M a m á , 
p i d i é n d o l e s u s c u b i e r t o s d e p l a t a . 
Una mesa bien puesta, es nota de buen tono. Los 
cubiertos" de plata, caracterizan el buen susto de 
de la ama de casa. Todo hogar puede tenerlos. 
PORQUE SON MUY BARATOS 
TENEDOR, c , . 
CUCHILLO 
Y CUCHARA por 
12 Cuchillos. 12 Cycharas y 12 Tenedores $12 
Juegos para Niños, desde $ 1.00. 
$ 1 . 0 0 
LOS DISEÑOS SON MUY BONITOS Y HAY OTROS DE MAYOR PRECIO 
PARA REGALOS DE BODAS. ESTUCHES CON JUEGOS COMPLETOS 
V E N E C I A 
OBISPO 96. D C AQoiAW Il6 TELEF. A-3201. 
T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
¿ C u a l e s e l m e j o r r e g a l o 
p a r a u n n i ñ o ? 
Jío hay regalo tan práctico, útil e Instructlro r>ara un n!ño como nn 
Libre. Tlslte nstod ]a Exposición de Libros para i éralos que tiene la 
Librarla '*ColTantes,, y encontrará un extensísimo surtido. 
Pida T. el Catálogo EspecUL 
LIBRERIA «CEETAXTES" DE RICARDO VEL0S0. 
Galiano 62 (esqnlna a >'eptnno) Apartado 1115. Teléfono A-495S. 
Habana. 
c 9602 15d-25 
Más de mil mujeres y niños pob^ 
llegan al Dispensarlo "La Caridad'' i 
(Habana 58) y nos piden írazidas pa 
ra defenderse del fclo intenso q u « 
ellos sienten, aumentado por el bam- , 
bre y la miseria. 
No nos déla dinero; dadnos frara-
das >' leche condensada para los ni-
ños y las mujeres pobres; Dios os lo 
pagará _ 
Dr. JLDelfín 
P\LXAS El Titilante 12S4. A. Da<"Aba, eonrtnjo | ayer tarde a la coarta estación a Fran-ciaco Viera Duran, chauffeur 4425, del auto particular 1075 y reciño de Oquendo entre San Rafael y San José. Lo acusa de haberle faltado al respeto al requerirlo porque tenia la máquina abandonada frente al hotel Plyaaa. reaia-tléndose a acudir a la estaclrtn. 
• acusado neg6 loa coríroe. 
K petición del aslitleo Antonio Mo». diieño y vecino de la fonda alta en el Mercado de Colón número» 2 y 3, y reci-ño de los alto* del mismo, el Titilante nrimoro 20T. A. Alslna, deturo ayer a FíUiardo Bodríguez «ioiuálei. sin dpmlcl. lío. Lo acusa de necars» n papar un (rasto Ae vMntlrtn centavos (jue hlao en au es-taMecimlento. 
Kl wewmñ» confesó los cargos y fué 
enviado al Vlvae 
mm mmu OE WOLFE 
U N I C A L E G I T I M A 
DEPOSITO GENERAL: 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n tenacio 1 0 6 . - H a b a n a . 
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H a b a n e r a s 
J o s e f i n a 
¿Cuál otra que Josefink Herrera? 
La señora de Romero, encarnación 
de los más altos prestigios rociales, 
viene sufriendo en estos últ'.mos días 
un grave recrudecimiento de sus ma-
les. 
Está de cuidado. 
Hubo momentos, en las primeras 
horas de la noche de ayer, en que su 
estado llegó a inspirar los más se-
rios temores. 
Amaneció hoy, después de haber dor-
mido algo, con alguna mejoría. 
1 Mejoría muy pequeña, muy relati-
va, en que se encuentra sumida des-
de que comenzó la semana. 
El doctor Antonio Díaz Albertinl, 
medico de cabecera de la señora Jo-
isefina Herrera de Romero, despliega 
; todo su saber y todos los recursos de 
su ciencia. 
Pero tal parece oomo que algo fa-
tal, algo que es inevitable, se obstina 
en hacernos ver la inutilidad de sus 
esfuerzos. 
Se van perdiendo todas las esperan-
zas. . . 
O p e r a 
Está convenido. 
Ha resultado Hugonotes en la tem-
porada actual de ópera el triunfo más 
grande, más completo, más resonan-
te. 
Superior al de Gioconda, al de Car-
men y al de Mefistófele, para citar 
los tres succéfi de las hermosas no-
ches líricas deS Nacional. 
No es de extrañar, pues, que el 
maestro Bracale, cediendo a excita-
ciones reiteradas, haya dispuesto que 
se repita la Inmortal ópera do Meyer-
ber en la función de esta noche. 
Función que corresponde ts ia déci-
ma octava de abono. 
Dos estrellas del arte, Tina Poli 
Randaccio y el tenor palet, figuran 
en el reparto de Los Hugonotes al la-
¡do del aplaudido bajo Nicoletti Kor-
man y del joven y notable barítono 
' Ordoñez, encargados de los papeles de 
I Marcelo y ííerers, respectivamente. 
La parte de Reina Margarita está a 
¡cargo de la beKa Edith Masen y la 
¡del Paje Urbano a la de la intoresan-
' te mezzo soprano Allce Gentle 
Dirigirá el maestro polacco. 
Para la matinée de mañana, sexta 
de la temporada, se vienen recibien-
do en la Administración del Nacional 
numerosos pedidos de iocalidades. 
Se está ensayando La Africana para 
representarla en una de las dos últi-
mas funciones de abono. 
Y prepárase efj beneficio del gran 
tenor palet para la semana próxima. 
Será un acontecimiento. 
D e l d í a 
- Rumbo al Mariel. 
Así va mañana un grupo de maitrl-
monlos elegantes para pasar en el 
Palacio de Rubens un domingo muy 
animado. 
Habrá almuerzo. 
Y se hará música con la charanga 
del Cuba durante el día. 
En varios automóviles se realizará 
la expedición desde la Habana hasta 
aquellaJs poéticas alturas del solltaric 
palacio. 
Va el cronista en la excursión. 
Y será tema preferente de las Ha-
baneras del lunes la reseña de la'fies-
ta. 
Llamada a gratas emociones. 
De viaje. 
Entre el numeroso pasaje qte lleva 
hoy el Alfonso XUI cuéntase el señor 
Antonio Bemabeu de Yeste. 
Un abogado jocen y distinguido del 
famoso bufete de La Cierva, en Ma-
drid, que se ha hecho de numerosas 
relaciones a su paso por la sociedad 
habanera. 
Anoche, en el Union Club, fué obje-
to el señor Bernabeu de una cariñosa 
despedida. 
¡Llevo un viaje felizI 
Social. 
Recibo el cuaderno de Enero. 
Una, edición en la que cada página 
tiene un atractivo y tiene un interés. 
La de las mantillas, donde aparece 
con la clásica prenda espaüola la gen-
til señorita Nena Valje. merece ci-
tarse como una de las más bellas del 
número. 
De las bodas elegantes celebradas 
últimamente queda en Social un sou-
renlr delicioso. 
La información es completa. 
Y es brillante. 
Como no la ha dado Jamís en la 




El ilustre político, figura promi-
nente del Senado de la República, se 
encuentra ya restaibíecido de la fie-
bre gripal que lo tuvo postrado du-
rante varios días. 
Ya, desde el día de ayer, ha vuelto 
el doctor Fernández Guevara, a las 
altas atenciones de su cargo. 
Lo que mo complazco en consig-
nar. 
Un hogar feliz. 
Hogar de juventud y de amor. .. 
Es el de los simpáticos esposos Pe-
po Comas y Cuca González Pinera, cu-
ya ventura ha venido a colmar el na-
cimiento de una angelical niña que es 
su alegría, su contento y su gloria. 
La felicidad que experimentan por 
tan justa causa es grande, es inmen-
sa. 
Enhorabuena! 
DeE/ gran mundo. 
El té de esta tarde en la suntuosa 
mansión de la señora, Viuda de del Va-
lle es la nota saliente de actualidad. 
Fiesta de alta distinción. 
Asistiré, 
¿ L e g u s t a e l c a f é ? 
S a b e r t e e l k " L A F L O R D E T I B E S " 
P I D A L O D E S D E H O Y A R E I N A 37. T E L F . A-3820 
J u l i e t t e C a r l ú 
tiene el guato de avisar a sus distinguidas dientas que ha recibido 
un nuevo surtido de Modelos Franceses, que pondrá a la venta el 
próximo lunes, día 28. 
OBISPO, n u m . 1 0 3 , a l t o s ( C a s a " O U B I C " ) . 
C 763 lt-26 
E l P r o g r a m a 
d e C o l e s . 
He aquí el programa para la mati-
née bailable que esta sociedad cele-
brará el día 27 dei actual, en los jar-




Danzón Mujeres y Flores. 
Habanera Perjura. 
Danzón En el Bazar. 
Mulfleira Ei Progreso de Coles. 
Danzón Iron Beer. 
Jota La Sociedad. 
Secunda parte 
Pasodoble Ole las mujeres. 
Vals En el eilenclo de una noche. 
Danzón Ei asombro de Damasco. 
Habanera La Oriental. 
Mulfieira En las riberas de Coles. 
Danzón El cariño musical. 
One step líos bailadores. 
Jota L a despedida. 
S t x j c t í W al DIARIO DE LA MA-
RINA j anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S i n D o l o r 
Los mimátlcos que Unto sufren y que tanto se lamentan de sus agudos dolores, pueden «hor» decirse Que los desconocen' qus no tlemm dolores, porque el Antlrreu-mátlco del doctor Kussell Hurst de Fila-delfla, les ha curado en corto tiempo, to-mando tan excelente proparado que so •vende en todas las boticas y cada día cu-ra un reumático. 
******** 
D e S a i t i a g o d e C u b a 
Santiago de Cuba, Enero 25, 8.15 
p. m. 
Debido a la pertinaz sequía escasea 
el agua, tanto en el acueducto como 
en el ría Saa Juan, haciéndose pre-
dfo la construcción del nuevo acue-
ducto. 
—Según datos adquindog por el Go-
bierno, solamente las panaderías con-
eumon diariamente ciento veinticuatro 
sacos de harina. 
—El teniente coronel Cruz Bustillo, 
una circular contra los agentes de los 
cortadores de caña que lucrando en 
beneficio propio, entorpecen los tra^ 
bajos de la zafra. 
—Un incendio misterioso destruyó 
la casa hotel de la finca San Pedro, 
trente al paso de la estancia propie-
dad hoy del señor Peterson, de Ba-
yamo. 
—Mañana se celebra en la Capilla 
de la Sagrada Familia, en ei barrio 
aristocrático de Vista Alegre, la fies-
ta dedicada al Niño Jesús de Praga, 
saliendo la procesión por las calles de 
aquel barrio y tomandov parte la ban-
da militar americana, cedida por el 
señor coronel americano. 
Casaquín. 
P u r g a I n f a n t i l 
Los niños rechazan todas las purgas, se niegan a todas, menos a una, que le-jos de rechazar, la piden a gritos, y es el Bomb6n Purgante del doctor Marti, que no sabe a medicina, y que lleva en la crema oculta la purga. Se vende en todas las boticas y en su deposito "El Crisol," N'eptuno esquina a Manrique. 
4( 
H a b a n a " 
Hemos recibido el número 2 del 
magazine "Habana" magnifica publi-
cación quincenal de la que son edito-
res-propietarios los señores Llerena-
Núfiez. 
Es una revista gráfica, que hace 
honor a nuestra Capital y a las le-
tras cubanas: es un nuevo exponen-
te del adelanto cultural a que hemos 
llegado y un bizarro alarle de la t i -
pografía nacional., El Arte, la Cien-
cia y el Comercio constituyen la tri-
logía do "Haoana" por cuyas páginas 
desfilan, en brillante cortejo, figuras 
principalísimas de la política, de la 
ciencia, del periodismo, de la alta 
sociedad, del comercio, de la Indus-
tria, de la Banca, del arte, y de la l i -
teratura. 
Cuanto se diga, es poco en alaban-
za de esta nueva elemento de cultu-
ra. Todos los principios encuentran 
asplridades para su desenvolvimien-
to, sin embargo, la revista "Habana" 
puede citarse romo un laso extraor-
dinario de éxito desda su aparición. 
Por lo elegante de b u forma, por la 
lUflUncláii ü u q revela deslio la Dr i . 
Ninguna dama podrá explicarse, hasta que no 
lo use, por qué el prodigioso corsé 
B o n T b n 
Para Plantas y Flores, el 
J a r d í n 
L a A m é r i c a 
Ramos, "Bouquets" de 
Novia , Rosas de Tal lo 
L a r g o , C o r o n a s , A n -
clas y Cestos. 
Tenemos gran variedad de plan-
tas de salón, rósalos en profusión 
7 árboles trátales, listos para el 
trasplante. 
Nos hacemos cargo de la cons-
tmeclón de parques j jardines en 
general. 
L A A M E R I C A 
A esquina a 25. Yodado. TeL F-1615 
convierte el cuerpo femenino en obra artística de im-
ponderable belleza. 
U n a c o m p l e t a c o m o d i d a d 
y u n a s u p r e m a e l e g a n c i a : h e 
a h í e l p r i v i l e g i o d e l c o r s é 
B o n T o í > 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s 
P r i m e r P i s o . T e l é f o n o A - O S S l 
£ 1 £ n c a l ^ t o , , 
EN UNA FERRETERIA Trabajaudo en la ferretería establecida en Monte número trescientos sesenta y ocho, Vicente Bello Rodríguez, se produjo una herida grave en la mano izquierda, de cuya lesión fué asistido en el tercer cen-tro de socorros. 
OBRERO LESIONADO 
En la casa de salud Covadonga, ingresó ayer José Rolg Acoata, vecino de Esté-vee 83, para ser asistido de lesiones gra-ves en la mano izquierda, que sufrió tra-bajando en la fábrica de galletas situada en Infanta número 62. 
FUGA DE UNA ENAGENADA 
Pablo Abella Montes de Oca, vecino de Carlos III número o7, participó a lu po-licía nacional que su esposa Fetroua V er-gara Ferrer, que tiene perturbada sus fa-cultades mentales, fué al Mercado Libre ayer para hacer algunas compras, y como no ha regresado teme que por su estado de salud le haya ocurrido alguna dea-gracia. 
E v i t ó s u r u i n a 
El fuego destruyó la residencia de P., pero no lo arruinó, porque él fué pre-cavido y* la aseguró en ana compañía se-ria y acreditada. Todo el mundo debe asegurar su resi-dencia y propiedades. De las importan-tes compañías americanas "The Home In-surrance <'o" y "The Hartford Tire In-surance Co." es Agente General Mr. Nor-man H. Davis, Edificio de The Trust Co. of Cuba, Obispo, 5,1. 
c 732 ld-25 lt-26 
mera a la última hoja,-por lo selecto 
de sus trabajos literarios, por la pro-
fusión y esmero de la parte gráfica 
y por la deliciosa amenidad que a», 
halla en las cien páginas de "Haba-
na", ¿hay actualmente en Cuba, re-
vista que pueda comparársele? 
********** jrr̂ -̂M ĵrjr̂ jrji. 
D e l a V i d a 
C r i m i n á l 
CAFE Y AZUCAR CON VENENO? El señor Juez de Instrucción de la Cuar-ta Sección accediendo a un exhorto del seflor Juez de Holguín envió ayer al La-boratorio de Química Legal un paquete de café en grano, crudo; otro paquete con azúcar refino, y una botella de café he-cho. 
El Juez de Holguín en la causa número 12|{)18, por asesinato en grado de tentativa, trata de saber si en dichas substancias ali-menticias se halla la presencia de algún tóxico capaz de producir la muerte. HURTO DE $275 José Benigno Vientos y Lamourd. veci-no de la Avenida de Italia número 15, al-tos-, participó a la policía Judicial que do su domicilio le han hurtado prendas y di-nero por valor de $275. 
ROBO EN PRADO 119 
Durante la madrugada de ayer los la-drones rompieron la vidriera del estable-cimiento de la vidriera del establecimien-to situado en Prado llí), sustrayendo de la misma objetos que el propiietarlq del ex-presado comercio, Lorenzo Vidal Santos, residente en Industria 20, aprecia en la cantidad de $238. QUERELLA POR PERJURIO Fernando Campos y Viña. domiciUado en Belascoaín 32, presontrt ayer tarde una querella contra Santiago Suárez Escandón, 
iiriisfindolo de haber Jurado en una es-trUtura sobre un establecimiento que te-nía determinadas deudas, pasando por al-to la suya que asciende a $434.90, canti-dad en que se considera perjudicado. 
DEPENDIENTE LESIONADO Al caerse de una tonga de arroz en el almacén establecido en Inquisidor núme-ro 38 I-austo Ravé y Martínez, se produ-jo lesiones graves en la cabeza y ule iz-quierdo, de las que fué asistido por el doctor Escanden en el primer centro de socorros. Ingresó en la quinta de salud •Lia Purísima." 
PROCESAMIENTOS Juan González Pol, fué procesado ayer quedando en libertad apud acta; Máximo Alvarez Barrios, también quedó en liber-tad apud acta; Santiago Quintana, por tcntaOiva de robo, con 300 pesos de fianza--nemnoop n̂  popasiuj joa ' j j ^moiojjBff to privado, con fianza de $300; y, Slnesto Salgado, por lesiones por imprudencia a Onesio Junco, con fianza de $200. 
EN W¡* TREN DE PASAJEROS 
Martín Alonso Oyarzáhal, vecino del ho-Kt\ "Naciones," porticipó a la policía que 
del tren en que llegó de Pinar del Río, 
le sustrajeron objetos por valor de $30. 
OTRO HURTO 
Carlos Noriega Blanco, vecino de Indus-
tria número 124, participó a la policía que 
de su residencia le han sustraído una bol-
sa grande de plata que aprecia en $135. 
CONTRA UN TENIENTE DE POLICIA 
Ante los expertos de la Policía Nacio-nal, denunció ayer Teodomlro Díaz Smith, que cuando renunció al cargo de vigilante de dicho cuerpo prestando servicios en la Estación de Arroyo Naranjo, se llevó de este lugar el machete paraguayo de su propiedad que dejó depositado en la es-tación del íerrocarrll en el Puente de Agua Dulce, donde se personó el teniente de policía Pedro Hernández, ocupando el machete que se niega a entregárselo a pe-sar de que le ha probado que es de su pertenencia. 
PRECIOSIDADES 
P A R A L A O P E R A , tiene en ABA-
N I C O S de p luma y pallet. 
G U A N T E S de piel e imi tac ión , 
para s e ñ o r a s , cabal leros y n iños , 
en todas las medidas. 
E s p l é n d i d o surtido de P I E L E S . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
OBISPO 119 
LOPEZ T SANCHEZ. 
A c u e r d o s d e l a J u n t a 
N a c i o n a l d e S a n i d a d y 
B e n e f i c e n c i a . 
En la tarde de ayer efectuó sesión 
ordinaria la Junta Nacional de Sa-
nidad, bajo la presidencia del doctor 
Diego Tanmyo, actuando de secreta-
rio el doctor Adán Galarreta y con 
asistencia de los señores doctores L6-
ipez del Valle, Hugo Roberts, Pedro 
Sabl, Francisco J. de Velazco, Carlos 
Elcld y el ingeniero Conrado Martí-
nez. 
Fue aprobada el acta de la sesión 
anterior, dándose por enterada la 
Junta de los acuerdos aprobados por 
el señor Secretario. 
—Se acordó pasar a la Dirección 
de Ingenieria Sanitaria el escrito del 
«eñor Oren ció Nodarse, referente a 
los mostos del Ingenio Toledo. 
—Pasaron a la ponencia del doctor 
Kobert el escrito del señor Jimcnez 
sobro tapas para los envases de le-
che y la petición del señor Manuel 
Román Valdés para utilizar vidrios 
del vertedero de basuras de Santiago 
de Cuba para la fabricación de lija. 
—A la ponencia del vocal-ingeniero 
pasaron el proyecto de matadero en 
Aroyo Blanco, del señor J. M. Masfe-
rrer, en Holguín; el proyecto de bal-
neario en la playa de Marianao, del 
señor Antonio González; el prenne-
to de ampliación de un pabellón en 
el sanitario del Centro Gallego de 
Santiago de Cuba; y la solicitud do 
la Punta Alegre Sugar Company. pa-
ra el aprovechamiento de agua del río 
Chambas, en Camagüey, debiendo pa-
sar luego este asunto al vocal fa-
cultativo doctor Velazco. 
—Paso a la ponencia del doctor 
López del Valle la petición del señor 
W. K. Henderson, relativo a venta de 
leche con bacilo búlgaro. 
—Conoció la Junta la petición del 
señor W. A. White, para ejercer co-
mo botánico, al Igual que lo hace en 
Jamaica, acordáifclose contestar a di-
cho señor que es de la competencia 
de Instrucción Pública el conocer 
acerca de la validez de títulos extran-
jeros. 
—Se aprobó el informe del doctor 
Velazco. favorable al reglamento de 
la sociedad de feocorros mutuos, La 
Purísima. 
—También se aprobó el informe Ve • 
lazco sobre el reglamento de la f c -
ciedad de sócorro La Protectora, de-
volviendo ese reglamento, por ha-
cerse constar que está en receso esa 
asociación. 
—Los informes del doctor Roberts. 
sobre los balances de los hospitales 
'Calixto García, Remedios y Trinidad, 
se aprobaron. 
—Se aprobaron las ponencias del v j -
\ cal-ingeniero favorables al proyecto 
j de construcción de un edificio de tres 
•plantas en Escobar 54, del señor An-
gel Alonso y la éonstruedón de unas 
1 habitaciones altas en la casa Reina 
57, de la señora viuda de Aguilera 
—La Junta aceptó el informe emi-
tido por el Director de Ingeniería Sa-
nitaria, con respecto a la solicitud 
j del señor Rafael Contrera, relativo 
! a los desagües de la casa Egido S7 y 
G 9 , siempre que se instale el bajante 
de hierro fundido y emplomadas y re-
calcadas debidamente. _ 
—Conoció ^ Junta de lo informa-
do por el doctor Tamayo con respecto 
al cargo de Director del hospital de 
Guantánamo, acordándose devolver 
los antecedentes a la Dirección de 
' beneficencia, toda vez que por la Co-
| misión del Servicio Civil se ha re-
1 suelto el particular. 
I —El doctor López del Valle pidió 
¡ a la Junta quedara para una nueva 
, besión el asunto relacionado con la 
i vivienda del campesino pobre. 
—Este fué el último asunto trata-
do, suspendiéndose la sesión a las 
' cinco de ía tarde. 
G r a n S a l ó n 
d e E x h i b i c i ó n . 
Puede asegurarse que el Salón de 
Exhibición que tienen establecido en 
la Avenida de Italia número 63 los se-
I ñores Taboada y Rodríguez, muy esti-
mados comerciantes de esta plaza, don 
de ocupan preferente lugar como im-
1 portadores de artículos sanitarios es 
demostración muy evidente de la gran 
importancia de dicha casa. 
Dicho Salón que está montado con 
el mayor gusto y que comprende un 
amplísimo muestrario de ios diversos 
artículos que esa casa importa, faci-
lita con absoluta comodidad la oca-
sión de examinar los distintos tipos y 
clses de cuanto en ese carácter pueda 
requerirse en un hogar montado con 
todo el confort moderno. 
Allí se encuentra desde el más lu-
joso al más modesto cuarto i'e baño, 
una colección completa de los distin-
tos tamaños y tipos de las acreditadí-
simas neveras BOHNT SYPHON, otra 
de los filtros HYGEIA. surtidos com-
pletos de lavabos, bañaderas. etc. etc. 
Este lugar debe ser visitado por to-
das las personas que necesltpn adqui-
rir alguno de dichos artículos, pues 
si nmolestia alguna tienen ocasión de 
examinar y elegir entre modelos que 
representan la última palabra en ma-
teria de artículos sanitarios. 
E L C A U S A N T E D E 
L A R E V O L U G i O N 
Sin duda alguna que al llegar bi-
magnesix, a los lugares donde está 
el terrible ácido úrico, alojado en 
el organismo, tiene que disolverlo y 
allmlnarlo. 
Tiene que convencerne el público 
que el causante de la revolución que 
tiene usted en Ja sangre, no es otro 
que el Acido úrico. 
Las personas que han tomado esta 
nueva fórmula química denominada 
Blmagneslx han tenido que conven-
cerse que todos los medicamentos ha.":-
ta ahora conocido» quedan en un ni-
vel inferior que no admite paralelo. 
BlmairneNlx es un bactericida que 
hará, eliminar todoe loe gérmenes ca- droguería en Cuba, 
paces de entorpecer el buen funcio-
namiento del rlñón y vejiga 
Con la expulsión del ácido úrico no-
tará cómo desaparece la hinchazón, 
reumatismo, acidez, agrura, náuseas, 
dispepsia, etc. 
Pruebe con blmagnesix para que se 
sienta feliz. Cuando tome las primeras 
cucharadas notará una sensación eo-
pecial que lo hará desaparecer el ma-
lestar en el bajo vientre 
Piense y recapacite unos minutos 
«obre todo esto que se le aconseja. 
Evite malee mayores y si los tiene, 
destrúyalos. 
Compre un frasco de Blmagnesix, 
preparado er—vesecnte, que le ha 
de costar 80 centavos en cualquier 
P 
é 
G a n g a s p o r B a l a n c e 
Con motivo del balance, *n la nederia "Buzar Inglés." Avenida de Italia y San Miguel, ie lian rebajado los precios a casi toda su existencia. 
Sabido es que la popular casa tiene muy bien surtidos departamentos de ro-pa, sombreros, sedería, adornos, etc. Y ofrecer rebaja de precios una casa como ésta, es un verdadero acontecimien-to. ¡Nadie puede dejar de aprovechar e^ tas gangas! 
Pero el que las quiera aprovechar tiene que hacerlo hoy mismo. ¡Hoy es el rti-timo dia! Desde mañana cerrará "Bazar Inglés" sus puertas y no las abrirá has-ta el día primero, después de terminar el balance. 
N A C I O N A L 
La gran Compañía de ópera del 
maestro Bracale cantará esta noche, 
como décima octava función de abo-
no, "Los Hugonotes", uno de los más 
ruidosos éxitos de la temporada. 
PATRET 
Esta noche se cantará "La Marse-
llesa", hermosa zarzuela que resulta 
de palpitante actualidad. 
CAMPOAMOR 
En el programa de hoy figura la 
película titulada "La mujer caída", 
que se proyectará en las tandas de las 
5*4 y d las O'X.. 
Y la cinta de la marca Pájaro Azul, 
"La tela de araña." 
Los episodios 13 y 14 de "Romance 
de gloria", titulados "El tumulto a 
media noche" y "La trampa flotante" 
las películas cómicas "El inocente" 
"El honor ed los hombres", "Peligros 
del plomero", 'Bombas y billetes de 
banco", completan ei cartel. 
MARTI 
En la matinée se pondrán en esce-
na 'La señorita 1918" y "¡Te la debo, 
Santa Rita!" 
Por la noche, en primera tanda, "La 
Chicharra." 
En segunda, "La señorita 1918." 
Y en tercera, "Los chicos de la es-
cuela." 
ALHAMBRA 
ftSn primera tanda se pondrá en es-
cena la zarzuela en un acto, de Vi-
líoch y Maurl, "Zizl." 
"Ei rico hacendado" ocupa la se-
gunda . • 
Y en tercera. "La prieta santa." 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
En la primera tanda, películas có-
micas. 
En segunda, doble, "El detective 
Cray contra !a banda de monedero:? 
falsos", intenso drama policial dividi-
do en seis actos. 
E nía tercera tanda, doble, última 
exhibición de la grandiosa obra en 
siete actos "Dama de corazón", inter-
pretada por la Hesperia y Tullío Car-
minati- Esta cinta es una de las me-
Ropa blanca, para habilitaci, 
nes importada exclus¡vament. 
de los mejores talleres de 
Finísimas piezas de todas dase!' 
con adornos sencillos, elegantii 
simes de suprema deHcadcza. 
La última expresión déla moda 
en ropa blanca. 
V E R D A D E R A S 
exquisiteces para las novias, lo 
mismo para las ricas. qj¿ 
para las más modestas, 
por la variedad de 
sus precios. 
M a i s o n d e B l a n c 
OBISPO 99. TELEFONO A-3238, 
jores que han salido de los grandí* 
talleres de Tiber Films, de Rom» 
MZA 
En primera y tercera tandas W 
episodios séptimo y octavo de "B 
gran secreto"; en segunda y cuart» 
"Viaje de novios." 




En la segunda, estreno de la maf 
nífica cinta de la marca AqVlla, tltí« 
lada "La dominadora", interpretad! 
por Antonleta Calderarl. 
En tercera tanda, "La máscara del 
amor", interesante cinta estrenan 
ayer con gran éxito. 
PRADO 
En primera tanda, cintas fimicas; 
en segunda, "Aguas silenciosas"; y 
en tercera, "Sa odio y su amor". 
LARA 
En este elegante salón se annnda 
un programa en que figuran magni-
ficas películas. 
Entrelos grandes estrenos figura li 
terminación de la serle "El secreto 
de los Stanlay." 
FORAOS 
Películas del repertorio de Santos t 
Artigas. 
En primera y tercera tandas, Tn 
idiiio bajo la metralla."; en la se-
gunda, "Federa", por la Bertinl. 
NUEYA INiíLATERRA 
"Casamiento de bebé", "Los trei 
caamradas" v "Lágrimas que redi-
men" son las cintas que se proyecta-
rán en las funciones diurna y noctur-
na de hoy. 
MO>TTECARLO 
Gran Cine para familias, estrend 
diarios de las mejores películas. Ho! 










































N O V I A S 
Para Ropa Blanca Fina la 
M A I S O N P I P E A U 
Neptuno 76. Teléfono A-62Ó9. 
c 419 21t-U 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, sobre joyas 1 
valores . 
" L a R e g e n t e 
KEPTUJíO 1 AMISTAD 
T E L E F O N O A-4376 
" R O M A " 
O'Reilly, 54 esquina a HadaM 
«La casa de las Modas y ^ / £ ' 
fu^les.,' Acaban de recibirse La * 
me Chic,'» «Elite Stylc^ ^«^jér í 
ble," «Mode Francalse." «La i^1 
Mode," «Chlfíons'» y otros. y | 
Además el famoso polro ae ^ 
Eonla, Colonia y sales para ^ 
todo del afamado pertumisi» * 
son« haT A En carteras porta-monedas w 
variadislnio surtido. ,̂24. 
C. 713 alt. 
P A N T A L O N E S D E M O N T A R A C A B A L L O 
Colore» rerde oscuro, crudo y khlkL 
Todas la» ni«dldas.—Costuras dobles.̂ — 
Teias mojadas.—Xo encojen. 
A $2 50 
" T E M P O R A L " 
BELASCOAIN Y SALUD 
Descuentos especiales al por mayor. 
TELEFONO A-3787 
Se remiten al Interior. 
RAMON MENENDEZ 
Pida detalle» por correo. 
^ f i t X t f - #r26 11-21 , 
4 6 L a R o s i t a 
snrtldo 
T Nuestro departamento de .sedería cnenta con nn 
M O S T A C H O 
para 1» ^ 
completo en: C H I T A S , ENCAJES, BOTONES, 
SEDA PARA BORDAR y toda clase de adornos 
confección de un yestldo. 
T a f e t a n e s , G e o r g e l t e s , C r e p e é s 
Colosal surtido de colores 
C o c i n a y F e r n á n d e z 
A v e n i d a d e I t a l i a , n ú m . 7 1 ( a n t e s G a l i a n o ) 
e 373 alt 
ANO l a X X V I D i A i u u ÚL L A i f L H i ü i i A L n e r o ¿o oe 1010. 
H a b a n e r a s 
L o s V i e r n e s d e M a r t í 
_ impuesto. ] Garc ía , E l v i r a Radil lo d© U a n u s a . 
Pueden ya considerarse los viernes Carol ina López de García, Sarah Fft-
o las noches de gala del favorita i magal l i de Alegret, Isol ina Cuervo de 
COliro de la calle de Dragones. ; F e r n á n d e z , A s u n c i ó n Marco de Cor-
iec¡e reúne siempre en aquella sa la ¡ dero, Cel ia Heymann Viuda de Re-
«ociedad selecta y distinguida. 1 c ío , E m i l i a Magaz de Almeyda e I s c -
Anoche pudo observarse. j l ina Colmenares do Vizoxo. 
Tenía el e s p e c t á c u l o el i n t e r é s s in - ] Y descollando entre todas por su 
lar del estreno de L a Chicharra , belleza yelegancia Matilde F e r r e r de 
movida, llena de chistes, d ivert í - i P a g é s . 
Un grupo de señor i ta s . 
^Hablare de la concurrencia para j Seida Cabrera , Clementina Navas, 
en primer t é r m i n o , entre las se- i Nena Rivero, María Antonia A m é n a -
« ras a Hortensia Scul l de Morales. | bar, Caridad Herrera , Rosi ta L inares , 
n a m é n t i n a Pino de Lezama, María T e - ] María Gonzá lez , Dulce María Fumaga-
\-a Sarrá de Velasco, .Malilla Rivero 
Scull, Lol i ta Recio de Goitlzolo. 
\ena T r é m o l s de Maciá y Cel ia María 
Hernández de Recio. 
pura de las Cuevas de Deetjen. Ne-
-a a n a l e s de Cano y Teres i l la Pe -
ralta de Mojarrieta^ 
Olimpia Linares de Gómez , Qnenca 
Recio de Borges, Teres i ta Rovirosa de 
r r i b a r r , María Meneses de Pérez . Ana 
Lianes de Navas, María Gut iérrez de 
ga-
111, Nena García , I saura López , María 
Irene Mart ínez , Conchita F e r n á n d e z 
de Castro, Margarita García Gut iérrez , 
Andreita L inares , Es te l i ta Mart ínez , 
María Josefa Recio, Olimpia A m é n a -
bar, Paquita Pino, Ber ta Paul in , A m -
paro L l a n u s a , E l i a Justiniani , Rerae-
dioe Rovirosa, L u c r e c i a de Haro, C a -
ridad R o d r í g u e z y Gonzá lez , Odelia 
Mart ínez , Lo l i ta Rovirosa, Chela de 
Haro y Ada Espinosa. 
E n e l S a l ó n d e l P r a d o 
Lo de siempre. 
IJO de siempre, sí, las noches de 
los viernes en el S a l ó n del Prado. 
>Gran concurrencia. 
Y un e s p e c t á c u l o con toda la ame-
nidad que saben comunicarle los s im-
páticos empresarios Andreu y L i n a -
res. 
AHI ve íanse anoche a las s e ñ o r a s 
yáría Isabel L inares de Rexach, E s -
ther H e r n á n d e z Catá de C é s p e d e s , 
Adriana Cesteros de Andreu y Dulce 
jlaría Iduarte de Guerra . 
Esperanza Cantero de Ovics, B l a n -
ca Parajón de Torriente. E l v i r a Cid 
de Sánchez , E l o í s a Garrido de del 
Campo y Carmen D e l l u n d é de V e r -
dugo. 
Espernnza Quírch de Coss ío , Mar ía 
Luisa Morales de los R í o s , P i lar R c b u l 
de Fernández , María Regla Brlto de 
Menéndez. Magdalena Massino de Re-
ouena... 
Y Mrs. Petriccione. 
S e ñ o r i t a s . 
Mar ía Viarftllo, L a u r a Loynaz, I s a -
bel Rexach , Leopoldina Truj l l l o , A l -
bertina S á n c h e z y F l o r Menéndez . 
Ju l i ta Torriente, Consuelito Suard, 
Mar ía Loynaz, L a u r a S á n c h e z , Haydee 
Serondo, Sarah Sánchez , Juani ta Me-
n é n d e z , María Jovita Requena, T r i n i -
dad Duarte y E l i n a S á n c h e z . 
T r i u n f a el S a l ó n del Prado en las 
s i m p a t í a s de nuestra sociedad. 
t n r í q i i p F O M A . M L I ^ . 
J o y a s d e B r i l l a n t e s 
E x t e n s í s i m o es nuestro surtido en 
los estiioí» m á s modernos y a r t í s t i c o s . 
O B J E T O S P A R A K K G A L O S 
L e invitamos a conocer nuestra her-
mosa e x p o s i c i ó n permanente de pre-
ciosidades para obsequios. 
L i CASA QI I .M ANA 
Av . de I ta l ia (antes Gaiianu) 74-76. 
T e l é f o n o A-426L 
P A R A O B S E Q U I O S D E G U S T O : 
D u l c e s , 
L i c o r e s , 
H e l a d o s , 
GALIANO Y S I N J O j h 
F r u t a s 
A b r i l l a n t a d a s 
B o m b o n e s . 
C o n f i t u r a s . . 
" L A fLOR C U B A N A " 
R e p o s t e r í a 
P a r a B o d a s , B a u t i z o s y R e u n i o n e s 
i e n t r a C a s t e l l a n o . 
U n a v e l a d a 
Entramos en la noble mansión de los 
castellanos. Tanto bullu-lo, tanto movi-
miento, tanta animación, nos deja perple-
jos. ¿Habremos entrado en una casa de 
orates? En el escenarlo, risas, palabras 
Inexplicables, gritos, escándalo. En el 
piano, un rostro de ángel, con una gar-
ganta de maravilla, entona divinas can-
ciones. En la mesa de la secretarla de la 
seccifin de Uecreo y Adorno, se arreba-
lan pirámide» de Invitaciones. 
Alzamos la vista, y al contemplar un 
magnífico cuadro, vemos destacarse la fi-
gura cumbre de Alfonso XII1, luciendo en 
una rnerrern flamante los tres entorcha-
dos de oro que sólo ostentan los principes 
de la milicia. Nos descubrimos reveren-
tes, y, al pensar que hoy es su onomástico, 
eDTláinosle con el alma una sincera feli-
citación... Y pensamos, reste bullicio, es-
ta loca alegría que rebosa en la Casa de 
Castilla, es porque los castellanos, que 
quieren, que aman, que Idolatran a su Rey, 
porque es Rey valiente, Key hidalgo, Key 
castellano. Uey, que despreciando las va-
nidades, ha ofrecido su espada—la espa-
da victoriosa de empuñadura cincelada en 
oro, que se rompe pero no se dobla—para 
que sea la primera que defienda la Repú-
blica, si la República triunfa en su pa-
tria... y esta legión de castellanos, que lo 
saben, acuden a la casa solnriepa para 
ofrecer sus respetos a la egregia Tigura 
'de su Rey? 
Salgamos de dudas. Perfecto Gómer., 
Oran Canciller de los muchachos de la 
Seccolón de Recreo v Adorno, se nos acer-
ca. ¿Qué pasa en Castilla?—le pregunta-
mos. 
—Pasa que estamos haciendo lo» prepa-
rativos de una gran velada que se celebra-
rá el día 27 en estos saloneH, de una gran 
fiesta que será un é*¡to rotundo, atrona-
dor; de un baile que será el encanto de 
miles de señoritas, porque los muchachos 
de la Sección, «pie son hijos de tierra de 
hidalgos, de la tierra venerada de las dos 
mujeres mAn grandes la Historia, Isabel de 
rastilla y Torosa de Jesús, saben rendir 
Pleitesía a las damas y sabrán tejer sobre 
las cabecltas deliciosamente locas el en-
canto de unas horas Inefables... Y el cua-
dro artístico que dirige el señor Teodoro 
Ke.niojo, donde figuran tres artistas que 
son tres preciosidades, las señoritas Or-
dófie?, y hermanas Muñor,, sabrá hacer la-
bor flrin, labor de filigrana, sabrá ngltnr 
la eascabalerla de la risa y llenar de jrt-
hllo a la enorme concurrencia... Y se oi-
rá la voz potente, dulce, armoniosa, de un 
rran barítono, de un artista que está lla-
nisdo a ocupar uno de lo» primeros pues-
tos cutre lo» de su cuerda, de Luis An-
tón, el triunfador de todas las noches en 
Payret. que cantando la jota de " E l Ba-
turrico" hará vibrar de gozo los corazones 
T arrancar ovaciones defirantes... Pasa, 
Qne... 
Basta, basta. Estrechamos la mano del 
querido nmigo Porferto, y juramos asistir 
• esn.grnn fiesta, pase lo que pase. 
D E S D E S A N T A C L A R A 
mi pluma tiene que consignar otra pér-
dida sensible. 
¡Uon Juan Mur.-ull ha muerto! E l ca-
ballero Intachable que consagró su vida 
u constituir un hogar, modelo de honra-
dez, ha fallecido a la edad de 9S años. 
Rodeado ael cariño de los auyos, vivía 
el venerable anciano satisfecho de ver a 
sus queridos familiares seguir la obra, fe-
cündÉ en buenas acciones, que él habla 
Iniciado. Jumás su espíritu fuerte sintió 
desfallecimiento en la vida. Todo lo con-
sagraba a los suyo». 
Ui acto de la conducción del cadáver al 
nlfcstación de duelo. De todua los con-
tornos. Infinidad de amigos del finado 
llegaron presurosos a rendirle el tributo 
merecido a tan grande caballero. Dio» 
lo acoja en su seno. 
Hasta sus queridos hijos «Ion Cecilio y 
Josc Mursulí, Presidente este último del 
Ayuntamiento de Ciego do Avihi, asi como 
a todos sus familiares, hago llegar la ex-
presión sincera de mi mayor condolencia. 
E L CORRKSPUNSAL. 
D E S D E M A N Z A N I L L O 
Enero, 23. 
Boda intima. 
Kn la tarde de ayer han realizado su» 
•uenog de amor y de ventura» en medio 
la Intimidad más completa, la dlstln-
gu da y agraciada damlta Consuelo Meu-
jener (jóme/, y el correcto joven Paro 
^V841" Heldarraln. 
tn la interesante ceremonia actuó el 
popular Párroco de esta ciudad Pbro. 
Angel TudurI Jerera. siendo padrinos de 
la amable dama Agustina Beldarraln 
dfJÜ 8eaor Jeaás González y testigos, los 
«octores Francisco Pérez López y Joa-
V,n" Jrlstá por ella; y por él, el doctor 
juuaido Gómez y el señor Tata Martí-
Enero, 20. 
Liga de Fomento. 
Al constituirse esta Intorcante y nece-
saria sociedad, lia elegido la Directiva si-
guiente : 
Presidente: señor Víctor M. Muñoz; Vi-
cepresidente: señor Modesto A. Tirado; 
Tesorero: señor Enrique Roca Matas; Se-
cretario: doctor Eladio Ramírez León; 
Vocales: señores Donatllo Jaime, Pelegrln 
Borl Romagosa. Félix V. Ramírez, Wal-
terlo Bertot, Antonio María Jiménez. Mi-
guel Muñlz Plá, Francisco Gutiérrez y 
Juan García de la Vega. 
Ante» de la votación se dló lectura al 
reglamento por el que se ha de regir al 
sociedad, y no dudamos de los benefi-
cios que muy pronto ha de reportar a 
este término el funcionamiento de la na-
ciente colectividad. 
E L CO R R E S PON S A L ^ ^ 
DAROS^ 
Celestino Pérez Fernández, chauffeur 
del automóvil 3515, y vecino de Neptuno 
211, fué ayer acusado por Ricardo Rico, 
clinuffeur del automóvil 47SO y vecino de 
( Miupauario 229, de haberle causado ave-
rias valuadas en dos pesos, al chocar 
con él en Neptuno y Gallano. 
CHOQUE R DAÑOS 
En Dragones y Gallano chocaron ayer 
las bicicletas que montaban Eloy Ortlz 
Valdésplno. vecino de Belascoaln 15 y 
Nemosaoi Salgado Echemendla, de Neptu-
no 241. 
La máquina de este último sufrió ave-
rias valuadas en tres pesos. 
•r ****** ̂ -r-̂ -̂jrjr̂ ir w*r* ̂ Jr*-** 
N o h a l u g a r a p r o c e d e r 
E l F i s c a l del Tr ibunal a l cual fué 
sometido un a r t í c u l o de " L a Nac ión" 
que se consideraba haber vulnerado el 
Decreto de la Censura, contesta di-
ciendo que no ha lugar a procederse 
contra dicho periódico . 
•lem Efectuada la ceremonia que unió para pre ante el sacerdote católico a Con-SUfln i" oo^ci uuic iniuin-u a quil-
dón I y 1-aro. partieron para Cienfuego» 
uni6ü pa,!arán los Primero» día» de su 
~ Rerreso. 
Pltal *jeuentran nuevamente en esta ca-
l(, • donde cuenta con mucha» simpa-
tinoi/ ^ja^lones entre la má» alta dls-
tt^. ^ ms esposos Madrigal-Meudlgu-
refin i Ana Mendigutla, dama noble, 
tM i i 7 culta, y él. caballeroso Magl»-
"I10 de nuestra Audiencia, 
He* i prueba de las múltiples relaclo-
te803 esposos la tenemos en el 
'«ti ,}UI1,*ro de familia» que a diarlo 
eiio. e!*gante palacete residencia de 
a \ te8tinionlarie» todo su afecto y 
R»o(k arl03 ante 8U regreso, 
tlenp. i H el 8Blu<lo del Corresponsal que 
»u« .l.J;0!?01, de contarse en el grupo de 
" •mistade». 
. . ^o» aiegramo». 
1«mita ^ ,Pa8<ual- la simpática 
* * i i t í , ! la, csüle de Machado, se en-
ttoíIiV? totalmente restablecida de la 
"la nart^eccj6n KrlPPal qne ha día» ve-
d a ^ j1**1̂ 11*10- E s Andreita flor pre-
en el jardín caplreño.. . 
E L CORRESPONSAL. 
D E M A J A G U A 
dabí i - ^ s lu'tuosa8 se suceden. Aver 
Una 1a.« nBte nueTa del fallecimiento" d« 
Joven en la plenitud de su vida. Hoy. 
Fallecimienta. 
Enero. 21. 
^ U n i ó n d e S i e r o Sa= 
r i e g o y N o r e f l a . 
E n la noche del 24 del corriente 
tomó p o s e s i ó n de sus cargos el nuevo 
prupo de vocales de la Directiva re-
cientemente elegidos para el a ñ o d» 
2918 y 19. 
P r e s i d i ó l a Junta su insustituible 
Presidente Modesto F e r n á n d e z y ac -
tuó de Secretario F é l i x Montequín . 
L a Direct iva queda integrada en 
la forma siguiente: 
Presidente: Modesto F e r n á n d e z . 
Vice: Donato Montequín . 
Tesorero: J o s é C o s í o Parajón . 
Vice : Fel ic iano García . 
Secretario: F é l i x Montequín . 
Vice: Aurelio F e r n á n d e z . 
Vocales : Adolfo P e ó n Redondo. 
Claudio Piquero, Franc i sco Cabezas. 
Casimiro Arguelles. F e r m í n Arbesun. 
Constantino S á n c h e z . Vicente Sienra, 
Desiderio Quirós , J o a q u í n Quirós . Per -
fecto F e r n á n d e z Vi l la . Manuel G u t i é -
rrez . Manuel F e r n á n d e z . C e s á r e o V i -
j i l Corujo. Joaquín Cueeta. J o s í V i l l a , 
L'ernardo Díaz . Manuel V a l d é s C i m a -
devilla, Angel del Campo, Sandallo 
Díaz y Sabino Rodr íguez . 
Se f o r m ó en la Junta una entusias-
ta S e c c i ó n de Propaganda integradt 
por los siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente: Perfecto F e r n á n d e z V i -
l la . 
Vocales: Casimiro A r g ü e l l e s . C e s á -
reo Vig i l , Angel del Campo, Desiderio 
Quirós y J o a q u í n Sienra. 
E s grande, muy grande el calor con 
que los de la s i m p á t i c a entente or-
ganizan sus huestes y se aprestan 
a batallar a r m ó n i c a m e n t e por los i n -
tereses de todos y por el engrandeci-
miento de la Sociedad. 
F I N Ü£ 5 1 ^ I D 
Q A r A t L r A ^ j U 
i 
¿ Q u i é n d u d a q u e en l a e l e c c i ó n d e l a S e d a i n f l u y e e l c a r á c t e r f e m e n i n o ? 
S i e m p r e h a b r á u n a suti l a n a l o g í a en tre e l c a r á c t e r d e l a d a m a y e l c o l o r d e 
s u s i m p a t í a . 
¿ E s u s t e d m e l a n c ó l i c a c o m o esas b e l l a s tardes d e o t o ñ o en q u e l a s h o j a s c a e n 
y la q u i m e r a v a g a ? S e g u r a m e n t e le g u s t a r á n los colores p á l i d o s , t enues , v a p o r o s o s . . . 
P o r el c o n t r a r i o es u s t e d d e t e m p e r a m e n t o v i v o e i n q u i e t o , a m a n t e d e las s e n s a c i o -
nes in tensas , en tonces , l a a t r a e n los co lores que s i m b o l i z a n los m a t i c e s d e la p a -
s i ó n , en l a g a m a d e l s e n t i m i e n t o . . . 
S e a c u a l fuere su c a r á c t e r , t e n e m o s la S e d a en e l c o l o r q u e le a t r a e . 
S E D A S 
C r e p é G e o r g e t t e . 
C r e p é M e t e o r o 
C r e p é d e C h i n a 
C r e p é G e o r g e t t e 
e s t a m p a d o 
C h a r m e u s s e 
C h a r m e u s s e b r o c a d o 
T e r c i o p e l o 
C h i f f o n . 
E l " C l n b C o m e r c i o " 
C á r d e n a s . E n e r o 19 de 1918 
S e ñ o r CroniaUt de Sport del D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
S e ñ o r : 
Tengo el gusto de participarle que 
en esta fecha ha quedado organiza-
da la novena "Comercio B . B . C . " l a 
que por este medio reta a todas l a í 
profesionales de la R e n ú b l l c a y que 
cuenta con ios siguientes pjayers: 
Mamerto H e r n á n d e z , pltcher. 
Enr ique Diaz (a) "Querequetée" . 
pitcher. 
A n d r é s Morales, uitcher 
G e r ó n i m o P o r t ú n , l a base 
Juan Fufidora, 2a base 
Rafae] Naranjo, 3a base 
Herlberto Gui l lón . S. S. 
Indalecio San Martin. Left flelder. 
J o s é F lores (a) Flor l to" Cenler 
field. 
Luía Sotoljugo, R . field. 
Director: J . de la Rosa. 
L o que comunico a usted, para que 
se s irva darle publicidad en su muy 
le ída p á g i n a de Sport p u d i é n d o s e di-
rigir para aceptar el -reto a Jurfh 
Fundora, Xenez 376, C á r d e n a s . 
Queda de usted. S. S. S., 
Juan Pandora 
w******~-*********r*jr*w*-**M-*M 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s 
d e S a n t a C l a r a . 
E n la Junta General reglamentarla 
que tuvo efecto el d ía trece del mes en 
curso, r e s u l t ó elegida para el r é g m e n 
y a d m i n i s t r a c i ó n de este Centro duran-
te el a ñ o 1918 l a directiva siguiente: 
Presidente: s e ñ o r Eduardo Pruneda. 
V ice : s e ñ o r Domingo Amador. 
Tesorero: s e ñ o r Aquil ino Ries tra . 
Vice: s e ñ o r Santos F a r i a . 
Secretario: s eñor Isidro Torrens. 
V ice : s e ñ o r Manuel Canel . 
Vocales s e ñ o r e s : Rafael F e m á n d e f 
R a m í r e z ; Benigno M a r t í n e z ; Franc i sco 
E c h e v a r r í a ; Manuel R o d r í g u e z ; F a u s -
. t ino E . Romero; J o s é J o a q u í n Corcho; 
A n d r é s Mariano Mora; J o s é V. R a -
mos; F é l i x C á r d e n a s ; Franc i sco Gon-
z á l e z ; Is idro Otero; Teodoro Esp ino 
sa. 
Suplentes: s e ñ o r e s Aurel io E n r í -
quez; Amado Alvarez; Fernando R e -
yes; J o a q u í n R o d r í g u e z ; B e n j a m í n A l -
varez; Celestino Torlbio. 
Q u e m a d u r a s g r a v e s 
E l doctor Sotolongo y L y n c h , as is -
tió esta m a ñ a n a en l a casa de soco-
rros del segundo distrito a Mercedes 
Moreda, natural do la Habana, sol-
tera y vecina de E s p a d a 37. 
Presentaba quemaduras de primero 
y segundo grados diseminadas por am-
bas regiones g l ñ t e a s . brazo izquierdo, 
antebrazo y mano derecha. 
S u estado es grave. 
Sufr ió dichas quemaduras al sa l -
tarse una chispa que le p r e n d i ó en las 
lopas, en o c a s i ó n de estar haciendo 
café . 
***************** w** ̂ * r**w** 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i c s c en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
E m i l i o Angel Planas , residente en 
Santa C l a r a , r e m i t i ó por carta cert i -
ticada al apartado de Correos 804. 
la suma de $19-98, en el pr imer en-
v ío , hecho el 11 de Enero , y otra can-
tidad con fecha 14 del mismo mes, 
| paar que la "The Marc í land Claffin 
iCo.". le embarcara m e r c a n c í a s . 
Pero en vista de que é s t a s no ü e -
! g a b á n , el comprador e s c r i b i ó varias 
| cartas, a las quo c o n t e s t ó l a comna-
• ñ í a con evasivas. 
Y a cansado de esperar. P l a n a s es-
icr ib ió a un hermano suyo para que 
i Investigara donde radicaban las ofi-
i c i ñ a s de la "The Marci land Claffin 
¡Co." y al personarse é s t e en l a casa 
¡ A n g e l e s 14. fué informado por Cons-
Itante Busto que t ü razón social no 
e r i s t í a a l l í ni c o n o c í a a las personas 
que l a integraban. 
Por tal motivo. Planas f o r m u l ó ayer 
cenuncia de estafa ante el oficial de 
guardia en la Jefatura de l a P o l i c í a 
Secreta. 
T R A T A D E E M B A R C A R S E 
S e g ú n denuncia que p r e s e n t ó ayer, 
Franc i sco R a m í r e z R a m í r e z , residen-
te en Vil legas 105, con fecha 4 de 
diciembre le e n t r e g ó a Rafael Checa 
V i l l a , m e r c a n c í a s para su venta c u 
c o m i s i ó n , por valor de $103.06. Y a pe-
sar del tiempo transciinrt4o^ Choca 
no r ind ió cuentas, pretestaado que 
estaba enfermo, lo que dió lugar a 
que R a m é r e z entrara en sospecha? y 
a l averiguar si e ra cierto que su pro-
tegido estaba enfermo, se e n t e r ó que 
t e n í a un pasaporte para embarcarse 
para E s p a ñ a en el p r ó x i m o correo. 
A R R E S T O 
Sinesio Salgado A d á n , vecino de 15 
n ú m e r o 226, que se encontraba re-
clamado por el Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n T e r c e r a en causa por le-
siones graves, fué detenido ayer per 
el detective Pompilio Ramos y pre-
sentado ante l a autoridad que le r e -
clama. 
V E N D I E N D O P A N 
E l detective A d r i á n Aguirre detu-
vo ayer al a s i á t i c o B u y Y i p , domici-
liado en l a Avenida de I t a l i a n ú m e r o 
129, por haberlo sorprendido ven-
diendo pan en distintos estableci-
mientos de la citada Avenida. E l de-
tenido c o n f e s ó que el pan que v e n d í a 
le h a b í a sido enviado desde A l a c r a -
nes por un amigo suyo para que lo 
repartiera entre sus familiares. 
R O B O 
De un escaparate que tiene en su 
h a b i t a c i ó n le robaron a Narciso B l a s -
co Aimami , domiciliado en O'Reil ly 
61, prendas por valor de cien pesos. 
Ignora el perjudicado q u i é n fuera el 
autor del hecho. 
H U R T O 
E l d u e ñ o de l a p a p e l e r í a estableci-
da en Compostela 108, Antonio S u á -
tez F e r n á n d e z , par t i c ipó ayer a la Se -
creta que un dependiente suyo nom-
brado Alfredo Díaz , sin su consenti-
miento h a b í a e x t r a í d o del a l m a c é n 
Ó N E I D A C O M M U N I T Y 
P A R , P L A T E 
- ^ á ^ - CuaranteedJorJOyears 
C u b i e r t o s d e P l a t a 
Hacen el regalo m á s práct ico y duradero que puede ofre-
cerse. Tenemos piezas sueltas y gran variedad de estuches 
de distintos t a m a ñ o s . 
ESTAN GARANTIZADOS POR 10 ANOS 
Son finos, muy bonitos, elegantes y de precio m ó d i c o . 
La S e c c i ó n X , Obi spo , 8 5 . T e l . A - 3 7 0 9 
situado en San Fel ipe 3, 22 rollos do 
papel, con el propós i to de venderlos 
y apropiarse su Importe 
Los detectives P a r é s y Pugnes rea-
lizaron la d e t e n c i ó n del acusado y 
procedieron a ocupar los rollos en la 
casa Avenida de I ta l ia 30, donde Díaz 
los había vendido. 
E l acusado fué remitido a l vivac. 
E S T A F A 
Victoriano S ierra , gerente de la r a -
zón social S ierra , Jorge y C a . . esta^ 
Mecida en Habana 135, d e n u n c i ó ano-
che a la Secreta que Rafael Checa V i -
l la, a quien dieron m e r c a n c í a s por 
valor de 265 pesos, para su venta en 
c o m i s i ó n por el interior de l a is la , 
d e s p u é s de venderlas se ha apropia-
do de su importe s in hacer l a corres-
pondiente l iqu idac ión , tratando de 
embarcarse para E s p a ñ a . 
D E S A P A R I C I O N 
Antonio P é r e z V inén , estudiante in-
terno del colegio que dirige el s eñor 
Enrique Oñate Gómez, en Concordia 
163. pidió a é s t e permiso anteanoche 
para ir a comprar dulces a l a ca lza-
da do B e l a s c o a í n ; pero como ayer 
tarde a ú n no habla regresado, el se-
ñ o r Oñate teme que le haya ocurrido 
alguna desgracia. 
E X T R A V I O 
L a s e ñ o r a Angela Mart ínez OJeda. 
vecina de Prado 24, d e n u n c i ó que en 
la tarde de ayer, en el Paseo del P r a -
do, se le e x t r a v i ó una sortija de oro 
y brillantes, valuada en 300 pesos 
V i d a O b r e r a . 
L O S T O R C E D O R E S 
L a Junta anunciada por el Comité 
Ejecutivo de la Sociedad de Torcedo-
res, no pudo verificarse. 
Por no l lenar los requisitos que 
exige la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
la solicitud del permiso, no se conce-
dió és te . 
E N L A S E C R E T A R I A 
Ayer e n t r e g ó la C o m i s i ó n de la So-
ciedad de Resistencia " L a Intimidad" 
a la Sociedad de Torcedores, los fon-
dos de aquela ascendentes a $110-16, 
cuya cantidad se encontraba desdo 
hace a ñ o s en poder del Tesorero de 
la misma s e ñ o r Miguel Alvarez. 
A d e m á s del s e ñ o r Alvarez concu-
rrieron al acto de la entrega los de-
m á s comisionados señorea Leopoldo 
Toldo, Enr ique B e r m ú d e z . Guil lermo 
Alvarado, Porfirio Mart ínez y R a -
m ó n Martíne.i G i l . 
G L O S A N D O L A S C U E N T A S 
L a C o m i s i ó n designada por la 
Asamblea de los tabaqueros para 
glosar las cuentas de la Sociedad, s i -
gue d e s e m p e ñ a n d o su cometido. 
N U E V A C O O P E R A T I V A 
Los tabaqueros de la fábr ica de V i -
l lar y Vi l l ar , proyectar constituir 
una Sociedad Cooperativa dedicada 
ai ramo de V í v e r e s . 
L O S Z A P A T E R O S . 
E l martes c e l e b r a r á n Junta Gene-
ral los obreros zapateros. 
L O S D E P E N D I E N T E S D E C A F E 
P a r a el lunes se anuncia una asam-
blea de la - U n i ó n de Dependientes 
de Cafés'. , 
L A S D E S P A L I L L A D O R A S 
E i d u e ñ o del tal ler sito en Drago-
nes 2. ha manifestado que sus ope-
rarlas c o b r a r á n desde esta semana a 
diez centavos manojo de tripa, en-
tendiendo que tales precios son co-
rridos, sin d i s t inc ión alguna. 
L O S T I P O G R A F O S 
Bajo la presidencia del s e ñ o r R a -
fael S p í n o l a . c e l e b r ó ayer Junta la 
Directiva de la A s o c i a c i ó n de T i p ó -
grafos en los altos del Centro Obrero. 
Se a p r o b ó el acta e igualmente sa 
dió cuenta d^ varias comunicaciones 
recibidas. 
Se aprobó un voto de confianza a 
la Mesa, para que designe los repre-
sentantes de la Sociedad, en el C o -
m i t é Conjunto de los Gremios. 
I t i formó de los trabajos realizados 
para gestionar ei indulto de un com-
p a ñ e r o preso, del s e ñ o r Laurido Pe -
ña. 
F u é nombrada la C o m i s i ó n de I n -
gresos. 
Se a c o r d ó l levar adelante el pro-
yecto de citar i . las d e m á s Socieda-
des Obreras, para tratar ei asunto 
de la Bolsa del Trabjao . 
Se trataron otros asuntos de pe-
q u e ñ o in terés , terminando la Junta a 
las once de la noche. 
C. A L V A R E Z 
*•*-** *************** **•**•* **jr-m 
i L o s e m i g r a d o s r e v o -
I l u c i o n a r i o s c u b a n o s 
* — 
T I S I T A A L P R E S I D E N T E 
] E n cumplimiento de un acuerdo de 
lia Junta Generad de la A s o c i a c i ó n Na-
¡c iona l de Emigrados Revolucionarlos 
• Cubanos, visitaron a l s e ñ o r Preslden-
'te de la R e p ú b l i c a , el doctor E m i l i o 
uel Junco, su actual presidente y lo* 
s e ñ o r e s asociados doctor Teodoro C a r -
Idenal, Pedro Busti l lo, Francibco C a l -
u«rón , Ignacio P i ñ a r , Juan p Rlsque i , 
.y J o s é Luciano López , Secretario de 
jactas, para demostrarlo una a c z m á s 
| su a d h e s i ó n respetuosa y ofrecer- su 
| c o o p e r a c i ó n para todos los fines pa-
jtr iót icos , reconociendo a l mismo tiem-
;po las deferencias que con la Asocia-
c ión había siempre tenido el Jefe del 
¡ E s t a d o ; todo lo que declaraban como 
¡cubanos imparciales y defensores de-
cididos del ideal de la Independencia. 
L o s comisionados salieron altamen-
¡te satisfechos del recibimiento que l e» 
¡hizo el general Menocal. de sus ele-
I vadns manifestaciones y do su ofrecí-
Imiento de continuar cooperando, con 
jlos emigrados revolucionarios, s e g ú n 
sus propias palabras "como nn cuba-
no m á s que laboraba t a m b i é n con ol toa 
|por esos nobles ideales." 
r********** ************** 
T r a t a r o n d e r o b a r . 
E n la casa C h á v e z 26. trataron do 
cometer un robo durante l a madruga-
da de hoy. 
I L a Joven Joaquina Gómez , a eso 
de las dos s i n t i ó pasos en la escalera 
Ique da a la azotea, por lo que l l a m ó a 
su hermano Ricardo quien pudo per-
cibir también las pisadas de una per-
sona. Inmediatamente, este s a l i ó a l a 
cal le y dló aviso a l vigilante 1029. 
•practicando ambos un registro por 
;las azoteas sin resultado favorable. 
E s c r i b i e n t e a b u r r i d o . 
Manuel P a v í a Ruiz , de 24 a ñ o s de 
edad, y escribiente, domiciMado en 
San Benigno. 69. en J e s ú s del Monte, 
por encontrarse cansado de la vida, 
i n g i r i ó dos pastil las de bicloruro de 
mercurio, que le produjeron una i n -
t o x i c a c i ó n . 
E l doctor Gómez lo a s i s t i ó en el cen-
tro de socorros de J e s ú s del Monte, 
certificando su estado de gravedad. 
A l m a n a q u e " H a c l i c t l e " 
H a n llegado ya los preciosos a lma-
naques Hachett'e. L o s han recibido en 
la casa de Wfison, Obispo " I . 
Viene este a ñ o como siempre muy 
Interesante con multitud de datos so-
bre el estado actual del mundo en la 
guerra, en las ciencias y las artes y 
una infinidad de curiosidades ú t i l í s i -
mas . . . 
Vayan a buscarlo que so r c a b a r á n 
pronto. 
P a r a S a l t a r d e l a C a m a 
L a s muchachas y las s e ñ o r a s qne gustan la n e g l i g é por las ma-
ñañas , deben vestir las lindas k imonas , con dibujos caprichosos y 
muy elegantes, 
D E S E D A , G R A N V A R I E D A D D E T I F O S , A $3-00 
D E C R E P P E , E N T O D O S C O L O R E S , A W * 0 0 
CamlsonM bordados, desde 50 centavos a $4-00; combinado-
nes c a m i s ó n p a n t a l ó n , desde $1-25 a $2.00. 
u L a N u e v a I s l a ' 
M O N T E . 6 1 , e s q u i n a a S u á r e z . T e l é f . A - 6 3 9 3 . 
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I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
C I R C Ü U R E S C O M E R C I A L E S 
L a C a s a C a r m e n a 
Se ha constituido en esta plaza 
con fecha IT del actual ante el No-, 
tario Dr. Esteban Francisco Beci, 
una sociedad bajo la denominación 
de García, D:t.z y Alvarez, S. en C , 
con efectos retrcartlvos al dia prime-
ro del actual. 
L a nueva suciedad continuará los 
negocios y operaciones de la disuel-
ta de A. Madrazo y Ca., dedicándose 
ai giro de almacén de piales, curti-
dos, fábrica ie calzado y otros obje-
tos de lícita contratación, en el es-
tablecimiento denominado "La Casa 
Carmona", situada en la calle de O' 
Reilly números 45 y 47. 
Son socios gerentes los señores 
Nicasio García Valdes, Manuel Tiiaz 
Granda y Alfredo Alvarez Suárez. 
con ei uso de la firma social indis-
tintamente; y comanditarios los se-
ñores José Alvarez Granda. Otilia 
Eonelly y Martí,, viuda de Carmona. 
y Santiago Heguy y Harreguy. 
íiodrípruez y Arumburu. 
Tenemos el gusto de ccmunicarle 
que, por escritura otorgada en 8 de 
Diciembre último, ante el Notario de 
esta ciudad, Dr. Esteban Francisco 
Beci y Remos, ha quedado constituida 
en esta plaía bajo la razón de RO-
DRIGUEZ Y ARAMBURU, (S. en C>, 
una soc'edad dedicada al giro de Al-
macén de Tejidos de todas clases y 
domiciliada en la casa núm. 128 de 
la calle de Aguiar, esquina a la de Ri -
ela, de la cuai son únicos socios los 
señores Manuel Rodríguez y Rodrí-
guez y José Aramburu y Sierra, am-
bos con el carácter de administrado-
res y gerentes con el uso de la firma 
social, y el ífñor Narciso de Pazos y 
Corral, con ei carácter de coman-
ditario. 
José Slprlor, 
Por escritura otorgada con fecha lt> 
del presente y ante el Notario de esta 
capital Dr. Francisco S. Massana, se 
ha disuelto la sociedad que giraba en 
esta plaza bajo la razón de S I G L E R 
Y CA., (S. e i C. ) habiéndose adjudi-
cado las propiedades de la misma, 
Instaladas en la casa número ciento 
ochenta y siete de la calle de Estre-
lla, con sus existencias, enseres, cré-
ditos activos y pasivos y demás hie-
res sociales, el señor José Sigler, 
quien continuará dedicado al mismo 
giro a su sólo nombre. 
Sánchez y Solano, (S. en C.) 
Con fecha 16 del actual fué disuel-
ta la sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la rasón de Pedro Sfinchea, S. 
en C , habiémlose hecho cargo de con-
tinuar s i¿ negocios y de todos sus cré-
ditos activos v pasivos, la nueva so-
ciedad que t?e constituyó en la mis-
ma fecha y que girará con la deno-
minación de SANCHEZ Y SOLANA. 
(S. en C.) 
Son socios gerentes de la nueva 
Sociedad el cpñor Pedro Sánchez Ve-
lez y Angei Solana Ortiz, y comandi-
tario la señora Luisa Dachs viuda de 
Garín. y socio industrial el Sr. Abe-
lardo Foyo y Portal, a quien le han 
conferido poder comercial. 
Antonio Fadhol 
E l señor Antonio Fadhell, de San-
tiago de Cuba, nos participa que ha 
adquirido ei establecimiento mer-
cantil de joyería y quincalla "El Ar-
bolito", situado en aquella ciudad, en 
la calle de Jf.sé Antonio Saco baja, 
número 16, de la pertenencia del se-
lior Paui Krebs; de cuyo señor ha 
adquirido también las marcas de co-, 
mercio nombradas " E l Arbolito" y 
"Colibrí" as-í como todos los créditos 
que a favor ÚH mismo se encuentran 
pendientes de abono por virtud de 
las relacione? comerciales que tenía 
en dicho establecimiento. 
E l señor Faddhel ha conferido po-
der general de factor a su empleado 
señor Celestino García, para que con 
su firrr.T rf mésente los actos comer-
ciales de su casa. 
LONJA !>EL C O M E R C I O 
D E L A HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 25 
DE ENEBO DE 191S. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de S.l|4 a 9 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin existen-
ciae. i 
Arroz semilla, de 7.3|4 a 8 centavos 
libra. 
Avena, de 4.112 a 4.3¡4 centavos l i-
bra. 
Afrecho, de 4.3|4 a 7.3¡4 centavos 
libra. 
Bacalao de Noruega, sin existencia 
Bacalao americano, de 16 a 18.112 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1¡2 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4.1Í2 a 5.l!2 centavos 
libra. 
Chícharos, de 14 a 15 centavos li-
bra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros del país, de 12.1 ¡2 
a 13 centavos libra. 
Frijoles negros Importados, de 10 
a 11 centavos libra. 
Garbanzos, de 13.14 a 15 centavos 
libra, según tamaño 
Heno, de 3.1|2 a 3.3;4 centavos li-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, sin existencias. 
Judías blancas, a 17 centavos libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.1.4 a 
10.1 4 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 29 a 48 centavos libra 
Leche condesada, a $10.30 caja. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maiz del Norte, a 9 centavos libra 
Papas americanas en sacos, de 4 a 
4.1|2 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 7.3'i 
a 8.];2 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, de 5 a 5.1'2 
pesos saco. 
Sal, de 2 a 2.1|4 centavos libra. 
Tasajo punta, a 32 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 30 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 25 centavos 
libra. 
Tocino chico, de 42 a 48 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, a 28 pe-
sos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 2(» 
pesos. 




I.MrOKTACION DE Y I V K R E S 
Resumen general de víveres llega-
dos a este puerto ayer por los vapo-
res americanos "San José", de Bos-
ton, y "Miami", de Key West: 
Papas, 13,807 bultos. 
Pescado, 568 Idem. 
Manzanas, 219 barriles. 
Galletas, 13 cajas. 
Dulces, 22 ídem. 
De Voracruz, por el vapor "Monte-
rrey" : 
Pimienta, 9 sacos. 
EXPORTACION 
Para New Orleans: 
Toronjas, 215 huacales. 
Habichuelas, 11 Idem. 
Tomates, 2,226 ídem. 
C O L í d O U v i v ' E D O R E S 
COTIZACION OFICIAL 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 




l'nion Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . • 
Idem ídem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 
idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes 

























flOERCÁDO P E C U A R I O 
ENERO : 
Entradas Je ganado. 
No hubo. 
Salida de ganado. 
No hubo. 
MATADKRO INDUSTRIAL 
Idlem de cerda 91 
Idem lanar 52 
279 
279 
Se detalló la carne a los siguientea 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 32, 
34 y 35 centavos. 
Cerda, a 80, 90, $1 y ?l-20 
Lanar, a 50, 55 y 60 centavos. 
id pieles. 
M U patas raíz camagria. 
'£¿ Id id de zacatón. 
3,195 sacos café. 
373 bultos chicle. 
-,789 líos cuero. 
(¿.'I cajas con (1.851,320 pesos oro.) 
bultos efectos vanos. 
BIANIFfBSTO 1,84L—BVrrv-boat «af-
ricano J . K. PAUKOT, capitAa Phelan, 
procedente de Key West, consignado a U. 
L . Branner. 
MISCELANEAS. 
l>avin;sün Chemical Co: 1 caldera. 
Gastón Cuervo y Co • 18 bultos maiiui-
naria. 
Cuban Central Hay Couipany (Sagua) : 
243 railes. 
MADERAS: 
Campos de Maderas Las Antillas (Sa-
gua) : 1,307 piezas maderas 
Cuban Limiber Company:' 10,803 id id. 
F. Gutiérrez: .719 id id. 
V. Benemelis y Co: 4.044 Id id. 
V. Vlldosola: 3,973 id id. » 
Suc de B. Planiol: 7.S1 id id. 
A. Tenichet Co (Matanzas) : S>51 id id. 
S. Garriga (Cienfuegos) : 1,173 id id. 
Iglesias Díaz y Co (Cárdenas): 506 id id 
MANIFIESTO 1,342.— Vapor americano | 
MIAMI. capitán Myers, procedente de 
Key West a K. L. Branner. 
lí. L. Branner: 13 bultos galletas. 
F. C. Unidos Habana: tí21 polines. 
J . M. Uenedo y Co: 4 cajas vidrio, 1 
¡ caja reloj. 
J . M. B. Hard: lauto: 10 bultos acce-
sorios id no vienen. 
Southern Express Co: 1 bulto express. 
Havana Fruit Company: 1 bulto acce-
sorios de maquinaria. 
H. Hardtenstein: 2 bultos efectos de acero. 
F. Angulo Ortiz: 6 cajas accesorios pa-ra sarcófagos 
Marina y Co: 200 cajas pintura 
B. fcarrú: 4 cajas efectos de goma. 
J . Costa: l,.1t3ü piezas maderas. 
Li. Damborenea: 6 cajas accesorios au-to. 
J. González: 29 cajas betún 
A Mnrruz: 2 bultos maquinaria. 1 ca-
ja almoradillas, 1 paca algodón, 
a • Co: 5 caJas alambre. 
, í * 1 ^ Hno: 1 caJa toallas. .. . Aguilera Co; 22 bultos terrajes y válvulas. 
J . A. Vázquez: 57 id llaves y herrajes. 
t. T.: 1 caja toallas 
B. S.: 5 Id Id. 
Alvarez Valdés y Co: 1 Id id. 
Pargas y Co: 2 id hilo. 
La A v e n i d a de los P r e s i -
den tes y l a e s t a tua 
d e l g e n e r a l A l e j a n d r o 
R o d r í g u e z . 
Con el mayor gusto publicamos la 
instancia que dirigen al señor Alcalde 
algodón l!'Jérclto: 21 cajas efectos de de esta ciudad los vecinos y propic-
Secretario de Estado: l fanlo docu-l tarios de Medina y Príncipe por me-
"^íos- ! dio del distinguido Presidente de su 
^otaolarruchl y Co: 5 cajas cuchille-1 sociedad, solicitando que la estatua 
J . C. Manzer: i caja muestras de lan- de^ Alcalde Mayor General Alejandro 
, s-e erijan en ella estatuas o nnm, 
tos a los Alcaldes de la Hah- n 
pezando por la del InolTldabi* o e,B-
ral Alejandro Rodríguez, n r i L ene-
calde de la ¿poca republicana A1* 
Muy atentamente. 
E l President» 




Londres, 3 div. . . 4.78 4.77 V. 
Londres, 60 div. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 div. . . 
E . Unidos, 3 div. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 








46% 45 % 
8 10 
Q U E NO S E MAIXJAS-
T A N FORMAN L.t RA-
S E D E UN C A P I T A L . 
L hombro que ahom» tí«n« 
siempre â go que lo abriga 
contra la nocesidad míen, 
tras» quo el que no ahorra tien« 
•iempre ante gf la amenaza de 
m5 seria. 
L R.\NOO ESPAÑOL DE 
L A I S L A D E CUBA abro 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde UN PESO en adc-laste 1 
paga el T R E S POR C I E N T O D E 
interés. 
MAS L I B R E T A S - D E AHO RROS S E L I Q U I D A N CA DA DOS M E S E S P U -
DIENDO . LOS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M 
S*) SU DINERO. 
O b r a d e C a n d a d 
A la Colonia leonesa en primer lu 
gar y a las almas caritativas, se ruega 
contribuyan con lo que su caridad les 
permita, para poder embarcar para E s -
paña a] infel:.: Waldo Blanco, resi-
dente en 27 entre D y Baños, que se 
encuentra muy enfermo lo mismo 
que su esposa con cinco niños en el 
mayor desamparo, considerando los 
médicos el viaje necesario para sal-
darles la vida. Al efecto abrimos una 
¿puecrlpcíón en estas coluiflnas. 
, D I Á J U O D E L A MARINA . ,$6-00 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar do miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: don Guillermo Bon-
net. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: don Oscar Fer-
nández y don Antonio Fuertes. 
Habana, Enero 25 de 1918. 
Jacobo Pnttorson, Sindico Presiden-
te.—AL ("nsquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
Enero 25. 
OBLIGACIONES i BONOS 
BONOS t'omp. Vend. 
MATADERO D E LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacune 107 
Idem de cerda . . • 4. . . 30 
Idem lanar 0 
137 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 32, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 70, SO, 90 cts. $1 y $1-20 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 0 
Idem lanar y 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
32 y 34 centavos. 
Cerda, a OC» centavos. 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en les cjrraia» aur&ntt ti 
día de noy a tos ¿'.guientea precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
Lanar, de t9 a 14 centavos. 
Ventu de Pezuñas 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pescó. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en o) mercado americano 
la tonelada de $15 a $16. 
Venta de canillas 
Se paga on el mercado ol quintal 
de $20 a $22. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mor-
cado lo corrior te de $80 a $90 la to-
LA PLAZA 
E l ganado en pjoder de los enco-
menderos no es suficiente para la 
inatanza. Los precios en los matade-
ros se sostienen firmes en^re 32 y 35 
centavos en lo bontficiado. 
Las transaciones en pie siguen no-
minales a 9 centavos debido a la esca-
sez de ganado que se ¡siente en el 
mercado hoy. 
L a Habana sin carne 
E l tren de ganado que se esperaba 
por la mañana hizo su entrada des-
pués de almuerzo, habiéndose tenido 
que demorar la matanza para darle 
entrada a dicho ganado por no haber 
en el mercado para tal cumplimiento. 
MAMFIKSTO 1,343—Vapor americano 
SAN JUSE, capitán 'Me Kinnon, proce-
dente <le Boston, consignado a W. M. 
Daniels.. 
VIVERES: 
E. K. Margarit: 33 cajas, 50 tabal pes-
cado. 
Pita Hermano: 125 cajas id. 
J . Calle y Co: 10 Oíd id. 
Salvador Rovira: 30 Id id. 
Barraqué Maclá y Co: 30 id. 50 tabal id 
5. S. Freidleln: 2 ¿cujas dulces, 2 id 
cacao. 
F. InclAn y Co: 150 tabal pescado. 
A. Armand: 1.000 sacos papas. 
Isqalerdo y Co: 500 Id id. 
Llamas y lluiz: 25 Oíd id. 
A. IVrez y Fl'érez: 400 id id. 
A. Fuente: 701 7id id 
López Pereda y Co: 795 barriles. 500 
sacos id ,(250 menos.) 
Kclmvarri Hno: 250 Id Id. 
Ralom Hno: 605 Id id. 
Ignacio Xazabal: 475 id Id, ('-50 me-
nos.) 
Miranda y Gutiérrez: 25 Oid Id. 
A. .7. C. T.: 500 id id. 
A: 750 id id. 
L : 75 Oid id. 
X. B.: 25 Oid id. 
P. B. 500 id id. 
F . : 1,1»0 id, 125 barriles id. 
6. F . : 250 sacos Id 
H.: 35 Oid Id. 
B. : 240 id id. 
C. E. G. y Co: 250 Id id. 
C.: tHU M Id. 
L : 200 id id. 
H. L. E . : 131 barriles manzanas. 
A. M. B.: 8 81d id. 
A. M. B.: 88 id id. • • . 
P. P.: 328 id papas. 
F. P.: 328 Id papas. 
B. L. C : 40 2ld id. 
F. : 292 id id. 
G. B. M.: 750 sacos id. 
W. P. X. S.: 500 id id (250 menos.) 
PAPELERIA: 
El Imparcial: 30 rollos papel. 
La Lucha: 50 id id. 
E l Triunfo: 54 id id. 
Compartía Litográflcu: 69 cajas id. 
6,338: 130 fardos id. 
6,422: 181 id id. 
Barandlaran y Co: 57 !d tinta. 
Suárez Gutiérrez y Co:: 14 Id, 2 ca-
jas id, 1 id . aceite, 1 Id avisos, 1 id 
papel. 
W D. Matchienson: 2 cajas libros. 
MISCELANEOS: 
E L GRAN 
ESPECÍFICO n a c i o n a l 
contra todos los 
C A T A R R O S 
Licor Balsámico de 
B R E A V E G E T A L 
D E L 
D r , G o n z á l e z 
Eep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep. Cuba (4 %) • • . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la. h. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarlén, la. H. 
F . C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Fomento Agrario . • . 
Bonos Compañía Gas. 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero la. hip. . • 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
F . C. Unidos 
Cuoan Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba H. R . . . . . • 
Electric S. de Cuba . . 
K. Electric (Pref.) . . 
H. Electric (Coms.) . . 
K. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spíritus . . . . . . 
Cervecera Int (Pref.) 
Cervecera Int (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono ((Coras.) . . 
Matadero 
Cárdenas W. W. . . . . 
Puertos Cuba 
Industrial Cuba . . . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 


















































































Anuncie sus M U E B L E S Y PÍANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O del p r ó x i m o 
mes de Marzo. 
Ent radas de Cabota je 
25 de Enero 
Gibara, Chaparra, González, efectos 
Nuevitas, Pilar, Vázquez, 800 sacos 
carbón, efectos. 
Cabañas, Ma. Carmen, Bosah, 500 
sacos azúcar. 
Idem, Caballo Marino, Alomany, 900 
sacos de azúcar. 
Mariel, Aguila de Oro, Pérez, 1,000 
sacos de azúcar. 
Mariel, Asunción, Ferrer, 600 sacos 
de azúcar. 
Mariel, María, Roselló, 600 sacos de 
azúcar. 
Playudas, Marta, Ortega, 600 saces 
carbón. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, Crisálida, Alemany. 
Ma taja zas. María, Echavarría. 
Nuevitas, Ma. Torrent, Vázquez. 
Cabañas, Ma. Carmen, Bosch. 
Cabañas, Caballo Marino, Alemany. 
Mariel, Asunción, Ferrer. 
Mariel, Aguila de Oro. Pérez. 
Mariel, María, Roselló. 
No h&y número del 
"DIARIO DE LA MARINA" 
que no tenga el anun-
cio de 
E L E N C A N T O " 
í 
M A N I F I E S T O S 
CAUGA EN TRANSITO 
De Tainpleo y escala para New York, i 
4 barras de plata. 
8 cajas vainilla. 
61! fardos pulpo. 
4 cajas azafrán. 
70 tercios sombreros. 
11 pacas raíz de Jalapa. 
67 frascos azogue. 
17 barriles miel. 
11 bullus zarzaparrilla. 
L I C O R B A L S A M K I 
f Cólica ckSAyJOSZ&M* 
HABAKA-
\ Umejor pectoral V d c P ^ 
I conocido haslo «1 ! 
; G á n e n t e I m enfermeda^ 
•. urinarios. j 
F j f r de Bnotise vende ento*» ^ 
ydejQÍtpübTicocteílej^l 
^PORMAYORSl VtNP< | 
^ * * d o 3 3 1 HABANA, 
postas y minerales. 
Baíar:: 24fl cajas sillas. 
12 id id. 
Cobo Rnsea y Co: 3 cajas algodrtn. 
A. Vilar 03 barriles deslnfestante. 
Belglan Tradlng E. Co: 2 cajas, 17 far-
dos accesorios para auto. 
Tronloal y Tlvoll: 444 cajas malta. 
CALZADO Y TALABARTERIA 
Rotulado: .1 cajas botones, 1 id corta-l&Vir., 5 Id clavitos. 
Hernández y Apustl: 10 fardos cuero. 
Rriol y Co: 6 pacas: 17 calas id. 
C. de C.: 1 caja maquinaria para cal-
zado. 
ArraAondo Pérez v Co: 2 cajas calza-do. 
Vázquez Hermano: 3 huacales Id. 
F. Fernández Sobrino: '2 cajas id. 
Morcadal v Co: 1 Id id. 
P. Baguer: 1 Id id. 
C. Diaz: 2 id Id 
Valle Huo: y id' Id. 
O. F . : 1 id id. 
F. B.: 1 Id Id. 
J. A.: 3 Id id. 
V. M. Ruiloba: 2 id id. 
R. Ribas y Co: S Id id 
Turró y Co: 2 id id. 
H. F. S.: 3 id id 
F. M.: 4 cajas 1 barril id . 
M. H. y Co: 1 para cuero. 
M. Pírez : Icaja calzado. 
J. SanFellz: 1 Id id. 
P. Men^ndez: 1 Id -rt. 
S. Benejam: 9 id id 
A. C.: 1 id id. 
J. C.: Pita: 2 Id id 
•T. C. Pita: 2 Id Id. 
.T. Martínez y Co: 1 huacal id. 
«Tiitî rrez y Llama: 1 id. 6 cajas id. 
Matalobos Hno: 1 huacal id. 
.T. Menéndez Estrada: 11 calas Id. 
Martínez Suárez v Co: 29 id Id. 
J. Catchot: .".O id id. 
F. Marino: 16 id Id. 
Un y Yen Tansr: (Caibarién).: 3 id id. 
A. Pérez: 1 SId id. 
López y Mufuz (Santa Clara):.10 id Id. 
J. Cueto C hijo: (Remedios): 8 id id. 
Pradera y Co: 27 Id id. 
Menéndez y Co: 4 id id. 
Veiga y Co: 7id id. 
A. R.: 1 id id. 
B. Y. N.:: 3 id id. 
J. M. A.: 1 id id. 
A. Escuderos: 1 Id Id. 
L. M.: 12 id Id. 
Fernández Caldés y Co: 29 id Id. 
Alvarez López y Co: 12 id id. 
J . Cueto y Co: 2 cajas calzado. 
Lourreiro Hno: 3 id id. 
J. Solls: 1 Id Id. 
K. Martínez: »i Id id. 
Poblet y Mundet: 1 id Id. 
M. González: 1 id Id. 
M. González: 1 id id. 
C. Rivera: 1 Id id. 
R. Abavizcal: 1 id Id. 
25,250 : 20 cajas calzado. 
Ussla y Vinent: 6 id id. 
Compañía de Calzado y Curtido Bene-
jam : 1 barril cemento, 1 caja algodón, 1 
id maquinarla. 74 bultos cuero. 
J . Bulnes: 10 cajas alambre. 
C. B. Zetlna: (13 cajas betún, 3 id he-
rramientas, 3 id dril. 
J . Gener y Co: 1 caja maquinarla, 2 id 
papel. 1 Id efectos de algodón. 
P. K. G.: 135 cajas clavitos, 1 caja ho-
jas de celuloides. 21 bultos cuero. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez Co: 150 cajas bacalao. 
PARA MANZENILLO 
F González: 8 cajas calzado. 
PARA CIENFUEGOS 
Gárrlga y Co: 100 cajas bacalao. 
Ruiloba y Co: 4 id calzado. 
PARA SANTIAGO DK CTHA 
E Armalfrnac: 12 cajas calzado. 
R Cusco: 18 id id. 
VÍdal Hermano: 3 1 dld. 
Rodríguez sea colocada en la calle de 
Paseo dejanda la avenida de los Pre-
sidentes para los monumentos que se 
dediquen a las personas que hayan 
desempeñado la primera magistratura 
de la Nación. 
He aquí la instancia: 
Habana-Medina, 22 de emr ro de 
191S. 
Sr. Alcalde Municipal. 
Presente 
Señor: 
Habiendo publicado la prensa que 
se ha acordado por el Ayuntamiento 
la colocación en la "Avenida de los 
Presidentes" de la estatua del general 
Alejandro Rodríguez, primer Alcalde 
de la Habana bajo la República, esta 
Asociación de Propietarios, Industria-
les y vecinos de los barrios de Me-
dina y Príncipe, tiene el honor de di-
rigirse a usted para manifestarle su 
opinión contraria a aquel aímerdo, que 
es del todo Improcedente. 
Basta enunciar que el general A 
Rodríguez jamás fué Presidente de la 
República para que salte a la vista 
que no puede ni debe ser colocada 
su estatua en la "Avenida de ¡os Pre-
sidentes." Poner un Alcalde entre los 
Presidentes «ería una verdadera anti-
nomia, que nada justifica; sobran lu-
gares escogidos en la Habana en los 
que puede erigirse el monumento a su 
digno Alcalde, sin quo sea necesario 
chocar con el sentido común que in-
dica que lo que da carácter a la "Ave-
ida de los Presidentes" son los P R E -
S I D E N T E S y no un Alcaldo o cual-
quiera otro grande hombre. 
Merecedor es el Alcalde General 
Alejandro Rodríguez de que se perpe-
túe su memoria en esta Capital; y el 
i Vedado y sus divisiones se honrarán 
ostentando su estatua, máxime si pa-
ra su emplaazmiento se escoge un 
lugar hermoso y apropiado entre los 
varios existentes, como son algunos 
i de sus parques; pero esta Asociación 
cree que el más adecuado es la caille 
Prado (conocida por Paseo), divisoria 
del Vedado y del Carmelo, entre las 
calles la . y 3a. sitio delicioso, frente 
al cual se extenderá el Malecón y des-
de el que se domina la inmensa y 
magnífica sabana del Golfo. 
Inaugurada con la colocación de la 
estatua del general Rodrigue'/ esta 
preciosa calle (cuya anchura de 54 
metros nada tiene que envidiar a la 
de la "Avenida de los Presidentes") 
podría entonces llamarse oficialmen-
te "AVENIDA D E LOS A L C A L D E S " 
y en lo sucesivo se podrían levantar 
en ella las estatuas de los egregios 
varones que con sus méritos al fren-
te del municinio se hiciesen dignos 
de tan altar ecompensa. 
Se ha publicado también en la pren-
sa algo referente a cambiar el nombre, 
hoy oficial, de la citada calle del "Pra-
do" (llamada "Paseo" vulgarmente) 
por el de la Avenida de los Vicepre-
sidentes ,8in considerar que los vice-
presidentes, por virtud de su cargo 
y por mandato de la Constitución, son 
personajes anodinos, meras piezas de 
repuesto de la máquina administrati-
va, que se guardan en almacén por 
si la casualidad requiriese su uso. Y 
en este caso dejarían de ser vice pre-
sidentes para convertirse en PresK 
dentes. E l i cambio ¡qué distinta re-
presentación, qué distintas funciones, 
qué distinta significación en la vida 
nacional ostentan los Alcaldes! SI el 
Presidente representa a la Nación, 
el Alcalde representa a la Ciudad, 
que son eternas ; el Vicepresiocnte só-
lo representa a un Partido, que es 
efímero. E l Alcalde es el padre de su 
pueblo, que a él acuden en sus nece-
sidades y tribulaciones; ;.no vemos 
en estos momentos en nuestra capital 
a su Alcalde popular, figura promi-
nente de la Junta de Defensa resol-
ver el conflicto del carbón y crear los 
mercados libres? ¿no es el Alcalde 
la legítima encarnación del "demos" 
el hijo y el padre de la demorada?... 
A ningún Vice presidente, por ser-
lo, se ha levantado jamás una estatua; 
pero son numerosas las que, en so-
berbias ciudades y modestos pueblos 
recuerdan gloriosas la memoria de 
Alcaldes inmortales! 
L a Asociació nde Propietarios de 
Medina y Príncipe tiene la convicción 
de que el cambio de nombro de la 
calle "Paseo" por el de "Avenida do 
los Alcaldes" merecería la aproba-
ción del pueblo habanero y especial-
mente la de los barrios del Vedado 
y Príncipe—que tanto habrían de 
agradecer en breve, con la inaugura-
ción de ambas avenidas—la de los 
Presidentes y la de los Alcaldes,—a 
la iniciativa, a la energía y i la hon-
rada administración del actual Alcal-
de popular. 
La Asociacijn de Propietarios de 
dustriales y vecinos de Medina y Prín-
cipe, que inició ante el señor Secre-
tario de Obras Públicas en Abril de 
1914, ol proyecto de convertir la ca-
lle G en "Avenida de los Presidentes" 
y que en esa instancia recle ma los 
derechos quo dan la concepción de 
la idea, la prioridad y los trabapos de 
propaganda durante 4 años, espera 
MANIFIESTO 1:!50.—Remolcador "Le'lQue no se le arrebatará el fruto de 
koy:" capitán Jahansen, procedente de1 sus esfuerzos cuando ya lo tiene en 
E N L A O R I N A 
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MANIFIESTO 1.344.—Vapor americano 
MONTERREY, capitán Smith, proceden-
te de Oamplco y éscala consignado a W. 
Hl Smith. 
DE TAMPICO 
Rafloer y Erbsloh y Co' 765 pacas he-
nequén. 
J. Mitronl: 4 cajas pescado. 
DE VERACRUZ 
Marcelino García: 9 sacos pimientas, 
López Batanero: 5 cajas aguardiente. 
M. Humara: 14 cajas cepillos. 
F. J . Carbonell: 1 caja efectos. 
A. Nontnfia y Co: 556 atados baquetas. 
N, Muñlz: 4 fardos suela. 
Zabaleta y Co: US Id id. 
DE PROGRESO 
Raffloer Erbsloh y Co: 2[>9 pacas he-
nequén. 
NOTA.—Además viene a bordo perte-
neciente a este vapor lo siguiente: 
B. R.: 161 sacos maiz. 
C. C. A.: 3 bultos accesorios para ba-
rriles. 
MAMIFIóSTO 1.345.—Vapor americano 
WAC0UTA, capitán Camplcn, procedente 
de ¡Savanna, consignado a W. H. Smith. 
En lastre. 
CANIFIESTA 1*346.—Fonry-boat «me»-
rlcano H. M. FLABLBR, capitán Whlte, 
procedente de Key W«r«T, consignado a R. 
L. Branner. 
MISCELANEAS. 
Nltrate Agency Co: 289 sacos abono. 
Marina y Co: 37 tubos. 
J . Aguilera y Co: 75 Id. 
Cuban Importation Companv: 2 autos. 
Tolckdorff y UHoa: 4 id, 4 bultos ac-
cesorios id. 
W. A. Campbell: 491 atados, planchas 
hierro. 
C. R. Hudson: 186 railes del viaje an-
. terlor. 
G. Stephenson: 121 bultos muebles. 
Casa Cárter: 183 bultos romanas. 
MADERAS: 
Pedro Gfimez Mena: 4,183 piezas ma-
deras. 
Cuban Lumber Co: 506 id Id. 
V. Vildosola: 1.403 id id. 
P. Guasch: 9.406 Id id. 
Campos de Maderas Las Antillas: 7,142 
Idem idem. 
Gárrlga y Co (Cárdenas) : 36í id Id. 
E. Penlchet y Co (Matanzas: 1 347 id 
idem. 
Kent y Klngsbury: 1.350 atados cortes. 
MANIFIESTA 1.347.—Vapor americano 
NF.LSON. capitán Rafuse. procedente de 
Puerto Rico y Matanzas, consignado a 
la Cuban Destillnc Company. 
Con miel de purga en tránsito. 
MANIFIESTO 1348.—Remolcador ameri-
cano "Faggart Bros:" capitán Davis, pro-




no "Savannah;" capitán Pendleton. proce-
dente de Brunswick y Key AVest a Costa. 
Orden 5.860, piezas madera. 
Se vende en todas las 
F A R M A C I A S 
Venta al por mayor 
B e r r e r a y C o . , H a b a n a , 112 
Kev West, a Yykes Bros. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1351.—Lanchrtn americano 
"Peter;" capitán Scliellings, procedente de 
Mohlln a Lykes Bros. 
Grtmez v Martí. 1043 niezas madera. 
J . Acevedo y Co.. 22.343 idem. 
MANIFIESTO 13r>2.—Goleta amerlcara 
"Mnxie:-" capitán Ward, procedente de St. 
Andrews, a .T. Costa. 
Sanced». Tix-a y Co., 0.840 piezas de 
madera. 
[ I a l u m b r a d o d e I 
e s t É e o i m i e n l o s 
y t e a t r o s 
UN DECUETO DEL ALCALDE 
llábana, 23 de Enero de 1918.—Visto 
Decreto Presidencial número Ü3, de f/oh 
15 dol mes de curso, publicado en la ••r. 
ceta Oficial de la iíepúldlca del día i» 
y en virtud del cual (Hieda restriu.'irio I! 
uso del aliimbrudo así de los estaMvimiJ 
tos y empresas comerciales e iiidus'tr.aui 
como de ios teatros, paseos v edificios mi 
blict̂ s hasta las horas y durante los <lí 
que en dicho decreto se* determinan- v,,̂  
medida de carácter general encaminada • 
obtener la mayor economía del comlnisti 
ble iiue es elemento principal del alunibr-i 
Jo, y cuya escasez consC.tuye una seri 
amenaza para todas las demás industrié 
de la nación. ' 
Y resutaudo: Que por el mencionado de 
creto se dispone ouc los anuncios lumíni-
cos de todas clases sólo se permitirán Juí^ 
ves y domingos basta las 10 de la nochr 
las vidrieras de los establecimientos co-' 
merciules e Industriales se iluminarán úni 
camente los sábados hasta las diez de ¡a 
noche el alumbrado eléctrico de los pa-
seos, edif.cios y establecimientos público» 
como hoteles, cafés, etc.. terminarán nece" 
sariamente a las 12 de la noche; y a par-
tir del día primero de Febrero próximo las 
iluuciones eu los teatros y en toda clase de 
espectáculos pfiblicos habrán de terminar 
a las 11 de la noche. 
Considerando: Que las anteriores disp.j-
sldiones contenidas en el Decreto reviste 
excepolonul importancia para el término 
municipal de la Habana y capital de lu 
República, donde mayor es el consumo del 
alumbrado eléctrico y de gas, tanto par» 
uso público como para el de las empre-
sas y establecimientos mercantiles, y n 
Lace necesario dictar reglas especiales, 
que aseguren el mejor cumplimiento de 
las dictadas por el Ejecutivo Nacional y 
tiendan a resolver los conflictos que «lu la 
libre interpretación de aauéllas pudieran 
derivarse; siendo además incumbencia de 
este Ejecutivo, en su doble carácter de 
autoridad local y Director del Consejo Mu-
nirtipal de Defensa, el proveer a la oliger-
vancia de cuantas disposiciones y medida», 
como Jas señaladas, emanen de los orga-
uismos superiores de la defensa nacloiml. 
Considerando: Que si la finalidad perae-
guiida con la restricción del consumo de 
alumbrado eléctrico no ha podido ser etn 
que la obtención de la mayor economía 
posible del carbón mineral, sería de todo 
punto absurdo permitir, conforme se ha 
solicitado que ese consumo se sustituya con 
el de otras clases de alumbrado, inclnso 
el de gas, que también derivan de combos-
Oíbles tanto o más escasos que el carbón e 
imprescindibles para el alumbrado domés-
tico de las clases pobres; lo (pie. a más de 
neutralizar a finalidad antes dicha, y cons-
tituir un serio peligro para la seguridad 
del vecindario, produciría una mayor es-
casez y por lo tanto, la máxima carestía 
de esos artículos de arder, que importa 
sobremanera economizar también. 
Considerando: Que a mayor abundamien-
to, de permitirse el uso de cualquier otro 
aumbrado en sustitución de la electricidad 
y el gas para que pudiesen permanecer 
abiertos después de las 12 de la noche lo» 
establecimientos públicos que hasta ahora 
disfrutaban de este privilegio, tal conce-
sión, aparte de toda otra consideración de 
economía y de los peligros ya señalado» 
para el vecindario, serviría de pretexto a 
los malhechores para pulular por las ca-
lles, que deben permanecer en relaüira os-
curidad, a merced de la cual pudieran co-
meterse frecuentes atentados, no obstante 
la vigilancia extrema de la policía. 
Considerando: Que por las razones ex-
puestas de provisión y economía y otra» 
de orden público como las que se aducen, 
es procedente ordenar el cierre de los ca-
fés, hoteles, restaurants y demás estahlecl-
nílentos públicos a la hora que para la ex-
tinción de su alumbrado determina el de-
creto presidencial número 6"? de 15 de lo» 
corrientes, o sea. a las 12 de la noche, y 
en tal virtud, dejar on suspenso tempo-
ralmente todos los permisos hasta ahora 
expedidos por esta Alcaldía para continuar 
abiertos después de la citada hora. 
Considerando: Que la prohibición esta-
blecida por el tuntas veces citado decre-
to presidencial respecto del alumbrado de 
los cafés, hoteles, y demás establecimien-
tos pfibUcos no puede interpretarse en 
seutido tan general v absoluto que Impi 
da a determinados establecimientos, com» 
las panaderías, carnicerías mercado» «e 
abastos v otras industrias y expendios que 
deben dar comí nzo a sus labores desde 
hora temprana servirse del alumbrado w-
trictamente necesario para esas l'aenas; W» 
como tampoco sería conveniente esclnlr <ie 
ese beneficio a los cafes y lecherías sltmi-
dos en los paraderos de tranvías, ,>8t!l.<''̂  
nes de ferrocarril, mercados, y Pr, 
dades de las fábricas, por d servicio (jai-
prestan a los pasajeros, trabajadores noc-
turnos y obreros que ingresan «n los w 
Ueres antes d" amanecer. 
F,n uso de las facultado sde quo ortey-
in vestido c'uno autoridad local y Pirec-
tor del Consejo Municipal de Defensa. 
lo 
Alimentación de cerdos 
sus manos—¡pues sería obviamente 
grande injusticia el desnaturalizar la 
"Avenida de los Presidentes'' colocan-
do en sus salones o jardines la esta-
tua de un Alcalde o de otros perso-
najes que no hayan desempeñado la 
Presidencia! 
POR TAXTO, esta Asociación, con-
fiando plenamente en la recta impar-
cialidad del señor Alcalde y del Ayun-
tamiento, en su lógico criterio y en 
su sana justicia—despuís de reiterar 
v reivindicar los derechos que le dan 
Por la Junta Nacional de Sanidad y la concepción de la idea, la rrioridad 
Beneficencia, en sesión extraordinaria | de la petición y los trabajos de pro-
celebrada recientemente, fué conocí- j paganda.—a usted y al Ayuntamiento 
do el escrito dol Consejo Municipal de | como en derecho proceda, tiene el 
Defensa de Santa Clara interesando | honor de solicitar: 
se dejara en suspenso por ahora lo lo.—-Que la cale G (o Paseo.) sea 
dispuesto por el Jefe local de Sani- denominada oficialmente en lo siice-
dad de Santa Clara acerca de las re- slvo "Avenida de los presidentes," y ¡ 
cogida de sobra de comida en carros! nue no se coloquen en ella oíros mo-
especiales, dado el precio que actual-i numentos o estatuas que los de los 
mente alcanza la fabricación de di-1 Presidentes de la República Cubana, 
chos carros, acordándose. j empezando en el tramo entre las ca-
Recomendar al señor Secretarlo de, lies la . y 3a. con la del Inmortal Cár-
Sanldad y Beneficencia se conteste l íos Manuel de Céspedes, primer Pre-
por conducto del jefe local de Sani-' sldente de la República en armas, o 
dad do Santa Clara al Consejo Mu- con la del austero primer Presidente 
nlcipal de Defensa de aquella locall- de la República legal, Tomás Estrada 
dad, en el sentido de que se permita Palma. I 
se verflque la recogida de sobras de¡ 2o.—Que en la cale del "Prado" di-; 
comida en envases metálicos bien ta- visión del Vedado y Carmelo (conocí-. 
pados v siempre que se compruebo da vulgarmente por "Paseo") sea de-
que dichas sobras se detinan 3 la al!- nominada oficialmente en lo sucesivo 
mentación de cerdos. 1 "Avenida de los Alcaldes," y que solo J 
RESUELVO^ 
-Que por los ¡ns] a tores ospPCIaW 
a mis órdenes v a.Tentes .le l'1 1'0''cl!l *Ml, 
clonal se cumpla y haga cumplir en t«a. _ 
sus partes, el decr-to de! honorable «en 
I'residente de la Uepúb*:ca número i» «" 
ló del oue cursa, comunicado en 10 
ta del 1S sin in¡ís excepciones que ms 
gulentes: , „,,«•*-
A I.as panaderías, carnicerías y P1 '̂; 
dos de abastos de la ciudad, P0',ranh^rí, 
comienzo a sus operaciones a . ei 
acostumbrada, utilizando con ese onjei 
alumbrado estrictamente necesaro que 
ouirrnn sus respectivas faenas. . . 
Ií I.os cafés v lecherías situada» on 
paraderos de los tranvías, ostacione» '« 
ferrocarril, mercados, y en las I'f0? 
des de las f.U'ricas v talleras. '10,,r ,° ¿o-
bién abrirse al servicio púb»:co n . ^, 
ras acostumbradas, utilizando el aiun» 
do estrictamente indispensable P"™ 
necesidades del servicio. norsl* 
2,,.—Se declaran en spsnenso. •en¡lIlI.̂ ,. 
mente y mientras persistan las c'j js, 
tandas que así lo aconsejan. t0"n8 '''i'i.io» 
cencías o permisos osppdales expo' ' 
por esta Alcaldía h favor de '^""^'u,* 
establecimientos na ra continuar n'"",.! 
después de las 12 de la noche: T 
virtud, y de una manera penernl. f̂ner 
todos los estnhle«ip|enfos del termino n. 
nicipal. cerrarse al servido publico a 
12 en pnnto «le la nodi- conforme • 
dispuesto en Al rver.-to DresidencUl. 
So^Se recuerda la disposición <£'"!¿d 
da en el artículo secundo del y™1 
de referencia, acerca de lo«< ,.pntr , • ane 
dn dase de espectáculos públicos. *• 
o nnrtir dd primero de febrero rj'1* ,„ 
deberán terminar n las 11 en P""'" ,on^ 
no-he. d-hiendo dar fin a *̂T"nr„nñ,T 
co" 'a .-ntiCpadón n^esarin, ' J ^ , , 'brs. 
n d'eha bora exacta extinguir el alomwT 
do de cada recinto. - j i t fo-
romuníou^e pl seflor Ẑ.̂ eh'"* 
"dn v ni Departamento d» «^"f" _ l.i 
Municipal, rara s" cmnpl'm'omto ^ 
„nrt* nuo les concierne: dése ^¡¡í^e. 
se para prenemi conodr»:"nto. 
íf> M. V VRONA. ron^Jo 
Mcalde Mnnidnnl v Director del c" • 
Municipal de Defensa. 
Anuncie sus Z A P A T O S Y CAMI-
SAS entre el texto de Vida so-
cial de nuestro GRANDIOSO N g 
M E R O E X T R A O R D I N A R I O w 
p r ó x i m o mes de Marzo. 
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Por la CONDESA DE CANTILLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
LOS LIBROS VIEJOS 
f „«endo crónicas empolvadas. iy)ros 
hhTtoria y relatos de loa liempos 
00 .románticos por eso mismo i. , ro á ticos 
1 iil uno de repente no pocas cosaa 
t^La de comentarse o repetirse, 
^ n ^ s de reflexionar sobre ellos, 
e-as noches de soledad, en que 
Seve v "hace tristeza". 
lectura es un placer que no to-
mundo ¿abe estimar nropiamen-
ue, sin embargo, constituye una 
^ , distracciones más preciosas 
B xisten. ¡Cuando olenso que hay 
flae cnas a las Que hace bostezar la 
l V 'dea de leer libros viejos! Eso 
obstante, en los libros viejos se 
entran aventuras mucho más her-
bosas novelas mucho más intere-
ntes' y poesías más admirables, 
muchas de las que en general se 
teaden por ahí. 
Confieso que para mí lo que vale, 
es precisamente lo viejo ni lo nue-
vo sino lo bien escrito. 
pero este no es un artículo filosó-
fic0 sino la expresión de determi-
nadas reminiscencias provocadas por 
ciertas lecturas. 
Ho aquí algunos datos tomados so-
bre -Cantores antiguos": 
Es indudable que todas las nacio-
nes han precedido las composiciones 
«octicas a las de prosa, porque la 
«oesía es ciertamente el fruto de. la 
imaginación y del sentimiento. Una 
especie de instinto inclina a los hom-
bres a cantar sus placeres, sus dolo-
res, los héroes que admiran, los he-
cht's que quieren conservar en la me-
moria; y les enseña a servirse de la 
medida o del ritmo, como medio po-
deroso para expresar sus ideas con 
más adorno, energía y vehemencia, 
por eso se han encontrado y se en-
cuentran todavía versos entre los sal-
tajes, especialmente en las comarcas 
tmericanas. E l estímulo de las pa-
ilones ha contribuido a los progresos 
del bello arto poético; pero su objeto 
debe ser el adelanto y perfecicona-
mien de la humanidad. 
Así es que al recorrer los anales 
de los antiguos pueblos, se jren hom-
bres cuya principal tarea era dedicar-
se a la versificación y al canto, por-
que la poesía estaba íntimamente uni-
da a la música; de modo que eran 
a un tiempo cantores y poetas. 
Como en las épocas primitivas, la 
Ira. de las artes fuese sublime des-
tello de la mente humana llamado 
poesía, y en verso se escribiei;on las 
leyes que debían regir a los pueblos; 
la historia, las puras máximas de la 
moral, y los preceptos de la religión; 
los hombres inspirados o los legisla-
dores, que redactaban en verso esos 
preceptos, sabían, que solo cantándo-
selos al pueolo. podían conseguir que 
resultasen raá? enérgicos, y que que-, 
¿asen grabados en la memoria, a fin 
de que pudieran recordarse con más 
facilidad. 
Entonces no se conocía otro medio 
más eficaz para trasmitir de una en 
otra generación, los conocimientos y 
reglas que forman el fundamento de 
las soledades, y de aquí se originó 
la necesidad de que existiesen canto-
res públicos, los cuales, bajo diver-
sos nombres, empezaron en Oriente. 
dina, o origen de todos los prodigios 
y de los portentos más Increíbles, y 
acabaron en Occidente a fines del si-
glo X V I . 
De entonces a acá, gracias a la evo-
lución de los progresos humanos, ha 
ido cambiando su misión; pero mien-
tras exista el mundo, mientras el co-
razón sienta y la inteligencia sepa 
crear, habrá Inspiración y habrrá poe-
seía. 
vi 
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I Tomar diariamente un baño, de agua 
muy caliente. 
Andar vestida con ropas de tela 
' burda. 
Acostarse temprano y levantarse 
| temprano. 
Dormir aeis horas con las venta-
nas abiertas de par en par. 
Observar escrupulosamente el des-
canso hebdomadario. 
Evitar los arranques de pasión. 
Casarse. 
Tomar moderadamente café y té. 
No fumar y no bober alcohol. 
Bouquet de Novia, Cei-
toi. ¡tamos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales. Plantas de Sa-
lón, Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
F l o r e s 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAO 
Teléfono Automático: 1-1158. 
Teléfono Local 1-7 j 7092. 
E L HOGAR 
¡Qué dulce es el hogar!Lleno de som-
(bra 
mí corazón traía, 
;Quó tierno es el hogar! ¡Oh! ¡cuán-
y ¡cuán hermoso fulguraba el día! 
¡Qué bueno es el hogar! amargas iras 
me anegaban el alma, 
pero al besar las canas de mi madre 
llené mí pe:ho de perdón y calma. 
¡Qué tierno os el hogar! ¡Oh! ¡cuán-
tas lágrimas 
en cariño Infinitas, 
sobre mi frente pálida cayeron 
dulcísimas, temblantes y benditas! 
¡Qué santo ts el hogar! Quizá mi la-
(blo 
el existir maldijo, 
pero lloré y creí con toda mi alma 
cuando mi santa madre me bendijo. 
Manuel M. Flores. 
L A LOJÍGETIDAD 
E l Lord Mayor de Londres, o por 
mejor decir, el Lord Alcalde de di-
cha capital. Si: Thomas Crosby, que 
es médico, ha respondido a los que 
le preguntaban cuál era el secreto de 
llegar a viejo: 
—Cuidad de vuestras arterias. Eso 
es todo... L.-ívantáos temprano, acos-
táos temprano. Fumad poco, y bebed 
menos aún. 
. . . E n cuanto al estúpido refrán 
que quiere c¡ue el hombre duerma 
seis horas, la mujer siete y el Idio-
ta ocho, es la peor de las ofensas con-
tra los preceptos higiénicos. Mientras 
mejor se íuerma. mayores probabi-
lidades de longevidad se tendrán. 
Los consejos del periódico japonés 
"Siji Shimpo" son excelentes en su 
mayoría: 
Vivir siempre ai aire libre. 
No comer carne más que una vez 
por día. 
PENSAMIENTOS 
E l amor aumenta en las mujeres 
con los favores que concede y dis-
minuye en los hombres con los que 
recibe. 
* * * 
Creemos tener en el corazón inten-
sidades inagotables para ciertos do-
lores y no es así, porque inconscien-
temente se va uno aligerando de ellos. 
Se sufre y se llora mucho en los pri-
meros momentos de sentirlos; pero 
somos bastante débiles y ligeros pa-
ra olvidar y consolarnos. 
* * * 
Un alma verdaderamente elevada, 
está por encima de la Injuria, de la 
Injusticia, d^l dolor, de la burla, y 
sería Invulnerable si no la hiciera su-
frir su compasión hacia los demás. 
• * * 
Debemos nrocurar ser útiles para 
algún emplao: el comprenderlo que-
da a cargo de los demás. 
• * * 
SI quieres ser dichoso, trabaja; si 
quieres ser sabio, estudia; si quires 
ser bueno, véncete. 
C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
d e l C o m e r c i o 
TORNEO D E CARAMBOLAS 
Ayer a las 8 y 30 do la noche en el 
salón de actos de la Asociación de 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t a m o 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O . P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N " T O D O S 
Se tende en todas las boticas. Depósito: EL CRtSOL, Heptnno esq. a Manrigüe. 
Dependientes del Comercio, m efec-
i i h ...tusn'v^ion de ios juegos 
para el campeonato de billar que pa-
trocina el citaxlo centro. 
I Se jugará ncuatro "blocks" entre 
I ambas categorías de a cien puntos ca-
i da uno en esta forma: 
Primeros blocks: 
Primera categoría: Antonio Pérez y 
Enrique Verdugo. 
Segunda categoría: M. Casacuberta 
y F . Navas. 
e ESENCIAS 
J H O N S O N d e l 
AS MAQUINAS DE ESCHIBiü "GLIVEB 
y etras marcas le $SS.OO ó más 
TEÍITAS AL CiftTABO T A PUZ& | 
A / s í o / s i c i o 
A < 3 U I A R H Ó 
M u y b a j i t o 
y a p r o v é c h a t e . 
T O M A 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
N o s e r a s v i e j o n u n c a , 
= t e n d r á s f u e r z a s , = 
e n e r g í a s , v i g o r f í s i c o . 
L a n o t i c i a e s b u e n a . 
V i v e f e l i z e n 1 9 1 8 . 
Segundos blocks: 
Primera categoría: Ricardo Delga-
do y Ricardo Mas. 
Segunda categoría: Gustavo Olazá-
bal y Joaquín Pérez. 
Actuaron de referees en este cam-
peonato en la primera categoría al se-
ñor Raimundo Campanioni, campeón 
de Cuba y de la segunda categoría, el 
señor Carlos Coello quienes pe ofre-
cieron para ello. 
Entre ambos "blocks" hubo un In-
itermedio durante el cual la Asocia-
ción de Dependientes mandó servir 
'un ponche y tabacos a lao autoridades, 
prensa e invitados, amenizado por la 
Banda Municipal. 
Promete resultar sumamente lu-
cido este torneo de blDar que anun-
ciamos para conocimiento de los mu-
chos aficionados aficionados con quo 
| cuenta en la. Habana este juego de ha-
bilidad y destreza. 
S a l ó n d e B e l l a s A r t e s 
L a Apertura será el 4 de febrero.— 
Presidirá el honorable señor Pre-
sidente de la Ilepúbllca^—Brillante 
fiesta cultural. 
Ha llegado a su mayor apogeo el 
interés despertado por el Salón de 
Belllas Artes de 1918, tanto entre los 
pintores, dibujantes y escultores, co-
mo entre todos los elementos intelec-
tuales de nuestra sociedad. 
Además del honorable señor Presi-
dente de la República, que i residirá 
la fiesta solemne de apertura en nues-
tra Academia de Ciencias, la neche de»! 
lunes 4 del próximo febrero, asistirán 
los señores Gobernador provincial y 
Alcalde Municipali, Coronel Celestino 
Balzán y doctor Manuel Varona Suá-
rez; el señor secretarlo de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, doctor 
Francisco Domínguez Roldán; el doc-
tor Rafael María Angulo. Sub secre-
tario, a cuya elocuencia erudita y ame-
na se ha confiado el discurso de aper-
tura; y otras connotadas personalida-
des de nuestro mundo oficial. 
Toda esa concurrencia, engrosada 
por lo más selocto de la alta bociedad 
habanera, sancionará con su presencia 
uno de los actos que más honran a 
una ciudad capital progresista: la 
Inauguración de una exposición na-
cional do arte. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S F A R M A C I A S 
El Directorio Gubernamental de 
Jagüey Grande 
QI'KDO ( 0 \ S T l T T n i ) A LA D E L E " 
GACIOS DK E S T E IMI'OHTANTE 
ORGAHISHO. 
E l día 19 del mes en curso reanudó 
nuevamente su labor política el Co-
mité Ejecutivo del Directorio Guber-
namental, interrumpida con motivo 
de la instalación de sus Oficinas Cen-
trales, en Jagüey Grande de la Asam-
blea Primaria o Delegación. 
E l acto, se llevó a efecto í-n la mo-
rada del señor Angel Fernández, con-
curriendo, en número de más de cua-
trocientos, los conservadores y cuan-
tos elementos se encuentran ji fines a 
la política de conciliación y armonía 
que dicho organismo viene efectuando 
en pro del Gobierno legítimamente 
constituido y de los Intereses riel Par-
tido Conservador. 
Resultó electa por unanimidad en-
tre grandes aclamaciones y aplausos, 
la siguiente Mesa Provisional: 
Presidente, señor Pablo Vega Tra 
vleso. 
Vicepresidente, señor Angel R . 
Chateloin. 
Secretarlo, señor Rafael Rodilla. 
Vicesecretario, señor Angel Fer-
nández. 
Tesorero, señor Ramón de Zayas. 
Vocales, señores José Zequelra y 
Zequeira; Jesús Gómez Carroño; Dá-
maso García Sangronls; Horacio Ca-
rrasco; Tomás pineda e Irene Núñez. 
Después de haber tomado posesión 
la mesa electa, se acordó pasar tele-
gramas de felicitación, dando cuenta 
del acto al General Menocal: al doc-
tor Dolz; al señor Víctor de Armas y 
al Comité Ejecutivo del Dlrectt.rlo Gu-
bernamental, terminando la reunión 
entre grandes vivas y aplausos a los 
mismos. 
i 
L e a e l a n u n c i o d e 
< 4 E 1 E n c a n t o " 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
ESPECIALISTA CN AFHCCIONES pE LA P i E l . 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
gra>a del cut i s y c u r a los grani tos que produce el calor. 
Conserva e l c u t i s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
CÍ;35T In. 17-d.t 
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J E k O M I N 
^ d i o » históricos sobre el sigio XVI 
£L P. LUIS C O L O M A . % J . 
B l a u e a l a c a d e m i a e s p a s o l a 
v«nU en La Moderna Toesí». ObUp*. 
ULLmerus 133 jr 135) 
» (Contlnú*) 
h pen^u;ici1ertauiente. Blomberg a es-
frotan? clas?. uuuque para reaUar 
•̂̂ orladr r 1?aterua Juan, vario» 
te una -i seguran: era eencillamen-
Un cladi>,î lreuesa ^ Katisbona, hija fie 
l1*» afio i0 ^ nietliana hacienda. A los 
Vróuuno i- D1ucl<l0 t̂ - Juan, casóse con 
n»ble cnhnn ' •<l"e 110 era tampoco un 
11,0 le lian .0, 9ÍU0 un Pobre "bére," co-
•"iplpo nnT ^"ihard, que por un modesto 
Ue-V. f corte (,e la Keina Doña Ma-
•"«iíis/; , ePtunce9 'le Flandes, compro-
''••honra a 8U "ombre y encubrir su 
i****6 entonií Îa(lama Blomberg:, que 
""nio d* iSm aaI eu,Pez<5 a llamarse, por 
^«j-,» iihJír^ y entonce8 empezó a re-
•"•Uncini . eilte su caríácter frío, in-
y Pf m̂  í00', manln-oto sin generosl-
••^re Ia eI ^'Qie de Alba, "tan 
lo n„ca8cos como 'lura de mollera " 
^ ŝ ñ r 80rPrende refdaderamente en 
la ¿PtiL 81u D- Juan, que 14 alteza y brillo de su nombre pa-
recía llamado a ser su gloria y su orgu- . 
lio, y por lo amante, respetuoso y solíci-1 
to de ella, su encanto y su dicha. Exis-' 
te en el Archivo de Alba una curta de i 
D. Juan a su madre, única que se conoce, . 
que comienza de esta manera: "Sffioru, j 
muchos días a que no e tenido nueva al- ; 
guna de V. ni., con que me da mucho 
caydado, aviéudole yo escrito y suplicado • 
y últimamente de Meslna, que siempre se, 
acordase de avisarme de su salud y de . 
todo lo demás que fuere su gusto, pues * 
demás de la obligación que tengo, como 
hijo que soy de V. m.. de procurárselo, j 
tengo también mucho deseo de dársele, por i 
estar cierto que, como a buena madre y I 
señora que me es, se lo debo, etc., etc." I 
I Compárese esa carta con esta otra del . 
1 mismo D. Juan a Doña Magdalena de i 
Ulloa, y verúse claramente que si Bár- | 
i bara Blomberg era de hecho la madre i 
¡ de D. Juan, la que correspondía amoro-
i sámente a su cariño de hijo era la llus-
\ tre viuda de Luis Quijada: "Señora: Be-
bo las manos de V. md. por el cuidado 
que tiene de responder siempre a mis, 
cartas, pues lo principal, porque lo que, 
i deseo es por saber a la continua de la ¡ 
salud y estado de V. md." 
Una vez muerto Kegel pldlú P. Juan | 
I a Felipe II que acudiese en socorro de su 
madre, y éste mandó al Duque de Alba, go- I 
bernador a la sazón de los Países-Bajos, j 
que hiciese visitar a Madama Blomberg y I 
¡ le Insinuase que teniendo en España un i 
1 hijo tal como el suyo, debía de fijar allí 
! su residencia. Contestó Madama Blomberg ! 
i que tendría sin duda mucho gusto en ver ! 
l a su hijo , pero no le hablasen de Ir a Es- j 
j paña, porque ella sabía muy bien el modo 
como encerraban allí a las mujeres, y que 
' ni hecha pedazos consentiría nunca en Ir 
I a semejante país. Señalóle entonces D. Fe-
lipe II una renta anual de 4.ÍH4 florines., 
con la cual se Instaló ella con un lujo y | 
i otentaclón que no era posible sostener con . 
I estos medios: tenía a su servicio una dueña 
I y seis doncellas, un mayordomo, do« pa-1 
jes, un capellán, un despensero 
dos y un coche con todos su 
de palafreneros y caballerías. ! 
menzó también aquella vida al 
rosa de festines y banquetes 
rumbo a España y se hallaban en Lare-cuatro cria-; chr 5 accesorios ! do. 
Entonces co- • Mientras tanto, avilaba Da. Magdalena efl 
gre y deco- ¡Ulloa por don Juan, esparaba en aquel puer. 
que dió lu- • to a Bárbara Blomberg; y su hermanos lot 
gar a los avisos y quejas del Duque de Al- ! Marqueses de la 
ba. y a las amonestaciones primero y me- en San Cebrían de .Mazoie, ue aonue eran 
dldas violentas después de Felipe II, que no I nefiores dispuestos a secundar en aquel dl-
pudieron, sin embargo, efectuarse por los | ffcll recibimiento a la Ilustre viuda de Luis 
disturbios políticos, hasta la llegada de D. Quijada. Necesitábase en efecto todo el tac-
Juan a Flandes. Hízose con esto más nece- ¡ to. toda la paciencia y todo el amor que 
saria que nunca la salida de Bárbara Blom- | profesaba D" Magdalena a D. Juan de Aus-
berg de aquellos países, para que no com- i tria, para amansar aquella fiera embrave-
prometiese la autoridad de D. Juan en aqu-e { cida que desembarcó en Laredo el día 3 de 
líos difíciles momentos con sus ligerezas \ Mayo bajo la figura de Bárbara Blomberg. 
y frecuentes imprudencias; y como ni con' í'oudfljola D. Matrdalena en seguida al cas-
megos ^ con prudentes razones pudie- : tillo de San Cebrián de Mazóte, donde el 
ra recabar D. Juan de la invencible terqne- ' Marqués de la Mota y su mujer la rec>-
.i¡m1 de su madre que mese n España, resol-i bieron con mucho cariño y la agasajaron 
viose a enviarla usando de de la estratage- i espléndidamente; y tales trazas se dió la 
ma que «le mucho tiempo antes tenía pac- ; buena v discreta Da. Magdalena que en 
tada con su hermano Felipe II j |0S tr g"meses y medio que tuvo a Madama 
Díjola que su hermana D. Margarita del Blomberg a su lado, trocó la enfurecida fie-
Austria tenía gran deseo de conocerla y que I ra en manso cordero, y cuando llegó la ho-
la Invitaba • pasar con ello algunos me- ra de separarse pidió ella misma reUrar-
ses en su palacio de Aquila. en los Abru- se al convento de domhiicas de Santa Ma-
zzos. Halagó ^ctraordinarlamente a Mada- , ría del Real situado en el mismo pueblo 
dama Blomberg este convito de toda una de San Cebriáná, donde Da Maprdalenn le 
Duquesa de Parma. y aceptólo en seguida mandó preparar un cómodo departamento 
con la sola condición de fijar luego su | aislado en que podía entrar y salir li-
resldencia donde mejor le pareciera. Vino \ bremente. 
en ello D. Juan y partióse Barbara Blom- Desde el 3 de Mayodel5<» en que desem-
berg para Italia con toda su servidum- harcó Bárbara Biómerg en Laredo. hasta 
hre a mediados de Marzo de 1577. Envió fines de l 
D. Juan con ella como mayordomo extraor-
dinario a un hombre de toda su confian-
za, llamado Pero Sánchez, mny práctico 
en viajes, y que llevaba instrucciones secre-
tas. Al llegar a Génova encontraron una 
palera muy lujosa y bien dispuesta, que di-





tn n las 
Nápoles y seguir de allí por 
los Abruzzos embarcáronse sin i 
nza alguna, y después de algunos 
dieron vis-
Juno le 
señaló Fellne II una renta ae tres mil du-
rados, corrieron todos sus (fastos por cuen-
ta de Da. Majrdalena de Illoa. Consta esto 
sin nrngún género de duda, por las cuen-
tas presentadas por esta señora en la tes-
tamentaría de D. Juan de Austria, cuyo 
original, firmado de su mano, existe en el 
nrchivo de Alba con este título.—"Lo que 
yo doña Magdalena de Ulloa be pagado por 
• • • i u ' fie do» carta» del serenísimo se-
ñor Don Juan de Austria que_ sean glo-
Blomberg, su madre, asi en aderecar su 
aposento como c-l gasto ordinario y ex-
traordinario de su persona y criados y me-
jes y bestldos y otras cosas algunas de mu-
naje, forzosas y necesarias todas para sus 
servicios, lo cual ge entregó todo a sus cria-
das y lo que para este efecto he dado es-
lo siguiente:" Sigue la menta detallada 
del dinero entregado o Madama Blomerg: 
y a sus mayordomos, ftlspuesto en treinta 
v seis partidas; viene después lo reem-
bolsado por la misma D. Magdalena en tres 
partidas en manos de Melchor de Camargo, 
Juan dt Escovedo y Antonio Pérez y conclu-
ye este curioso documento haciendo el si-
guiente balance y protesta: "Por manera 
que lo que yo he pagado por borden de 
Su Alteza conforme a las dichas cartas 
en lo tocante a labrar la casa de criado de 
dicha madama su madre, monta un guento 
y trescientos y cuarenta mil y ciento y no-
benta y dos maravedises, los quales to-
dos ansí como dije en la» partidas los ha 
entregado y dado a madama y sus criados, 
en Dios y en mi conciencia; y lo que here-
cibido a quenta dello monta nobescientos y 
diez y siete mil y seissientos y ochenta 
y ochó maravedises: por manera qne alcan-
za a los bienes del dicho »efior D. Juan 






las montañas de Vizcaya, tan ría, la una fecha en T.obayna a 1'\ de Abril 
distinta de las azula/las costas de Nápoles, de 1577, la otra en Bruselas a 4 de Julio 
donde pensaba arribar, la galera había he- j de dicho afio, para el gasto de Madama de 
toa y quatro maravedises 
la quenta y las partida» dellí 
clbo como de la data, en mi < 
son ciertas y verdadera», y <1 
be el dicho alcance y que n 
ni se m" a hado otra cosa alguna a quen-
ta del, y por ser esto así verdad di esta 
f rmad'a'de mi mano y d« mi nombre que 
fecha en Valladolld a catorce» día» del mes 
de Jnllo de mil y quinientos y ochenta 
y dos años : Doñ» MM(d*lrn* de Cllo»' 
Oneda. puea. probado que don Juan de 
vistió y proveyó a su madre de 
resario hasta la última hora, ayn-
D Magdalena de Ulloa: y ya en 
dé la muerte encomendóla a sn 
herman"© D. Felipe por medio de su con-




le señaló 3.000 ducados de renta mientras 
viviera. Madama Blomerg, sin embargo, 
presentó u nmemorlal al Key, no bien hubo 
muerto D. Juan, reclamando la herencia 
de éste como legítima y única heredera: 
desechóse siij titubear esto desmanda, por-
que D. Juan no tenía bienes algunos pro-
pios, y •nperaban con mucho ia^ deudas 
que dejaba el valor de las alhajas y mue-
bles que poseía. 
Vivió varios años Bárbara Blomberg 
pacíficamente en el convento de Santa 
María la Real; pero como la constancia 
y la quietud no eran sus mayores ni sus 
menores virtudes, aburrióse al cabo de 
tanto reposo y pidió a Felpe II qu1 la 
trasladase a otra residencia. Puso enton-
ces este a su disposición ia casa del in-
Portunado Escovedo. situada ca Collndres. 
y allí se retiró y allí murió el mismo año 
que Felipe II (loOS) dejando dispuesto que 
se enterrase su cadáver en el convento 
de Franciscanos de la villa de Escalante. 
Tuvo Bárbara Blomberg de su matrinn-
nio con Jerónimo Kegel dos hijos: aho-
góse el menor en una cisterna de sn pro-
pia casa, a los ocho días de muerto su 
padre. El mayor, que se llamaba Conra-
do, tomó el apellido de Pyramus que so-
lfa usar su padre unidlo al de Kegel* 
comenzó el estudio de los sagrados cáno-
ne« costeados largamente por D. Juan, y 
abandonólos a la muerte de éste, arrastra-
do por sn afición a las armas. Protegido 
por Alejandro Farnesio entró en el ejérci-
to y llegó a Coronel: casóse con la Ba-
ronesa de Saint-Martín, y murió antes 
qne su madre Bárbara Blomberg: en vida 
todavía de ésta vino a Espafia la viuda 
de Conrado Pyramus, y allí murió no sa-
bemos dónde ni en qué fecha. 
XV 
Con el corazón henchido de vergüenza 
y desaliento firmó al fin D. Juan de Aus-
tria la paz de Gante con el nombre de 
"Edicto perpetuo el 14 de Febrero de 1577. 
1 Avergonzábale, porque humillante era pa» 
I ra España para su Rey y también par» 
¡ él, que le represenUba. ceder a las exigen-
| das Insolentes y groseras de aquella tur-
ba de rebeldes y herejes disimulaos: y 1« 
: ripsnlentnha nornue al firmar aquel des» 
triiída de una sola 'plumada, con muy du-
v .••«^•im oi.tnrw-oa lo míe desde un nrin-
rando del Rey, 
«le cómo les trat: 
con harta razón y jus-
D. Juan en un nuevo 
brillante esperanza de la 
erra, su dorado y caballe-
Era, en efecto, en 
la clave de toda aque 
da de lo» tercios espafi 
qne con el pretesto « 
España, podía D. Jua 
i al embarque, y logro que 
• dicasen a D. Juan su desc< 
i diñarlo, qne los tercios n 
i bn.rcado» por aquella 0*iu 
que marebarían por tierra 
i Italia. EnUblóse entonces 
I tercado entre el Conaeje?" 
j Joan de At:rtria. <H>* **^¡ 
! romper todas las ne* y ? j 
i tonces hechas: P^y** ¿jll/ 
sn paciencia / '^"¡¡¡JfV 
I toda la Intolencia coa i 
: cansarle y exasperarle, 
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ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado, 18; de 
12 a 3. T e l é f o n o A-7980. 
L. FRAÜ MARSAL 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas R ú s t i c a s 
Tobacco and sugar lands 
Horas de of.clnu para el público: 
Ue U a 3. 
Teniente Rey y Mercaderes. Edi-
ficio Chic. Departamento JO. Apar-
tado 2426. Ha bao a. 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Manzana de G6mea> Departamen-
to, número 411. I'arque Central. Te-
léfono M-1602. 
30377 12 d 
ROGELIO DIAZ PARDO 
ALBERT%0!AZ PARDO 
Abogados. Merendere*. 22. altos. Te-
Wfonc A-4419. 
10S7 31 e 
Dr. Lncius Q. C. lámar 
ABOGADO 
D E LOS C O L E G I O S D15 NUEVA 
T O B K . WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 58, altos. Apartado 1728. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-8349. 
C 84S6 15 f 
CARLOS ALZÜGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
T e l . Á - 2 3 6 2 . Cable : A L Z U 
Hora» de despacho: 




Manuel Rafael Angulo 
Amargura, 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
Gustavo Angulo 
Abocado f Notarlo 
Charles Angulo 
Atterney and Comiaeler mt Jjtrtr 
608 31 e 
Pelayo García y Santiago 
NOTABIO P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
9b„1?£?» nOnwro 63. alto*. TMtoao 
A-24&. © • • a i a a . m . j d a a a 
6 p. m. 
Cosme de la Tórnente 
LEONBROCH 
ABOGADOS 
AMAR O r RA, 11, HABANA 
CKble y Telérrafo: "Oodelate.1* 
Teléfono A - 2 8 5 8 . 
Doctores m UíeUdm f Cirogífi 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de ia Cllnlc» del doctor P. 
Albarrán. Enfermedades de las Vías 
Urinarias. Horas de Clínica: de 8 a 
11 de la maHana. Consultas particu-
lares: de 8 a 5^ de la tarde. Be-
ñoras: horas especiales, previa ci-
tación. Lamparilla, 78. 
Dr. J. DIAGO 
Afecciones de las vías urinarias. 
Enfermedades de las señoras. E m -
pedrado, 19. De 1 a 4. 
DR. LAGE 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rá-
pida. No visito. Habana, 158j de 
12 a 4. 
C 9675 in 28 d 
Dr. Roqneí Sánchez Qoiros 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz j oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 35. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-324a. 
462 31 e 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar ¡as diarreas 
el estreñimiento y todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 209. 
Dra. AMADOR 
KapMdaUst» <m las •nfernxMladez dol 
T H A T A P O R UN P R O C E D D H I K K . 
T O E S F K C I A L L ¿ 8 D I S P E P S I A S 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
K K T E R I T I 8 C R O N I C A A Í E G C -
K A N D O L A C U R A . 
C O N S U L T A S i D E 1 » S. 
Jstnn. 90. TeMfoo* A - M M . 
o m i n s a l o s p o b r e s , l u n e s , 
i t I B K C O L E S Y V I E R N E S . 
Dr. FELIX PAGES 
Olrvjaao de la Qolnt» « • 
D«pend leotes. 
CIRUGÍA E N ¿EJfBRAL 
lasmedocefl de Neo-SalvarsAn. Cao-
sultas de 2 a 4 Nepciuio, 38. Te-
léfono A-6337. Domicilio: Baüo*. 
entre 21 y 23, Vedada. Taléfo-
no F-448S. 
DR. ANTONIO PITA 
Director dei 
INSTITUTO O F O T E R A P I C O DK 
L A HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radlo-|¡¿ec-
troterapia, Klneslterapla, Investi-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cultura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artrltlsmo. Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Eliminación positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
Unicos en Cuba 
OALIANO, 60. CONSTLTAS D E 
S » 4 P. M. 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Lases. 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN NICOLAS. 52. • 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
VIAS T R I N A R I A S 
Cuba, 140. altos, esquina a Merced. 
Horas: 12 a 3. Teléfono A-5755. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
ClraJaDo de 1* Qnlnta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-2S7L 
31 e 
Dr. GONZALO PEfiROSO 
Clrojmo del Hospital de ttou»-
genclas y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinaria» y 
enfermedades venéreas. Cistoaeo-
pla, caterlsmo «'e lo» uréteres y eca-
men del rlñÓE por los Hayo» X. 
Inyeccloxtee «".« Neosalvarsan. 
Consultaa <ie 10 a 12 a. m. y de 
S a 6 p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
roí 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. piol. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
DR. J. VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A DK PARIS . 
Estomago Q Intestinos por medio 
del análisis del lugo gástrico. Con-
sumís i e 12 a 3- Piado, 78. Telé-
fono A-814L 
Dr. Francisco J. de Velase© 
Enfermedades del Corazón, Pul-
gones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 1/ a 
2, los días Inborablps. Salud, nú-
mero 34- Teléfono A-6418. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
nientalee. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, do 12^ a 2V4. Hor-
naza, 82. 
Sanatorio, Barreto, Ouasabacoa. 
Teléfono 6111. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear.-' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de ronjeres, partoa y 
oVrugla en general. Consultan: de 
2 a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado. 50. Teléfono A-2568. 
Dr. ABRAHAM PEP.E2 MIRO 
Catedrático de Terapéntlca de k» 
Universidad de 1» Habana. 
Medvolna general y especialmente «a 
«nfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a !>. excepto los do-
mingos. Saa Miguel, 154. altos. Te-
léfono A-431C 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, .Tefe de Clí-
nica de Partos por oposición de la 
Facultad do Medicina. Especialista 
en partos y eníermedaáes de seño-
ras. Consultas de 1 a 3, lunes y 
viernes en Sol, número 79. Domi-
efiio: calle 15, entre J y K . Vedado. 
THéfono F.J8fl2. 
M7SS Mr 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA UARIZ Y OIDOS 
Malecón, 11, altos; de s a i . Te-
léfono A**-a6. 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pecho. eAcIuslvamente, 
Consultas: de 3 a 5. 
P O B R E S : G R A T I S . 
BERNAZA. 32, BAJO*. 
Clínica "S^ANATORIOCUBA" 
INFANTA, 37. (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-30U5. 
D I R E C T O R : DR. J O S E E . F E R B A N 
E u esta Clínica pueden ser asís 
tldos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que de-
seen. Consultas externas para caba-
lleros: lunes \Vvlerne8, de 11 a L 
Señoras: martes y Jueves a la 
misma hora. Honornrix: S5.00. Po-
bres: gratuita: sólo .artes pa-
ra señoras, y sábi; . . caballeros, 
de 7 a 8 a. m. 
C C18 lld-20 
Dr. JULIAN VIVANC0 
Enfermedades de los Pulmones, E s -
tómago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3, días laborables. Gervasio, 71. 
Teléfono M-17(rr. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda. 
19. Santa Clara. 19. 
(entre Inqulsider y Oficios.) 
401 31 e 
1879 21 f 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Baroelon» y 
Habana 
Enfermedades de lM ojos, garganta, 
nariz y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
8 a 5. Neptuno, 69, altos. Teléfo-
no M-1718. 




Ha trasladado su Gublnct** Den-
tal a O'Relüy, 98. altos, loasul-
tas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
423 31 e 
O C U L I S T A S 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirujía. Partos y Enfermedades de 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
riiiltss de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S990. 
a I f 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano d«l 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 80. Ts-
Icíono A-4544, 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos. Nariz y Garganta. Consul-
tas diarlos. Particulares. D« 2 a 
* P m. en Cuba, 140. esquina a 
Merced. Teléfono A-7750. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Znlueta, 38, 
bajos. $1.00 al mes. Teléfono A-1762. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
Dr. Francisco M. Feraánde2 
OCULISTA 
Jefe de la Clínici «le] doctor J . 
Santos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 « 3. Prado, 105. 
422 31 e 
Dr. GALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana. 49. esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. Juan Santos Fernández 1 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 
y de 1 a 3. Prado, M8. 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (GlnecoQogla) y tumores del 
vientre (estómago, Intestino, hígado, 
rifión, etc). Tratamiento de la úlce-
ra jlel estómago por el proceder de 
BiuhoA. Consufta de 1 a 3 (excepta 
los domingos). Empedrado, M. Telé-
fono A-280IL 
404 31 e 
Dr. FILIBERTG RIVER0 
Especialista en enfermedades del 
peckp. Instituto de Radiología ir 
Elecfricldad Médica. Ex-tnterno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperan»» " 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2563. 
C U R A R A D I C A L T S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASTR1LL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altof) ; de 1 a 4 y en Co-
rrea esquina a San Indalecio. Jesús 
del Me fonte. Teléfono I-109O. 
Dr. J. B. RUÍZ 
D« ios hospitales de Filadelfla, New 
York y Meroedee 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicoe y 
cistocópicoa, Examen del rluón por 
ios Bayos "SL {eyecciones del 600 y 
914. 
•oa Rafael 30, altos. De a 8. 
Teléfono A-9051 
Dr. ROBEUM 
F I E L , BANURE Y E N F I l 
D A D E S S E C R E T A S 
foración rápida por slstesia ne-
asntísimo. Consultas: de Ü • 1 
P O B R E S : GRATIS, 
CftBc de Jesús María, n. 
T E L E F O N O A-tnt. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Cass* de Beneficenola 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlf.os. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
2. Línea, ¿ntro F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
C A L L I S T A S 
F. SUAREZ 
Quiropedlsta ¿M "Centre Asturia-
no. Graduado en Illinois CollPKe 
Chicago. Consulta: y operaciones 
Manzana de Gómez. Departamento 
203. Pi^o lo. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
1143 S I fl 
F. TELLEZ 
QCTROPKDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosls, onicogrlfosls y todas las afec-
clonea comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédlco. Consula-
do, 130, entre Animas v Trocadero. 
T E L E F O N O Á-SS30 
424 31 e 
CALLISTA REY 
Neptane. 5. TeL A-M17 
E n el gabinete o a Anmicllio. $1.00. 
Hay servicio de manlcure. 
l e s i i s p e n s É d e l 
t r á f i c o d e l o s t r a c -
t o r e s d e l a T r o p i c a l 
E l representante de la Compañía 
cervecera " L a Tropica l" estuvo con-
ferenciando ayer tarde, en los bajos 
del Palacio Presidencial , con el Se-
cretario de Obras P ú b l i c a s , coronel 
V i l l a lón , a quien se, quejó de un es-
crito que le ha sido dirigido y por ol 
cual se le anuncia haberse dispuesto 
la proh ib ic ión de c ircular por las c a -
rreteras y por las calles de esta ca -
pital a los tractores de dicha Compa-
ñ í a que prestan servicio entre la fá-
brica referida y la de Palatino. 
E l Secretario antes citado dijo al 
s e ñ o r Blanco Herrera que dichas m á -
quinas no podrán continuar prestan-
do servicio en tanto que la Compa-
ñ í a mantenga las ruedas de acero que 
tienen actualmente, toda vez que con 
ellas las carreteras son destruidas 
en seguida. 
E l s e ñ o r V i l l a l ó n le a c o n s e j ó a l se-
ñor Blanco H e r r e r a que cambiase los 
actuales aros de acero por zunchos 
de goma. 
Aun cuando el s e ñ o r Blanco H e r r e -
ra, d e s p u é s de aducir razones en de-
fensa de las cuastionsas sumas gas-
tadas en los tractores y del deber eu 
que e s t á el Gobierno de tener repa-
radas las carreteras, el s e ñ o r V i l l a -
lón se mantuvo en sus trece, asegu-
rando no serle posible permitir la 
c i r c u l a c i ó n de los mencionados t rac -
tores si en ellos no se introducen las 
modificaciones aconsejadas. 
C O \ E L J E F E D E L E S T A D O 
Poco d e s p u é s el s e ñ o r Blanco He-
rrera se e n t r e v i s t ó con el Jefe del 
Estado para tratar de este mismo 
asunto, y sus gestiones no fueron i n -
fructuosas, toda vez que el s e ñ o r P r e -
sidente, d á n d o s e cuenta de los gran-
des perjuicios que la medida ocasio-
naba a la E m p r e s a cervecera, h a or-
denado al Alcalde de este t é r m i n o , de 
donde p e r t i ó la orden, que la deje eu 
suspenso mientras se estudia el 
asunto. ^ 
P é r d i d a 
E n el teatro Martí se e x t r a v i ó ano-
che un reloj de pulsera. 
E l s e ñ o r Santa Cruz gratif icara a 
la persona que lo entregue en la Con-
tadur ía de dicho teatro. 
J u l a P r o v l o c i a l d e 
LA S E S I O N D E A V E R 
Ayer tarde c e l e b r ó s e s i ó n la Junta 
Provincia l de Defensa. 
E l Alcalde de Santiago de las V e -
I 1 R O 
L E T R A S 
i 
N . Ge la t s y C c n p n í a 
108, Asrnlop, 108, esqnln» m Ammrgm-
rm. Hacen pacos por el «sable, fa-
eilitan cartas de crédito y 
firaa letras a certa 7 
larca ristA. 
^ACEN pagos por cable^ giran 
letras a corta y larga rtsta 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
doŝ  Unidos, íaejlco y Europa. así 
como sobre iodos los pueblos de 
Bspafla. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
leans, San Francisco. Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
1 ' 
igas expuso que hace unos d ías , cuan-
f do en aquel t é r m i n o tuvo lugar una 
p ú b l i c a m a n i f e s t a c i ó n de protesta 
' centra la e x p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s de 
i r i m e r a necesidad, é l se d ir ig ió a l 
Conoejo Nacional de Defensa en soli-
' citud de algunas instrucciones y se 
| le c o n t e s t ó que las Juntas Municipa-
: les no estaban facultadas para res-
i tringir la salida de leche y otros a r - | 
i t í cu los de primera necesidad. t 
L o s d e m á s Alcaldes solicitaron, de ¡ 
i acuerdo con el de Santiago de las V e -
gas, que se les informara con preci-
¡ s i ó n c u á l e s eran las facultades do 
¡que , como presidentes de las Juntas 
Municipales de Defensa, estaban i n -
vestidos. 
1 E l s e ñ o r Pardo Suárez , que presi-
dió la s e s i ó n , m a n i f e s t ó que efectiva-
! mente lo dicho por el Alcalde de San-
• tiago de las Vegas era lo que h a b í a 
expresado el Consejo Nacional en lo 
' referente a las facultades de las J u n -
' tas Municipales 
I T f í l E C T U A L E S JOVENES 
E l joven y culto abogado Dr. A n i -
¡bal Romero y Jordán , nos participa 
que ha establecido su bufete en Cuba 
32, altos. 
Llegue nuestra enhorabuena a l dis-
tinguido letrado, de quien hay dere-
cho a esperar brillantes é x i t o s para 
el foro cubano. _ _ _ _ _ _ 
COLONIA ESPAÑOLA DE CUBA 
LOS SANATORIOS E N E S P A S A 
La ••Colonia Española de Cuba," cuya 
prosperidad es caua día mayor por efecto 
del establecimiento de su €asa de baiua 
íropia, se dispone a lUvar a vías de 1^ 
cno; en toda su extensión, el artículo .4 
de sus estatutos, nue a la letra dice: Ar-
t l X . u k > 74.—La ¡socedad construirá y equi-
ara uua gran Casa de Salud, modelo en 
ios alredeuores de la Habana.. para enfer-
mos de amuos sexos; y, como complemen-
to de ella, sanatorios para enJeruiedades 
especiales, situados eu España.' 
La primera parte del referido artículo 
ya. ba sidu L-uuiplída, y ahora se dispone 
a llevar a vías de hecho la segunda. 
Como paso previo, la Sociedad acordó 
susc.vuirse como Protectora de la Casa de 
América, de Barcelona; y, de contornn-
dad con los oriecim.entos de ésta, solicito 
de su Delegado eu Cuba, el Excmo. señor 
U. Kamóu Plaulol Claramunt, anteceden-
tes respecto a la forma en que podrían ser 
asistidos en algún sanatorio de España, 
los asociados de la "Colonia Bspañoia de 
Cuba" que residieren temporalmente allí. 
E l señor Planlol, visitó el domicilio so-
cial hace unas uocües, y allí fué recibido 
y agasajado por la Asamblea de Apode-
rados y la Junta de Gobierno de la Aso-
ciación,'que celebraba esa noche una reu-
nkóu conjunta, como correspondía a tan 
alta personalidad. 
E l señor Plaulol informó ampliamente a 
los reunidos sobre as condiciones en que 
pudieran ser asistidos los socios de la 
"•Colonia Española de Cuba" en el sanato-
rio "La AWauza," de la Ciudad Condal, y 
la reunión quedó muy complacida de sus 
manifestaciones, acordándose, como resul-
tado de la entrevista, que por Secretaría 
General se solicitase, tanto de "La Alian-
za," como de otras sociedades de su géne-
ro establecidas en dlsoiutas poblaciones de 
España, iníonnacióu detallada de la for-
ma en que podrlau prestar sus servicios a 
los asociados de la "Colonia Española de 
Cuba." 
E l proyecto de la Sociedad, consiste en 
que, cada ve/, que un asociado desee em-
barcar para España, se provea de un re-
cibo e«pei<.al, por el tiempo que, a su jui-
cio, haya do permanecer allí, para estar al 
corriente en el pago de su cuota, requisito 
iudispensiible para poder hacer uso de los 
servicios sanitarios que presta la Asocia-
ción. Y, con (JLvho recibo, con su retrato, 
como medio de identificación, podrá hacer 
uso del servido médico y hosptialario de 
las sociedades con las cuales se contra-
¡ te, que serán varias en tintas regiones 
de España, del m'snio modo que si residie-
se en esta población. 
E l proyecto, como se ve, es hermoso, y 
su realización, como 110 exige grandes sa-
crificios ni erogaciones, sino un poco de 
buena voluntad, será pronto un hecho, por 
lo que los socios de la "Colonia Española 
de Cuba'", la primera acaso que tendrá es-
te servicio tan ntll y necesario, están de 
plácemes, "orque su implantación no se ha-
rá esperar. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
t O L O M A I S P A S O L A DE r . 
1>£L SANATORIO UA 
H a n entrado a forma 
cuadro dei personal f a c u L ^ ^ 
Colonia E s p a ñ o l a de c X ^ 1Vo ^ 
res Sera f ín Loredo y p ' h 08 
Mueses. ' ^ablo p a r ^ 
E l doctor Lcredo es un k - v 
perimentado cirujano s u k h . 1 y n . 
Hospital de Emergencias 'r!Ctor S i 
Pital N ú m e r o Uno de brii,y del C 
r ia profesional y ' d e t ' ^ 6 ^ 
caballeroso. E l ¿octor P a ? " 1 1 1 ^ 1 ^ 
es t a m b i é n un profes ionaí í ^ 
^ 0 y ha sido n o ^ b r a S o ^ L f ^ -
. ^ I t a de la Asoc iac ión ediCo 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenea. Escobar, número 
23. 
Z a l d o y C o m p a ñ í d 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
, Olí R E Nueva York, Nuera 
nripons, Veraeruz, Méjico, 
San Juan de Puerto lílco, 
Londres. París, B'irdeos, Lyon. Ba-
yona, Hamburgo. Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Génova. Marsslla, Havre! Lella, 
Nantee. Saint Quintín. Dleppc, To-
louse, Venecla, Florencia. Turín, Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias do 
E S P A Ñ A E I 8 L A / 1 C A N A R I A S 
Sanatorio del Dr. MALBERT1 
Kstabloclmleuto dcdicadxj al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas, (ünleo 
en su claseí. Cristina, 38. Teléfono 
3-1914. Casa particular: San L i -
aaro, 221. Teléfono A-459a. 
Dr. Engeaio Albo 7 Cabrera 
Medicina en geoeral. Bspecialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, de 1 a S. 
Neptuno, 126. TelÉfoao A-190S 
ÜKÜJANOS DENTISTAS 
n e 
Dr. JOSE ALEMAN 
Gargarta, nariz y oídos. _ 
dolíeta del "Centro Astuclaa».' 
De 2 a 4 en V«rtude«, 30 Tei*-
foao A-C29a Domldilo: Coucordla. 
número 88. Teléfono A-423aL 
Dr. PATRICIO DE LA TORRE 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
enfermedades de la boca y de los 
tientes exclusivamente. Tratamiento 
de la Piorrea Arviolar (supuración 
de las encías) por el suero Inyec-
luble, la vacuna serobacterina. Pio-
rrea Mixta y cura locales. Extraccio-
nes sin dolor, por la anestesia g»-
ueral "Sonotormo," sin peligro y sin 
molestia para el paciente. Procedi-
mientos electro-dentales. Dentaduras 
postizas, trabajos de oro y todos 
los adelantos de la cirujía dental 
moderna, con garantía positiva. 
Consultas: de 9 a 5. Reina, 109. 
Teléfono A-5052. 
.".I e 
• S I 1 f 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NISOe 
Consol tas: de 12 a 8. Chacón 81, 
casi «sqnina a Aguacate. Teléfo-
no A-24K. 
Dr. E. ROMAG0SA 
Especialista en puentes retnovlbles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
C onsulado, 19. Teléfono A-ffr02. 
t 42Ó 31 e 
1743 31 e 
LABORATORIOS 
ALIMENTO O VKNENO 
¿Qué sen» mi nbono? 
¡ ; A N A M C K L O : ! 
LABORATORIO 
De Química Agrícola e Industrial 
CARDENAS - CASTELUN0S 
SAN LAZARO, 294 
Ordenen: Habana, 57. 
Teléfono A-5-44. Habana. 
G. ÜWTON CIIIDS Y CO, 
L I I V J I X E D 
CONTINUADOR HANOARIO 
TIRSO EZQI'EHRO 
BANQUEROS. — O ' R E I U L T , A 
Cosa originalmente esta-
blecida en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre Iss principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre Bspafiiu Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-1M4. C»ble: Childa. 
31 e 
ANALISIS DE 0RÍÍ!AS 
Completos, $2.00 moneda oficial. 3 
Laboratorio Analítico del .'octor 
Emiliano Delgado. Salud. 60. ba-
jos. Teléfono A-3(]22. Se prectlcaa 
análisis qnímlc-ja en general. 
LABORATORIO FREYRE 
Di. J. A. Freyre de Andrade 
C. N. Ageton S. B. 
QUIMICOS CONSULTORES 
Análisis en general. Especialmente: 
dinerales. Tierras y Abonos. Pola-
rlsadones y «néllsis de azúcar. Di-
rección técnica ds la fabricación de 
azúcar en los ingenios. Amargura, 
as. Habana. Teléfono A-1202. 
HIJOS D£ H ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 , H a b a n a 
E POSITOS y Cu actas 'mh-
rrientes. Depósitos de valo-
/w, haciéndose cargo d* ca-
bro y remisión de dividendos e In-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores púbPcos e Industriales. 
Corupra y venta de letras de eamblo. 
Cobro de letras, cupones, ste, por 
cuenta ajena. Oíros sobre laa prlncl-
palen plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Cs-
narlas. Pagos por cable y Caitas de 
Crftdita. 
i» Ba l ce i l s y C o m p a ñ í a 
8. en C. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . m 
29903 
ACEN pagos por el cable y 
giran letras s corta y larga 
vista «obre New York, Lon-
dres, Ftr ís y sobre todas las capi-
tales y pueblo», de Bspafla e Islas Ba-
leares y Canarias. AgenMs de la Com-
paflía de Seguros «mtra Ineíndlos 
"ROYAl» 
D E P A L A C I O 
EL DOCTOR FRIAS 
E l po l í t i co v i l l a r e ñ o , doctor F r í a s , 
c e l e b r ó ayer una larga entrevista con 
ei general Menocal, la cual nos dijo 
no hab ía sido sino una visita amis-
tosa. 
A LA EXPOSICION YILA-Í'KADKS 
A c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Secretarlo de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , doctor Df-míngue/ , 
Roldan, el s e ñ o r Presidente de la Re -
púb l i ca v i s i tó ayer tarde la Expos i -
c ión de cuadros que el pintor e s p a ñ o l 
s e ñ o r V i l a Prades, ha expuesto en el 
Casino E s p a ñ o l de esta clud&J. 
CARBON PARÍ LAS HiMinAS PS 
PALATINO 
' E l Secretario de Obras p ú b l i c a s , se-
ñ o r V i l l a l ó n , m a n i f e s t ó a y r c los re-
pór ters al s a ' í r de Palacio, que h a b í a 
adquirido 3.000 toneladas de c a r b ó n 
con destino a ias bombas de Palatino, 
a fin de evitar que la ciudad se quede 
s in agua. 
ACCKRDO SUSPENDIDO 
Por r e s o l u c i ó n presidencial, ha sido 
suspendido el acuerdo del Ayuntamien 
to de G ü i n e s , por el cual se dispuso el 
c ierre do la s e r v e n t í a conocida por 
"Amaro", en el barrio de Sa^i V a l e n -
t ín, en dicho t é r m i n o 
RESOUCION LESIVA 
H a sido declarado lesiva la resolu-
c ión de >a Comis ión del Servicio Civ i l 
que d e c l a r ó con lugar el recurso I n -
ter puesto por el s e ñ o r F r a n c i s c o Gó-
mez de Castro, oficial primero del Ne-
gociado de Rezagos y Certificados de 
la D i r e c c i ó n General de Comunicacio-
nes 
T NA COMPAÑIA DE VAIMRES 
I E l s e ñ o r Campos Marquetti, repre-
sentante a la Cámara , v i s i t ó ayer a l 
General Menocal para darle cuenta de 
la c o n s t i t u c i ó n en esta capital de una 
c o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a cubana, c u -
yos componentes son jenulnamente 
del pa ís . 
E l mencionado representante puso 
t a m b i é n en conocimiento del Jefe del 
Estado, la adqu i s i c ión por dicha Com-
pañía do siete barcos de bu^na cons-
t rucc ión los cuales v e n d r á n muy pron 
to a esta Repúbl i ca , cargados de ví-
veres:, carbón y ganado vacuno. 
B i b l i o t e c a T a s s o 
f olí-cción completa da " L a romed!a Hu. 
mana. 
íPor HONARATO B A L Z A C ) 
I,a A m del Gato que Pe!otea. 
La Paz del Hogar. 
Ta Muler de Treinta Afíos. 
Kl Contrato de Matrimonio. 
Mo>lesta Millón TVíitriz. 
I'rsula Mirouet. 
R ü r w H i Orandet 
Petrill.i. 
Kl Hrgar de un Soltero. 
La Musa del Departamento. 
Las Ulvalidades. 
Kl Lirio en el Valle. 
llr«:.>nea Perdidas (2 tomos.) 
Ksplendores y. Miserias de las L'ber-
tinas. 
L a l'ltlmn Encarnación de Vautrln . 
MMorla de los Trece. 
César Himtteau. 
La Casa Mucingen. 
La Prima BU. 
Un Asunto Tenebroso. 
Ueverso de la Historia Contemporánea. 
E l Diputado de Arcls. 
Kos Clumnes. 
E l Medica Rural. 
E l Cura de Aldea. 
Los Aldeanos. 
La Invest eaclón de lo Absoluto. 
E l Hilo Maldito. 
Los Marañas. 
Catalina de Médlcls. 
Luis Lambert. 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía," Obispo loó. Habana. 
con 
üd doctor Franc isco W . 
Gonzá lez , de tan b r i n L ^ n á n ( l e ' y 
clal que d e s e m p e ñ a b a el c a r ^ ^ 
cedirector del Sanatorio f ^ 
d e s e m p e ñ a r la Direcc ión dei ^ 0 » 
con c a r á c t e r de interino po'1 
concedida al doctor Rogeu0 " ^ h 
quien Se encuentra ausente y ^ 
tor Loredo ha sido d e s i ^ d o n» 
sempenar el cargo de s u b d í m ^ 
rujano, con el mismo r a r ^ f tor> * 
t e r l n í d a d . lsmo caracter de fc. 
E l nombre del doctor Benito a 
Lage notable especialista Je 
medades v e n é r e a s , figura d eN 
entre el personal méd ico d e V ^ 0 
d a c i ó n , por haber regresado 
viaje a E s p a ñ a . s i s a d o de I | 
T a i es el movimiento hahiru 
personal facultativo de ] ' p ? eI 
E s p a ñ o l a de Cuba, con e c ía T 
socios de esta ins t i tuc ión , tendrí,1?* 
garantm plena de ser asistidos ^ Jí 
dolencias por un personal apto v ^ 
perimentado. p 0 ^ «»• 
A i propio tiempo, se hacen g^u 
nes que se espera culminen en ^ 
éx i to para dolar al Sanatorio de 
servicios de una enfermera gradad 
perteneciente a las H e r m á n * ? ^ 
Caridad, a cuyo efecto, va se h. 
tenido de la Reverenda H e r m a S í 
sltadora, casi la seguridad de rm. 
en cuanto llegv.en a Cuba a l ^ n a g ? 
esas enfermeras pedidas a Espafla ! 
que se tiene noticia de que va estái 
en viaje, una de ellas le preste w. 
servicios a la A s o c i a c i ó n . 
S e r á , entonces, la primera de etta 
c lase que podrá ufanarse de contar 
con una enfermera graduada de \x\ 
naturaleza para el servicio de lu, 
asociadas enfermas, y no necesitamoi 
hacer notar las ventajas de todo or-
den que se d e r i v a r á n de este servicia 
pues seres dotados de tanta abnega-
c ión , de tan o enpírltu de eacrificij 
como las Hermanas de la Caridad 
son los que necesitan los Sanatorioi 
para que cumplan con eficiencia ras 
fines. 
Los asociados de la Colonia Espa-
ñ o l a de Cuba, en general, y en parti-
cular, sus asociadas, es tán de pláce-
mes por ello. 
JUVENTUD ASTURIANA 
G R A N MATINEE 
E l p r ó x i m o domingo, día 27 del ac-
tual, c e l e b r a r á m a t i n é e para sus aso-
c'ados y familiares, en los hermosos 
salones que ocupa el Conservatorl) 
Masrlera, L í n e a y B . , Vedado, esta 
galante y s i m p á t i c a sociedad, que pre-
side nuestro estimado amigo el se-
ñor Luc io Fuentes . 
E l activo secretario señor Valentía 
L i a d a , nos dice que reina verdaden 
entusiasmo para concurrir a esta 
fiesta que celebran los jóvenes astu-
rianos, pues ehos han sabido captar-
se las s i m p a t í a s de cuantos concurren 
a sus fiestas, siempre bien organiza-
das y s i m p á t i c a s . 
L a Juventud Asturiana, como r* r: 
hemos anunciado en días pasados, 
a c o r d ó que todos los asociados usen 
el distintivo emblema de dicha So-
ciedad, el cui l pueden adquirir en 
Compostela n ú m e r o 6. Tesorería, me-
diante su Ident i f icac ión como socio. 
E s t e distintivo es muy elegante 1 sen-
cillo y representa la Bandera de Pe-
layo (Asturias) en color blanco » 
azul Y las iniciales de la instltuciw 
en forma de gallardete y que viene » 
demostrar la seriedad y el verdades 
c a r á c t e r de oiden de una Sociedad le-
g í t i m a m e n t e constituida. 
Fel ic i tamos ana vez m á s a la J | " l 
ta Direct iva y a la Juventud Astun»-
na por su valiosa adquis ic ión. 
H i j o s d e S a n C r i s t ó b a l 
y S a n S a l v a d o r d e 
C o u z a d o i r o . 
MATINEE . 
H e aquí el programa del gran 
que esta A s o c i a c i ó n celebrará el o 
mingo p r ó x i m o en los e l e ^ a n t e s . . j I í 
Iones de los propietarios del barrio 
Medina, 21 y G. Vedado. 
Orden de los bailables. 
Pr imera parte: 
V a l s ; Viuda Alegre. 
D a n z ó n : L a s Subsistencias. 
D a n z ó n : Ojos triunfadores. 
Paso Doble: panderetera. 
D a n z ó n : María Mercedes. 
One Step: Oh, Jhonny J h o n n r - o ^ 
D a n z ó n : Qué malas son las t t . u ^ 
Segunda parte: 
D a n z ó n : L a Mayendia. 
D a n z ó n : Mala Entraña . 
One Step: Over Tthere. 
D a n z ó n : L a T i e r r a de la Ales" 
V a l s : Los de couzadoiro. 
D a n z ó n : Torerito. . 
Nota L a Directiva se reserva * 
recho de admitir o rechazar ias ' ¿ 
sonas oue crea conveniente p» 
mejor orden de l a fiesta. ^ 
Antes de organizar esta f ^ J V j o i j 
la cual reina un gran ei}tu^a; cairs-
de San Cris tóbal y los de ^ ° 5 ^ J 
dor, celpbraron animadas eu*. ^ 
resultando electa esta s l m p á " " 
rectlva: r e U ^ 
Presidentes de honor: don r ^ 
no Vi la lba; don cas imiro " , " ] ; - ¿ 0 a J 



































MIer. i n~é 
2o. Vicepresidente: don JO'» . 
Gonzá lez . , ,„.„Ta pefl*-
Secetario: don José p t̂V» 
Vicesecretario: don Andrea * 
F e r n á n d e z . „„tiar» 
Tesorero: don Ju l ián PatI" podrí' 
Vice tesorero: don L e o P ^ 0 n 
Vocales: s e ñ o r e s don ,TnOSíu»n B»'. 
Gaudioso Lage. J o s é D ^ ^ r fl*J 
m ó n P é r e z . Narciso P ^ a - ^ 
rrero. Enr ique Penabad. Anto J ( ¿ 
dre. J o s é Bouza, U ^ 0 0 f0U 
Lorenzo. Juan Santabalia. . ^ « ^ 
Gonzá lez , Domingo y " 1 ^ ^ ^ 
G ó m e . y Juan A n t o n i o ^ a l ^ 
Suplentes, s e ñ o r e s ^«""TT" peí»; 
sancos. Antonio Bouza l ^ " -
Amando P é r e z . Jos* Valle Jo - ¿ T t ^ 
L a m a s . Emil iano Pedre y *v* 
sancos. 
AflO LXXXVI 
— ^ ~ 
E n e r o 2 6 de i ^ i o . 
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1 1 6 J O , T , f V ! 
; y J0J9é 1 
m í a r i i a c i ó i C a l ) i e o r á t i G a . . . i s 
la PRIMERA) 
do ( 
i egresar dentro de una hora, para <e« 
pnir su servicio. Los marineros soll-
citaion el suficiente tiempo para des-
cansar. 1 ! comandante del puerto se 
! negó a los solicitado y ciento clncnenta 
| de los tripulantes uegáronse también 
«orRíE METEORO E>' «jUEENS- a obedecer. 
- l a ^ d i VV.A hora mns tarde el teniente, ae 
, xneva Gales del Sur, enero; apellido Wagner, llegó a tierra y or-
5idney, ^u^"* Ideno a los marineros que volvieran a 
- - ^ de Alacay en Queensland, 1 sus buques, resistiéndose a ello. £n-
rezádo por un ciclón que | tonces el teniente denostó a los mari. 
mbién un ras de mar, es- • ñeros y apaleó a dos de ellos. Los 
da la tierra en una exten-1 marineros se apoderaron del oficial y 
rabie. Témese que haya. lo arrojaron al agua, dejándolo q ie 
La^rrán rérdida de vidas. Ya seise ahogara. Sí comandante del puerto 
habido c .do catorce cadáveres. Diri- j que presenciaba el motín, despachó 
jmn ^'ijpntes llamamientos para el! una lancha e«n dos ametralladoras, 
f68?6 d^Víveres y otros auxilios a la j qne abrieron sus fuegos contra la ma-
e,,T'0 fectada por el desastre. ; rinería rehelada, matando a cuarenta 
xcna '̂  gT-mdes han sido los daños ma-j y cnatro e hiriendo a setenta y tres. 
^ " p s producidos por el meteoro, es- ¡ El resto fué arrestado y condenado a 
terl^Ji«Ptife en los almacenes de azú-, presidio entre cinco y veinte años, 
^donde había grandes cargamentos j 
^ dulce producto valuados en raas ; i os Fr>-eiOXARIOS RUSOS EX 
i!ltres millones do pesos. ! slTEtIA 
TT^TV-v TTwivn i i Est^colmo, Enero 26. 
jXOIP í1101^1, t3i ^ ^ ^ ^ ^ Los representantes diplomáticos del 
parís, enero ib. , . t i ^ • Gobierno maximalista ruso, en esta 
r i jefe del Gobierno ingles LioyU j ^ ¿ . ^ 8r hju, negado a visar el pa-
íJinre y ^ Vizconde Milner, miem-, ..ap0rte de Llvlngstor Phelps, tercer 
^•s del Gabinete de Guerra británico | Secretarj0 de la Abajada americana 
tlin en camino de esta capital para :t.n Petrogrado. el cual deseaba volver 
^nierenclar con el jefe del Gobierno Sll pnesto. X n phelp8 TiI10 reciente. 
L r r é s M. flemenceau y dice Marcei. a pstocolmo oon 
_ ^ t i-™*».» » Mnvwww con su esposa, . 
n en -I/Echo de París" q"e su vi- |ol pr(>pósjto de ^eiarlo aquí v regre 
coincidirá con la reunión del ion- a sólo % petro|,r¿do> 
on 
sar 
Íjo Supremo de Guerra de los Aliados 
\ i ^ersalles 
Ira .Nelson Iriorris, Ministro ame-
ricano en Suecia no ha tenido relacio-
~ . ^TTT i o r<*Tri?G t u ? "es ningunas con el Ministro Mad-
B£VOLrClO> F> LAS CALLES lnalista Vorovsky; pero como no In-
O R ibía f tra antoridad rusa cuya autorlzu-
londres» enero ib. • j i i c™n fnera reconocida, ê rió obli^.-ido 
£1 corresponsal en Amsterdam del|a acudir a la cortesía de Tarovsky, 
ílj;xpress,, dice que los mas extraer-i <(ae no accedió a visar el pasaporte, 
diñarlos informes están circulando so-1 Los maximalistas también niéganse 
hre una revolución en Alemania y se- a TÍsar jos ases p ^ el correo dipi0. 
Ln rumores, ha habido graves desór- lnátíco americano. 
Lnes en Berlín durante los dos uiti j Xvl correo fué hace pocos días sin 
b u s días, demandando los amotinados e] paS(S excepto una tarjeta de un pro-
u pronta concertacion de la paz. lam- minente ..^reeado maximalista, por-
bién se refiere a otros disturbios pro- fme I)a se ldo obtener el pase ofIcia| 
Jocados por los hambrientos en de- ^ yorovsky. 
panda de pan, disturbios que fueron Las 1Jot¡cia8 „ a j son de 
reprínjíf- brutelmente p̂ ^̂ ^̂  ^ la sitliacJÓD cn retro?rado eg aho. 
a Johnny Ertle, de St. Paul, en los ¡laves de Austria y la restauración de ' para los villaclareños, la señaada con 
seis rounds celebrados esta noche. Serbia y el Canciller dice que el número 19, que revela haber sido 
GEOKGE CHIP DERROTO A J A C K aunque contestará sobre el»as el Con- erdactada por una ilustre mentalidad. 
DILLUX de Czemln, Alemania no puede aban-' y está escrita en latín y dice: 
Puluth, MInnesotta, enero . donar a su aliada Austria en la esen- "MARTHA. 
George Chlp, derrotó a Jack Dillon cia de su política actual, t u i X E X : OBLITUS POPUI US DUM 
esta noche en el match de boxeo veri- En cuanto a la Base 12a. hnce una ! MEMINERIT DIGN10R. 
(icado en esta ciudad, calurosa defensa el Canciller de la in- l VICUS-CLARUS 
- tegridad de Turquía; será defendida, MCMXVIII " 
l 51 x P m i n r ] ' ! r e t i ñ í A « por AleÎ an1Ia porque encierra, Cuya traducción literal es:" 
JUQ a C g l l l l U a I t í U l l i O H . . , importantes y vitales interese» del im- ' 'MARTA; TU PUEBLO NO TE OL-
. Perio Alemán. De suerte que recha- i VIDA, PORQUE TU RECUERDO LO 
( V I E N E d e LA P P I j í e r a ) za ^ a-utonomía de Armenia, Siria, Me- DIGNIFICA," 
«opotamia y palestina, porque sin du- Creemos que esta bella insierpción, 
cho Internacional, por el Sr. Gustavo.da no Alemania ni una tilde en' por sintetizar todo cuanto dignifica j 
Gutiérrez. Proíesor agregado de De-!8U Política 06 la M^üe-Europa y de Marta, es la más adecuada vara ser 
recho internacionad público de la1 la U1li6n de Berlín con el go'fo pérsi- , grabada en el pedestal del Iiermoso 
Uiversidad Nacional co P01" los Balkanes y Bagdad. ; monumento, mas cuanto es el latin 
4—"Ei papel futuro de la América' ^ cuesti6n de, I*010^ (Base 13a.) , el Idioma que se estila para las dedl-
latina". por el señor Salvador Sa la - varía mucho en Ia manera en que la \ catorias de monumentos, lápidas, tem-
zar. Profesor de Historia H a ia t í m i o - «Iteren resolver los Aliados y los Es- I píos, estatuas, obeliscos, panteones etc. 
sofía de la Universidad Nacional ! tadoS uilidosq J' ^ f 1 1 1 1 ^ Aquelíos , porque osa lengua muerta no varía, es 
S PonpnPio ^ 1 .-o . ^ quieren la independencia de Polonia y inalterable, eterna —^ 
g l L e n S n de la T J ^ h h h re ' l que d^pierte a la vida,el antiguo re-• Significa mucho; que la inscripción 
o a t r ^ r ! „ ™ J neutralidad en no Aiemanía quiere seguir la consUtu-l de esa gran obra de arte v tributo a 
TnctWf g,uerra ni»™»M Para el j ción de Polonia, sumando a la Polonia un mujer excepcional, grande cn todos 
instituto Americano de Derecho In- i Prusiana, ?a Rusa por ellos conquista- los órdenes de 'la actividad humana, 
temacional, por el señor Enrique ¡da. otra negativa rotunda a la propo-j sea redactada en latín, que ê  el idio-
Hernandez Cartaya, Profesor de Dê  slclón de los Aliados. , ma eterno, y a la vez, la inscripción 
recho Administrativo de la Universi- | Y cn cuanto a la Base 14 del Mensa- j que es señalada con el número 19 
dad Nacional. ige deii presidente Wilson, o sea ia que \ debe ser la que vaya a la piedra, por-
6—"La guerra y las ciudades", por'trata de la Liga de Naciones cue im- que es la más sentida expresión del 
el Sr. Francisco Carrera Jústiz, Pro-¡pida las futuras guerras, «¡mnatiza el 
fesor de Gobierno Municipal en la. Canciller con la idea, pe: o \ ^-á si es 
Universidad Nacional. posible realizarla, al terminar las ne-
— I gociaclones. 
Miércoles 30 de Enero de 1918 1 Como el Conde Czernin sólo habló 
A las 9 a. m. ante la Comisión de asuntos extranje-
Sesión por los estudiantes de la Uní- ros de la DeP«gación Austríaca sobre 
versidad Nacional en honor de la So-!la3 ^nd_ieíl.t;elP.tg0ÍÍ^L1?n_e8 con_ ^ 
cledtad Cubma de Derecho Interna 
«ue hirió a muchos hombres, mujeres 
J niños, al disolver los grupos a viva ra mas grave que nunca. 
DISCURSO DE LORD CURZON 
Londres, Enero 26. 
Lord Curzon. miembro del Gabinete 
de Gnerra y líder de la mayoría mí-
nistcrinl en la Cámara de los Lores 
Primer Ministro Lloyd George. 
Al hablar de las operaciones de gue* 
ira dijo Lord Curzon que las fuerzas 
hritánicas en el frente occidental es-
taban preparadas para resistir el ata-
que más formidable que hasta ahora 
haya dirigido el enemlcro. Es increí-
ble, decía, que Alemania no haya de 
emplear las grandes fuerzas que le 
ha permifido retirar del Este el co-
lapso ruso, agregando que "nuestras 
tropas están llamadas a soportar la 
mns ruda prueba a que nunca se han 
someíIdo,', 
rnorza. 
Conviene el corresponsal en que es 
Imposible confirmar tales rumoies. pe-
ro cree que es notable la coinciden-
ria de que el viernes no se recibiera 
directamente de Berlín telegramas, 
mensa ni comerciales, pues todos i pronuncio anoche un discurso en C.̂ r-
L recibieron por otros conductos y¡diif en el que admitió, hablando con 
ninaruno de los periódicos berlineses (toda franqueza, que los fines perse-
ícrrespondiente al jueves por la mn-|guido8 por el Partido laborista con-
fiana baya llegado a Amsterdam. i vienen con los delineados en los dls-
cursos del Presidente AVilson y del 
ACTIVIDAD AEREA E> EL FREVTK 
OCCIDENTAL 
Londres, Enero 26. 
Durante el jueves hubo actividad 
aérea en grande escala debido a las 
londiclones favorables del tiempo, se-
cún hace constar el parte oficial pu-
blicado hoy: 
"Más de 3(M> bombas fueron arro-
jadas sobre Courtral, Ledeghem y l is 
estaciones del ferrocarril de Douai, el 
aereodromo cercano a Courtral y los 
edificios alemanes al oeste de Cam-
bra!. Los MhangarsM del enemig») en 
Doual v otras ciudades fueron bom-
lardcados por nuestros aeroplanos, 
Siete máquinas enemigas fueron de-
rribadas en combate y otras descen-
dieron sin gobierno. Faltan dos aero-
planos Ingleses. 
Tan pronto como anocheció, enipc-
nmdo a oscurecer, los aeroplanos in-
gleses apropiados para actuar de no-
che bombardearon un aereodromo ale-
nda al nordeste de Gante y otros ae-
reodromos próximos a Courtral, así 
como los edificios alrededor de Rou-
lers. Todas las máquinas regresaron. 
Al mismo tiempo otras realizaban 
raldf, persiguiendo distintos objetivos 
en Alemania, haciendo objeto directo 
do sus blancos las fábricas y alma-
cenns, así como también la ciudad do 
.Vannheim. 
Los cuarteles y la estación del fe-
rrocarril de Treveris, los altos hornos 
ce Thionville y las estaciones ferro-
carrileras de Snrbnirlten y Oberbl-
IHi? también fueron atacados con ex-
celentes resultados. Los pilotes dnn 
monta de grandes explosiones obser-
vadas en todos los puntos atacados 
) un gran fueco producido en Treve-
tls. Una de las cnatro máquinas que 
I'arlieron no ha reírresado.' 
LA BOLSA IN'EOYORQUTíA 
Huera York, Enero 26. 
El sumario del aspecto de la Bolsa 
PREDOMINAN LOS MILITARES EN 
LA POLÍTICA ALEMANA 
París, Enero 26. 
Considérase en los círculos oficia-
les franceses el discurso del Canciller 
alemán Conde von Hertllng como la 
confirmación do la suposición ante-
riormente expresada de que el general 
von Ludendorff, el Feldmariscal ron 
líindenbnrg y los pangermanistas es-
ttfn dirigiendo la política exterior del 
gobierno alemán. Lo que dice el Can-
ciller respecto de Bélgica se Interpre-
ta como corroboración de lo que dijo 
el ex-Embajador de los Estados l ni-
dos en Berlín Mr. Gerard, que le bebía 
manifestado el ex-Canclller alemán Dr. 
von Belhinnnn-llollwcg, tratando del 
mismo asunto. 
Aparece ciara la Intención de ios 
alemanes de buscar el modo de Ir ne-
goclando separadamente la paz con 
cada uno de sus antagonistas. 
Así se deduce de la alusión h^rba 
por von Hertllng respecto a Frar.cln 
y una posible Inteligencia con ella a 
propósito de la evacuación del terri-
torio francés ocupado y también lo que 
dice de Polonia cuyo problema ha de 
tonslderarse entre ella y las potencias 
centrales sin que tengan que decir na-
da allí las demás naciones. 
El discurso del Conde. Czernin se 
cional. 
1— Discurso por el señor Guiller-
mo Alonso y Pujol. 
2— "Importancia histórica del de-
recho internacional público", por el 
señor Pablo Carrera Jústiz.' 
3— "El Estajo corno persona jurídi-
ca internacional', por el señor Benig-
no Aguírre y Torrado. 
4— "Las violaciones del derecho de 
gentes cometidas por Alemania du-
rante la guerra actual", por el señor 
Rafael Grillo y Rodríguez. 
5— "La abolición de las represalias 
del bloque" por el señor Alfredo 
González Etchegoven. 
6— "El interés naval americano", 
por el Sr. Rafael Arango y Busta-
mante. 
7— "Un argumento en pro del prin-
cipio dei domicilio", por el señor Al-
berto Blanco j Sánchez. 
8— "Principios fundamentales en 
materia de nacionalidad", por el se-
ñor Julio G. Fernández Rojas. 
9— "La nacionalidad de los hijos da 
extranjeros nacidos en "Cuba", por el 
señor Rafael Guas e Inclán. 
10.—"La teoría del rinvio", por el 
señor Manuel Dorta y Duque. 
A lau 9 p. m. 
1— Ponencia del "Proyecto de ba-
ses relativas a la organización de un 
tribunal de justicia arbitral" para el 
Instituto Americano de Derecho In-
ternacional, por ei Sr. Octavio Glber-
ga. Presídeme de la Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo. 
2— "El régimen nacionalista cuba-
no", por el señor Gustavo Gutiérrez. 
3— Ponencia del "Proyecto de 
Unión o liga do las naciones para el 
manteniralea^o do la paz" para el 
Instituto Americano de Dedecho In-
ternacional, por el señor Fernando 
Sánchez de Fuentes, Profesor de De-
recho mercantil y civil, 3er. curso, 
de la Universidad Nacional. 
4— "Los documentos extranjeros 
ante el Registro de la Propiedad", 
por el señor Ricsrdo Rodríguez Cá-
ceres. Registrador de ia Propiedad de 
Pedro Betancourt. 
5— Ponencia dei "Proyecto relativo 
r los derechos y deberes de las na-
ciones que ae derivan de sus dere-
chos fundamentales', por el sñor Cé-
sar Salaya. Profesor agregado de De-
recho Internacional de la Universi-
dad Nacional. 
6— «"¿Tiene toda nación—tomando 
la palabra en el sentido, no de Esta-
do, sino en ei suyo verdadero—el de-
recho a la 'ndependencla?", por el se-
ñor Raúl de Cárdenas, miembro de la 
Cámara de representantes. 
7— Clausura de la sesión, por el se-
ñor Antonio 9. de Bustamante, Presi-
dente de la Sociedad. 
sia y con Ukranla, habrá que esperar 
a que exponga ias miras de Austria 
Hungría sobre las fronteras de Italia. 
Ia autonomía de los eslavos del Xorte 
(Bohemia) de la Yugoeslavla y de la 
reintegración de serbia; pero ya pode-
mos colegir que no aceptará lo pro-
puesto por los Aliados y los Estados 
Unidos. 
En resumen, que rechazadas todas 
las cuestiones territoriajies por *»1 Can-
cllier y poniendo sobre el tablero otras 
nuevas, ha de seguir la guerra con 
más empeño que nunca, por lo mismo 
que la jugada se hace con menos car-
tas por Alemania, por la pérdida de 
tantos hombres y que los Estados Uni-
dlos pondrán en el campo los millares 
de hombres que sean necesario? para 
vencer. 
Ya mañana nos dirán los cablegra-
mas cómo ha sido recibido el discurso 
deC Canciller de Alemania por los Alia-
dos y los Estados Unidos. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
EL «CARTAGO* 
Procedente de Nueva Orleans llegó 
anoche y fué despachado esta maña-
na el vapor americano "Cartago" de 
la flota blanca, que es el tercer bar-
co-de esta compañía que ha llegado 
esta senana del puerto americano 
expresado. 
Trajo el "Sartago" carga para la 
Habana y de tránsito y 24 pasajeros 
todos amerlcaos. 
Entre la carga para la Habana f i -
gura otro cargamento de galletao de 
soda y otras mercancías que especi-
ficamos en lufrar aparto. 
amor y de la justicia, es la mía apro-
piada, porque está escrita en términos 
conceptuosos que demuestran ser pro-
ducto de un talento sólido, y coopera 
a la gran obra de perdurar el recuer-
do de Marta; hay que evitar e! ridícu-
lo, buscar la corrección, la belleza y 
el sentimiento, y esa es la más acep-
table, la mejor de todas, y la que re-
comendamos al Jurado, porque revela 
haber sido escrita con meditación y 
saber, producto del amor y de la jus-
ticia. 
Es la que, como dice del vulgo, viene 
como anillo al dedo... 
M. García Garófalo Mesa. 
Habana enero 21 de 1918. 
PARA ES. 
ayer, lo publica el Journal considera basado en 
de Wall Street cn estos términos: 'ciplos aunque la forma de expresar-
l o s rumores de paz han resultado |ios sea diferente, 
un chasco. El Canciller Imperial ale- ; ^ 
man, ( onde de Herthny, en su dis- ENCUENTRO ENTRE MEJICANOS Y 
curso m el Reichstag, dejó ver que | AMERICANOS 
Alemania no está dispuesta a Ir a la ¡ El Paso, Teja, enero 85. 
fc. En el mercado so cobraron mu- I Cuarenta mejicanos armados cruza-
chas Ganancias. Los valores ferrov;a- i ron esta noche el Río Grande, por el 
líos se han fortalecido con la propurs- ¡sur de El Paso. Soldados y policía air-
•a legislación sobre las vías férreas, mada de rifles fueron enviados a di-
I.os de empresas de pesca estuvieron cho punto. _̂̂ L_m i 
ktívM. El público regresa lentamen- Qnlnce minutos dí^spnes empezó el 
'tiroteo. Un soldado llamado J inn ha 
isldo tradlo con una herida en el cuer-
,po. Después de disparar centenares de 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
En cuanto a derriblar la barrera 
económica, motivo de la tercera Base 
^ei Mensaje de Mr. Wilson. claro es que 
ha de aceptarla Alemania, porque era 
un gran obstáculo lo contrario para 
su comercio futuro. 
La limitación de armamentos (Ba-
se cuarta), a vuelta de algún repa-
ro en cuanto a su dificultad en la 
práctica, la acepta el Canciller. Mo-
LOS QUE EMBARCAN 
PAÑA 
En el vapor "Alfonso XHI" se em-
barcan ios siguientes pasajeros de 
cámara: 
La distinguida cantante gallega se-
ñorita Ofelia Nieto, a la que se le t r i -
butará cariñosa despedida por la 
Colonia Gallega de la Habana. 
Los comerciantes- señores Enrique 
Rodríguez Guerrero y familia. José 
Cerdldo. Emeblo Márquez Romero. 
José M. López Roldán, Manuel P 
Vázquei e hijo, Cesáreo Rojas, Fran-
cisco García Rodríguez. José Frade 
Fontecllla, José Valdés Viña, Manuel 
Pcruyera, Joié Duyós Ralbín. Cele-
donio Palacios Muñoz, Atanaslo Are-
ees. José Rodríguez Alonso, Manuel 
Corbato. 
Sres. Fernando Aranguren, José M. 
Pérer González Luís Ayesta. Luís 
Coro. Cayetano Portilla. Juan Lafar-
ga. Mlguei Bendamo. Elíseo Atienda, 
señora Asunción Buiz, Juan Gastón, 
Pujol, Francisco Cabanedo, Francis-
co .T. Pí, Juan Moreno. Enrique Ro-
dríguez y familia. Ramón Gómez, 
Víctor P. Borrás. Isidro San Juan, 
Jasó Riera, ^nrloue Ripall. José A. 
Miguel Bonet. J u p u Fernando Zárra-
pa. Jablo J. del Valle, Buenaventura 
Carc García, Rr.'mundo Gutiérrez. 
Juan Sftncho?. Greenrto Rodríeuez. 
Domingo Arce. Jos? Pérez Salada y 
señora. José rerrillo. Luía Incera. 
Ponastre y famMIa. Francisco Gu-
Aífonso Osorlo. Jaime Gayo, Ramón 
C o m i s i ó n d e f e r r o c a r r i l c s 
Acceder a la solicitud del Presi-
dente del F. C. Cubano de Hershey, en 
el que pide se le autorice con carác-
ter provisional, para poder usa en las 
Mneas que muy en breve abrirá al 
servicio público, un modelo de ca-
rros automóviles para pasajeros, en 
vista de que le es imposible, por ias 
actuales circunstancias, adquirir el 
material rodante necesario para pres-
tar servicios adecuados a la tracción 
que usará la Empresa, que será 'a 
eléctrica 
Se traslada al F. C. Cubano de Her-
srey, para que informo un escrito del 
señor José Avendaño, que acompaña 
dos certificaciones del Juez Munici-
pal de Arcos de Canasl, y del Alcal-
de de Barrio de Canasí, con el objeto 
ae Justlflciar que el F. C. C. de Her- ¡t0' Dada la igualdad de Juego de los 
Señorita Raquel Potts, idem ídem. 
Elena Rosainz, segundo año. 
Yara Potts, idem ídem. 
Señorita Laura Alvarez Cabrera, 
tercer año. 
Ana M. Sánchez y Crusellas, ídem 
idem. 
Dalia Potts, idem idem. 
Conchita Vivanco, sexto año. 
Réstame solo dirigir una sincera 
felicitación a todos los alumnos del 
Conservatorio Masrlera y con ellos 
a su digno Maestro por el trabajo 
verificado en el trimestre que fina-
liza, y. muy particularmente a las 
inteligentes y bellas señoritas que 
obtuvieron medallas en los exámenes 
verificados. 
LOS CARNAVALES 
Reina gran animación entre la 
gente jovea de esta barriada, con la 
proximidad de los Carnavales. Se or 
ganizan varias comparsas de lindas 
señoritas para concurrir a los bai-
les de las sociedades y aunque no 
serán tan animados como otros años 
por las circunstancias anormales 
porque atravesamos, prtyneten ser 
muy lucidos. 
LA SOCIEDAD DE PROPIETARIOS 
DEL PRINCIPE Y MEDINA. 
Se prepara a festejar con una vela-
da el aniversario de su fundación el 
24 de Febrero próximo, fecha glo-
riosa del grito de Baire. 
Consistirá en una cí>media y una 
parte bailable. 
Prometemos asistir a dicho acto. 
NOTA DE DUELO 
La sociedad cubana está de duelo; 
la venerable matrona camagüeyana, 
señora Amalia Simoni Viuda del ge-
neral Agrámente, de aquel caudillo 
que cayó en los campos de Jimagua-
yú, dejó de existir en su morada de 
C. y 27 en este barrio. 
De lo relativo a su sepelio se ocu-
pa extensamente la prensa diaria. 
Enviamos a sus familiares nuestro 
más sentido pésame y con ellos a la 
sociedad cubana, que al rendir su tr i 
buto a la ilustre matrona, escribe 
una nueva página de oro en su his-
toria. 
¡Paz a sus restos! 
L. Blanco. 
F u t b o l e r í a 
A n d a n t e 
EL CAMPEONATO NACI0>AL 
En "Cuatro NCamlnos" se celebrarán 
esta tarde interesantes Juegos en op-
ción al Campeonato de Cuba. 
A las dos de la tarde, bajo el arbi-
traje de "Trabuco" contenderán los 
segundos del "Deportivo" y "Cata>u-
fia," que se disputan el primor pues 
shey, sin estar abierto al servicio pú 
blico, transportó caña y leña para el 
Ingenio San Juan Bautista, y condujo 
de dicho Ingenio al puerto de Santa 
Cruz del Norte, el azúcar y miel qv.e 
produjo la zafra última 
Autorizar a The Guantánamo & Wes-
tern Rallroad Co.. el precio de 5 cen-
tavos como mínimum en el deapachc-
de billetes de pasaje de primera y ter-
cera clase, entre dos estaciones con-
secutivas en lugar de 10 centavos, 
como pretendía dicha Compañía, y 
on chanto al recargo señalado para 
billetes que importen menos de 25 
centavos, al «"evlsar las tarifas en 
lftl5, se acordó que cuando el Impor-
te del billete sea menor de 25 centa-
vos el recargo será igual al precio f i -
jado en el billete 
Se manlifesta al señor José Ignacio jit8^13, 
Lezama, que a nombre de la sucesión 
de José Lezama y Larrea solicita 
autorización para cancelar la fianza 
prestada para responder a la cons-
trucción de 50 kilómetros de vía fé-
rrea de Jovellanos a Cárdenas en 
vista de haber desaparecido las causas j^bana 
por las cuales se constituyó, que ex- ;jboria 
contendientes es de esperarse un gran 
juego digno de ios "primerones." 
A las tres y media se enfrentarán 
los primeros del "Habana," y "Fortu-
na." Este juego es el primero de la 
última vuelta del Campeonato Los fa-
náticos tienen Interés en presenciarlo 
pues el "Fortuna56 que hasta o', pre-
sente ha derotado a todos sus contrin-
cantes, no ha podido vepcer riunca a 
loa "I;abanl8tas." ¿Podrá hacerlo este 
domingo? Allá veremos. 
Y para los que nos preguntan sobre 
la marcha del Campeona pub'leamos 
a continuación el estado del mismo. 
CAMPEONATO NACIONAL 
Primera Categoría 
Club J. G. P. E. Of. Ge. Pts. 
Fortuna. . . 6 4 1 1 10 3 9 
Deportivo . . 6 4 2 0 20 6 8 
6 2 3 1 5 12 5 
Iberia 6 1 5 0 5 19 2 
Segunda Categoría 
Club J. G. P. E. G£. Ge. Pts. 
Cataluña . . 3 3 0 0 8 1 6 
Deportivo . . 3 2 0 1 4 1 6 
Olimpia . . . 4 2 1 1 10 3 5 
Fortuna . . . 5 1 3 1 5 9 3 
4 0 2 2 2 8 2 
3 0 2 1 1 6 1 
L o n d r J s ^ ^ y ™ ^ ' ' « 3 se r e t , ™ n 
El ttTlmes', cree que los discursos ¡n-ares aei no. 
íel Canciller Imperial, Conde de Her- i Mr.rT?. 
tline, y el del Jefe dol J i n e t e fl"t "t "r , i | ;n , „ T(W TTTF,;os DE I o V,V"*' D"u,0 ei liiptsie ei 
«Mtro-húngaro Conde de Í ^ ™ 1 ' V R E S ¿ ^ Proponer la revisión de 
fueron preparados de común acuerdo; r i , ; . ^ ^ " ^ .1-, L S \ ^ el Imperio coion,al cuan-
7 constituyen una combinación, ofen-; ^ekson d¡ Detroit deirotó ! S?0ir„atL!!!JlBase r , n t a , c ^ o de 
mentes hubo en 1912 en que el Em- , 
perador Guillermo dejó ver que con-I ^̂ ez• R- Gftn,ez' Antonio Bernabeu, 
sideraría como un casus belll, verda- | :vratfa8 Gutiérrez, señora María C. 
dera provocación a la guerra el que 1 del r'ast,Ilo• 
se le propusiese disminuir las fuer-i ^n total llevará €l correo español 
lizas terrestres o marítimas del Im-'fiI7 p!,3aler0s 1 18 carKa de tabaco y 
perlo Alemán. 
Otra grave cuestión, ampliamente 
innovada, pone sobre el tapete el 
metálico qu.? ya hemos esoeclflcado 
También serán embarcados en él 
les nuevo Individuos cuyos retratos 
pubHcamos ei día 20, que van como 
exoulsados. 
Para conocimiento d-» los pasaje-
isas en varios pantos— .0 conlra 33 en ochenta entn.das. en^6 tlene su9 Colonias y un Imperio?' caron: 1 
r—\ pero el Presidente . !Uegos de billar verificados hoy!^169 si esto no puede ser, es induda-' Ifs,a9eñ, 
• Rodolfo 
ore*» .Tullo Torrfn y señora. 
MarV'n. Guillermo Carrica-
qestras defen 
«lee el ^Tlmes'* ; » « « d . . . . . . . ^ |0S jue » 
Wilson fué manifiestamente el priu- dej torneo que está celebrando n be-j ble que el .Canciller al proconerlo , 
clpal obietivo de las fuerzas conver- nefíc|0 de fondos del Cuerpo de | " ha sido maquiavélico, descontando! b"ru ^ ^ " c o de ia puesta. Celedo-
gentes. De niiitTuno de los dos dis- Amlmiancia i°a antemano que b u contestación halHn XarP'10- "^""e Salnz. Salvador 
enrsos se desprende la menor dispo- prEI)E yOLYER A JT'GAR GOLFO de ser rechazada, para redoblar su !G6mez' Jo8<5 Muiño y vario9 turistas, 
fclclón a hacer ninguna do las eouce- Filadelfia, enero 25. ! esfuerzo guerrero en el frente occi-
siones que los aliados han declarado j prancis Onimet, ex-campeór. de gol- dental, o ha querido pensar que pu-
iadlspensables.'* fo aficionado, que estaba suspendido i rMera obtener ]a devolución de las 
por la Asociación de Golfo de los Es-, Colonias, suscitando otro más am-
- BOMBARDEO DE CN AEREODROMO fados Unidos por alegado proftslonalls. ri}o y nuevo debate. 
Londres, Enero 26. mo, ha sido autorizado por la sociedad En cuanto a Rusia, (sexta Base) *1 
El Almlrantaziro anuncia que ̂  un para qne pueda jugar otra vez. j Canciller veda a los Aliados 
pirando el plazo para construir dicho r j._jüeg09.' G.—Ganados. P. -perdí 
ferrocarril y abrirlo al servicio pú- ¡do8 B._Empatado8 OF.—"Goala" fa-
bllco, debe oírse a la Compaflía a loa vor- "Goals" contra. PTS.—Pun-
efectos de lo que determina la Ley. 
Aceptar el recurso de revisión In- ' 
terpuesto por el Administrador de la 
Cuba Cañe Sugar Corporation. Contra 
los acuerdos de la Comisión de 5 de 
Febrero y 23 de Octubro dol corrien-
te año señalando el día 13 de Febre-
ro próximo venidero para que tenga, 
efecto dicha audiencia. 
Acordar con motivo de un escrito 
del Administrador de los Ferrocarri-
les del Norte de Cuba, referente a 
un choque ocurrido en v , , 
las líneas del ferrocarril de Cuba uadera rapidez los carnets de identi 
en?re la locomotora número 137 y les ficaclón de los b o c í o s ¿«CjOtrO l j 
carros 6.008 y 3.018 que formaba par- | turiano, así como los trabajos de los 
te del tren de viajeros número 5 de di- I aficionados, 
cha Compañía, que ha tenido lugar por 
no haber cumplido con las reglas 4 
y 5 de las condiciones para cruces 
de ferrocarriles, y se señala el Jía 
20 de Febrero próximo venidero a las 
3 p. m. para ser oída dicha Compa-
ña-
acordar con motivo de un escrito 
del Administrador de The Havana 
Terminal Rallroad Co. dando cuenta 
del choque entre el carro do la Ha-
vana Electric Rallway y la locomotfv 
ia número 226 de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, en el cruce de 
Concha banda Cristina que fue de-
bido a imprevisión del motorista que 
no venía preparado para detener la 
marcha a la señal de peligro, y como 
medida preventiva recomienda se or-
dene a los tranvías, por autoridad 
competente la parada obligatoria an-
tes de cruzar cualquier línea de fe-
rrocarril, v a la Compañía que se es-
tima deficiente el sistema empleólo 
actualmente para hacer señales por 
un solo empleado para los dos cruce-
S o l i s y C o m p a ñ í a 
Nuestro amigo, ei popular fotógra-
fo Solls, en carta atenta, nos partici-
pa haber trasladado su galería foto-
grááfica a la casa número 63 de la 
calle de O'Rellly. 
En su nuevo local el señor Solía 
ha montado un departamento espe-
c h ^ q u e ^ u í í l d o " ^ ' eV cruce de \ clal con objeto de entregar con rer-
Servicio de 
Correos. 
Habnnn, enero 12 de 1818. 
Lt«t« de las carta» detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o In-
suficiencia de dirección. 
Al acudir loa destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el número con 
que aparecen en la lista y la fecha de 
este anuncio. 
Las cartas no reclamadas p«B«rftn al 
Negociado de Retagos de la Dirección 
General. 
«ttlón naval bombardeó un aereodro- tJ l TEMPORADA DE BASE BALL | traten de eso poroue"nada""dlce tlÍüihahidas 6313 mañana hrpta las once 
E L aTtE>'RY E L A O L E R " 
Pe Cavo Hnpoo lleefl esta mañana 
el ferry-bnat "Henrv Flatrler" con 2»? 
wagones de carga general. 
Este buque y el "Cartacro" fueron 
las dos únicas entradas de travesía 
oso alemán en arssenaere, ayer, yler-
haciendo blanco en el pnnto ob-
Jetho, y que las máquinas inerlesas 
regresaron a su base. 
DE 1918 
Pittsburgh, enero C:». 
La temporada beisbolera de las L l 
ren que ver allí De suerte que man-
tiene ei programa pan-germanista v 
ñor tanto resulta una fábula, aque-
f^ K u ^ l j M * * * * * * « « q i i w f c l a , dejacl6n de t=rreno8 ru8og> a 
el día \o de abril, seeún anuncio hecho oorv,.. , ,,. . . 
r S ? ^ nlmbrado por la fomíslón I JccI,\',"t'? ^ se otorgaría al partí-v- *f i j „ -Doii r-^-o mo.: do militar. 
A esta hori se dispone a entrar 
en puerto una poleta americana de 
OOfttro t i p I o s a.re « supone traiga 
"nrorPTnonto íe madera. 
NOTICIAS DE 
ALEMAN 
Londres, Enero 26. 
Tu maquinista naral alemán ron .Nacional de Base Ball. Fuera de ma 
la catecoría de teniente v que deser- nifestar que las fechas antagónicas de 
té do Kiel, seírim refiere un despacho iciertos jueeos por las dos Ligas en la 
«le Amsterdam al «Dallr Express*, di- misma ciudad, habían sido . llmína. 
N que la Incorformldad entre las do- dos, lo* ^em„b™* C ^ 1 * M» 
taclones de la flota militar alemana sieron decir nada sobre los "schedu-
l o ' . El de la Liga Nacional sena pre 
sentado en la reunión de dicha Liga 
En cuanto a â evacuación de Bel-
sdca í B j » r a séptima) la había Impues-
to Mr. Wilson cerno condición previa 
v sin la cual no se nodría tratar. El 
Cacíller so nieea a ello v Hice que la 
• mucho más seria que la del ejér-l" . l i  rí -1 cuestión de Bélrrlca - Venan 
^ V ^ ' r J S ^ g e r r a í l n ^ se celebrará en W j t t J * 12 P** 
J t j e E de los barredores t ™ £ t l « ^ S T V e ! J M T e ^ - V 
mmas. hrero pn la eruerra actiif' -nfl-
h a i T f freV™™3* ünL-flllll!L™ Las listas denlos juegos se termina- ^ r que nuede acc^ ^ 
W o T 5 ' " i T l ^ c L ™ ^ * >«" csta Iloche- La repentina enferme- las negociaciones, oro,-. ^ ^ 
nnreo después de una operaelon en dad ^ pB<<|awté johnsoil la L l - pens/\ que fuera anexíonn no territc 
'a enal se perdieron tres hombre-, en jea Amer¡cana, demoró la obra del rio forzosamente. Es decir ene tnrr-
*n encuentro con los Ingloes. sallen- ,( omJté yÍTm johnson salió esta noche ge nleea Alemania a su nrevla *ac«< 
jo con avenas uno de los buques. An- S11 casa> \ ^ expida oor Mr. Wilson 
" v MATCH DE BOXEO i Las Pases 9a 10a y l ia se refier^-
Cleveland, Ohlo, enero '?.>. a Austria Hunzria en cuanto tratan de. 
jock IVolie, de CTereland, derrotó , las fronteras italianas, los pueblos es-' 
La i n s c r i p c i ó n d e l M o n u -
m e n t o a M a r t a A b r e n . 
"El Eco de Villacla^a•, vocero en-
tuiasta de la cultura y de las glorías 
de Santa Clara, ha abierto un con-
curso para escoger la mejor dedica-
toria que ha de llevar al pie del monu-
mento que se erigirá a la insigne e in-
comparable benefactora Marta Abreu. 
Entre las muchas dedicatorias que 
hemos leído, nos ha llamado la aten-
ción, por ser verdaderamente notable 
v encarnar cuanto simboliza Marta 
do 
lírseles a 
^ • la costa, sevrún expone dicho ma-
quinista, les fué MUffcaáo que debían 
críbase al DIARIO DE LA MA-
NA " anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ECOS DEL VEDADO 
E s p a ñ a . 
Alonao Adolfo. Alvarcü Enrique, Alva-
res Mercedes, Aynela Benedicto. 
B 
Barreiro José, Bustrra Lncla, Blanco 
Jos*. c 
Cnlifln Marcelino, Cendfln Jos*. OndOn 
José. Costa Cftndldo, Crufia JoFé. 
«EXAMENES'» 
Atentamente invitados por el se-
for E. Masrlera, tuvimos el gusto de 
presenciar los exámenes verificados 
en el conservatorio, los días IT, 18 
y 19 que en Línea y B., está insta-
lado con el nombre de "Conservato-
rio Man9riera•,. 
En aquel centro de cultura musi-
cal pudimos apreciar el trabajo que 
verifica el Maestro Mansrlera coa 
un gran número de jóvenes y seño-
ritas, en las asignaturas de Solfeo, 
Piano. Mandolina. Violin y Canto. 
Formaban el tribunal un compe-
tente jurado de personas prácticas 
en la materia. 
Los alumnos de ambos «eres con-
testaron al cuestionario con preci-
sión y claridad, siendo la nota pre-
dominante la de Sobresaliente con 
felicltacionefl ddl jurado. 
En la Imposibilidad de dar una 
clasificación de nombres por años, 
por falta de espacio en esta parte 
del DIARIO, me limitaré únicamen-




MEDALLA DE BRONCE 





ü - ""•nw . 
FemAndez Antot... . FernAnrtea José, 
Fernández Joeé para Aurora DIar Fer-
nández Joan. Fornándea Vicente, t orina-
les José Antonio. 
O 
Garría Casimiro, Garrido Manuel, Gas-
toso Felicidad, González Ualdomero. Gon-
zález Baldomero. González Joíé. Gonzá-lez Jnantto, González Luis, González Ma-





Ledo Luis. Loma Angel, L6pe* José 
María, cío Luis Alf^so. 
M 
Martines Al raro, .uurtfnca José, Miran-da Ramón. -
P 
Peña Elisa de la, Pére» ETsa, Polro-
rcia José. 
R 
Raluy Luciano, Her Arsenlo. Rodrí-
guez Alberto, Rodrltrnez Manuel. Rodrl-
fenes Manuel, Rodrignez Manuel, Itodri-
rnes Teresa. 
8 
Seara Benigno. Sierra Lizardo, Puárez 
Agustín para Francisco Carballo. Suárez 
Donestlo. Suárez Manuel para Manuel Ri-
bera. 
V 
Valle Antonio, Vázqne* Pilar, Vega 
Faustino de la, V -verde Jo«4 
Zcmorano Antonl 
CARGAS TASADAS 
Snda Quintín para Feliciano Alonso, 
Calvo "Máxima. Ordoño Tomás, Pérea Juan i 
Victo rero. 
Loa que solicitan la entrega de cartas 
detenidas «n la AdmlnUtraclón de Co-1 
rreos deben Indicar no aolo su anterior 
domicilio, sino también el lugar o lugares ' 
de donde esperan recibir correspondencia 
para determmar si la correspondencia 
qne redama •íectlTamente les pertenece. • 
El Ciub de i s l a r p e i r o s " 
FIESTA GALANA 
El Presidente de este gallardo club, 
en Matanzas, señor Antonio González, 
nos invita' a una gira campestre que 
estos simpáticos larpeiros celebran 
hoy, por la mañana, en las alturas de¿ 
Montserrat 
Muchas gracias. 
Notas de Baske t B a l l 
El martes 22 so celebró en el floor 
de la Asociación de Dependientes el 
segundo juego del Campeonato Nació- 1 
nal, el que quedó a favor del team 
de dicha sociedad en una ¡.notación 
de 33 por 20. 
Ni un camión de Carreño, "White'^ 
arrolla de esa manera. 
Como la entrada era por invitación* 
"botella", fué preciso cerrar ias puer-
tas del Gimnasio momentos antes de 
comenzar el Juego, pues aquel era in-
suficiente para contener el inmenso 
número de fanáticos que deseaban pre 
senciar el importante encuentro entre 
Atléticoe y Dependientes y comprobar 
por sí mismo, si efectivamente la su-, 
perioridad estaba de parte de los boya' 
de Peralta o da] Atlétlco. 
Lo primero se demostró una vea más. 
El orden más perfecto relnft duran-
te todo el juego, terminándose ésta 
sin que ningún Incidente desagradable 
ocurriera. 
Por esta vez, y esperamos que los 
sucesivos también, los "fajátlcos-
Atléticos, dejaron bien a su Presiden-
te que garantizó el orden. 
Están aprendiendo a perder. 
Hay que confesar que ó los "mu-
chachos" del Club AtJético han olvi-
dado bien pronto las lecciones de Mi-
guel Angel, ó nunca habíamos vfsto 
jugar Basket Ball, al considerarlos 
"fufires". 
Estamos "ciegos" y como de cos-
tumbre el "tuerto" era el "rey". 
Fueron tan débiles los "teams" que 
se presentaron á contender con el 
Atlétlco en años anteriores, que eran 
vencidos fácilmente. 
Los que oíamos hablar a jos Atlé-
ticos, de su invencibilidad, cuando en 
el Campeonato Inter-Clubs y al tomar 
el tranvía se comentaban los juegos 
de la noche, y ios que de labios del 
mismo "Pulmón" escuchamos la segu-
ridad de dominar "fácilmente" al Me-
jicano Peralta, llegamos a penear que 
efectivamente con los Atléticos la co-
sa sería "ferente" como dijo "Boola" 
y que el resultado de los juegos había 
de ser de 2 por 4 etc., pero nunca 
creímos fuera de 23 por 20. 
Si el team de los Militares entra 
en este Campeonato, hubiera cogido 
también su "masita". 
Todos unánimemente están confor-
mes en reconocer, los players y ios 
fanáticos, de cuerpo y alma, que al 
Atletico este año lo único que le falta 
para poder ganar, es aprender a jugar 
Basket Ball. 
Ncs tenían "dormidos" y ''soaando". 
Tenemos noticias de que el próximo 
sábado y en vista del calibre Atlétlco, 
jugará contra ellos el segundo team 
de la Asociación de Dependientes con 
el siguiente line-up: center, Laureano 
Fernández, fowards, Raúl Domínguez 
y René Piedra y guards, el "gordito" y> 
Oeferino Mollnet. 
Hemos venido observando el com-
portamiento de cada Jugador, y e* 
justicia que consignemos en estas "no-
tas" que en los Juegos hasta ihora ce-* 
lebrados el qué ha demostrado estar 
más preparado, el más correcto dob 
Atlétlco en todo momento, ha sido 
Manolo Batet. 
Los otros muchachos han perdido 
feH tiempo practícahdo codazos, ro-
dillazos, zancadillas, etc., lo que ya 
no da el resultado dque en 1916. pue» 
los chicos de Peralta están curado» 
de espanto y no se acoquinan. 
Anoche presenciamos un gran Jue-
go. 
Iniciaron los del Dependientes una/ 
serle de pasos difíciles, que dejaban 
vfzcos a los contrarios y alguna que 
otra vez fueron mareados. 
José Peralta, el hombre de bronce, 
que no le hacen efectos los golpea 
que intencionadamente le d&n sus 
contrarios, está jugando fenomenal-
mente, an el "zapato" que le aprieta 
al Atlétlco. 
Si se lo pudiera quitar. 
José Peralta os el alma del team 
de la Asociación de Dependientes, ea 
ol Jugador más completo que hemos 
visto, pues une al perfecto conoci-
miento del Juego y de las Reglas, un 
verdader?) espíritu organizador y por 
eso sus boya lo quieren, escuchan sus 
consejos y aprovechan sus leccfoneH 
y observaciones y van con él a donde 
quiera decididos a ganar, están pa-
saos. .. 
Otilio Campuzano "Chiríngulta", es 
un "fenómeno" de agilidad, todo su 
amor propio, grande, están en cada 
juego, al servicio de su team y hay 
que verlo como se "enreda" con la 
bola, es intransitable por donde se en-
cuentre Campuzano, y es sabido que 
la pelota no cruza o pasa a manos 
del contrario como el dé uno de su* 
saltos mónstruos. 
Es uno de los más dfsciplínadoe. 
Jamás en el transcurso del Juego ha-
bla y cuando se canta un faul a su 
gente, ocupa su lugar automátlcamen* 
te. 
Enrique Reyes Gavilán tiene las 
misma* condiciones que "chlrlngui-
ta" y ratificamos ahora nuestra opi-
nión expuesta aquí anteriormente, de 
que loe dos son los mejores guarda 
de Cuba, que unen a su ag I.'dad la 
limpieza y corrección. 
Israel Sotolongo y el baby Valdepa-
res, insuperables, anoche realizó So-
tolongo. el goal sensacional de la se-
rie, fué una Jugada de esas que elec-
trizan y que como un resorte levanta 
a las multitudes frenéticas de entu-
siasmo en ensordecedor clamoreo de 
júbilo. . 
El team todo completo Jugó anoene 
muy bien, ya la copa tiene color roj* 
v el pedestal negro. 
Esa noche, fíjense bien, esa noch9 
«tuvieron muy bien las "autoridades", 
nuestra "profecía" de que Sotolongo 
se portaría bien, no falló y el y Booth 
demostraron su competencia e impar-
cialidad. m. > 
Esperamos que en los próximos Jue-
gos han de actuar de Igual manera, 
especialmente Booth que recientemen-» 
te declaró que "era muy Atlétlco y 
el que actuará de "referee" el próxima 
^Íprotestarán los Atléticoe de la ta-
parcialidad de los Jueces? 
'Thora nos explicamos *1 "recla-
mo" de Camilo el de la ) . M. C. A, 
.o que en Prado 69 se *o"dtaban ffr 
flrls. sí que los necesitan, bien lea 
vendrían ahora yETKKA 
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PARAFRASIS CHINAS 
L V I I 
YENDO A T C H I - L I 
A la orilla del camino, 
solo y triste me he sentado 
sobre un tronco que por tierra 
olvida que luc un gran árbol. 
Mis ojos ven el sendero 
que se extiende seco y blanco 
hacia Tchi-Li, la tranquila, 
dormida junto a su lago. 
Esta mañana la seda 
de mis azules zapatos 
brillaba como el acero 
que dora el sol con sus rayos; 
y se podía admirar 
entra sus matices claros 
el lindo dibujo negro 
de sus ligeros bordados. 
Pero ahora su £.zul brillo 
es cubierto por el barro. 
Cuando salí, reía el sol 
en el cielo limpio y vasto; 
las mariposas volaban 
alrededor do mis brazos, i 
y yo contaba las niveas 
margaritas de los prados 
esparcidas como perlas 
en senderos y ribazos. 
Ya es ei crepú-culo oscuro 
y esas flores se han secado. 
Las golondrinas se alejan 
de mi lúgubre cansancio; 
los cuervos, para acostarse, 
se Hernán con gritos trágicos; 
y los lioscos labradores 
arrrastan sa paso tardo 
hacia la cercana aldea 
que les ofrece Ol descanso. 
Pero me quedí. una legua 
que recorrer.. . Oh! partamos. 
Antes de entrar en Tchi-li 
quiero componer un canto, 
tan triste como mi espíritu 
que agoniza solitario. 
Y en un ritmo muy difícil, 
—tan difícil como raro— 
escribiré las estrofas 
que aletean en mi cráneo 
para que el viaje a Tchi-li 
no me resulte muy largo. 
L V I I I 
EN L A S E L V A 
Las nubes blancas se alargan 
en ei cielo... pasan.. . corren.. . 
la sombra en esta selva 
dejad que mi alma repose! 
Pero es raro que tan solo 
(envuelto en tranquilos goces) 
ante la jarra de vino 
se halle mi espíritu noble. 
E l brillo azul de la luna 
por entre las nubef\ rompe, 
sobre el rocío de otoño, 
lanzando dulces fulgores. 
De los marchitos bambúes 
el susurro blando se oye. 
al que el murmullo del río 
fraternalmente responde. 
Mis cabellos acaricia 
la fresca brisa del Norte... 
Pero a quién comunicar 
mis suaves impresiones? 
Conde ROSTIA. 
E l C a m i ó n S T U D E B A K E R 
N O ES C A R O 
y consume poca gasolina; 
a d e m á s es bonito, r á p i d o y muy capaz 
TRO Y Cía. 
Mural la , 40-44. T e l f . A.3470. 
ANTWCIO D E VADIA.—Ajíular, 110-
E l n a t a l i c i o 
d e M a r t í 
L a fiesta cívica del lunes, se efectúa, 
rá en el Ayuntamiento. 
Ba.io Ja égi'Ja, protectora del re-
trato de Martí y para terminar her-
mosamente un incidente lamentable 
de estos días alrededor de dicha efi-
gie, el Comité gestor de la Asociación 
Cívica Cubana congregará a lo me-, 
jor de la sociedad habanera y a la 
más alta reprenentación de la inte-
lectualidad en la fiesta Inaugural de 
sus tareas, que consistirá en una es-
pléndida velada ei próximo lunes por 
C I G A R R O S O V A L A D O S ^ 
m s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
RINA y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
//mu/a mi 
Unión Industrial y Comercial 
A s o c i a c i ó n Nacional de Seguros Mutuos contra 
Acc identes del Trabajo . 
Oflcino: Lonja dei Comercio Ser. pisorHobane. 
J U N T A D I R E C T I V A : 
Exorno. Sr. D. llamón Pianiol, Pre-
sidente. 
D. Pedro Sánchez Gómez, lo. Tice-
presidente. 
D. Pablo Martínez Díaz, 2o. f ícepre-
sidente. 
I)r. José M. Collantes, Abogrado Con-
sultor. 
I) . Manuel Gomes;, Interventor. 
D. Ernesto B. Calbó, TocaL 
D. Sebastián Benejam, Tocal, 
D. Victoriano González, Tocai; 
D. Vicente Gonzállez ^okey, Vocal, 
D. Luís Dedlot, Vocal. 
Dr. A. del Busto, Secretarlo General* 
Dr. A. del Bust», Vocal. 
D. Manuel Gómez Mena, Voe*l. 
D. Angel Estrago, Vocal. 
Dr. Gustavo de los Beyes, Médica 
Director. 
AVISO 
En junta ordiiaria de la Directiva de esta Asociación, cele-
brada el viernes, 28 del mes en curso, se acordó por unanimidad 
devolver a todos los c©-asodados de la misma, ua VEINTE POR 
CIENTO de las cuotas, una vez aprobado el balance anual. 
La Habana, 29 de diciembre de 1917 
A . DEL BUSTO, Secretario General 
ííOTA:—La fecha en qoe dar4 principio la devolución, se aounciar' oportunamente por la Prensa. 
la nocbe( aniversario del nacimien-
to de Martí)' en los salones del 
Ayuntamiento de la Habana, bajo la 
presidencia del Dr. Varona Suárez, 
como autoridad local—galantemente 
cedidos. Aparte de las localidades pe-
didas, la entrada será libre para todos 
los ciudadanos y suj familiares solí-
citamente atendidos por una escogi-
da comisión de caballeros en la puer-
ta. He aquí el programa: 
lo 8 en punto. Himno Nacional 
por la Banda del Cuartel General. 
2o 8 y 15. Palabras de aperan a 
por el señor Carlos de Velasco. 
3o 8 y 30. Discurso por el señor 
Joaquín V. Cataneo. 
4o 8 y 45. Discurso por el Dr. Mi-
guel de Marcos. 
5o 9 en punto. Discurso por el se^ 
ñor José Antonio Ramos. 
6o 9 y 15. Número de arte por la 
señorita María Fortuny, profesora del 
Conservatorio Nacional. 
7o 9 y 30 Poesía por el señor 
José Manuel Carbonoll. 
Poupourrit cubano por la Banda 
¿ei Cuartel Oimeral 
8o 9 y 45. Discurso por el señor 
Amado Díaz Silvera. 
9o 10 en tunto. Discurso por el 
Dr. J . Guerra López. 
10o 10 y 15. Discurso por el Dr. 
Lucilo de la Peña, 
l i o 10 y 30. Poesía a Martí por el 
laureado Agustín Acosta. 
Número final por la Banda del 
Cuartel General. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
E n el primer centro de socorros fué re-
conocida ayer tarde por el doctor Scull, 
de hiperemia trauuiilt.ca en ambas meji-
llas. Teresa Martínez Argüelies, vecina 
de Bayona 7. 
Manifestó haber sido maltíratada por 
Móuico Allende, del propio domicilio. 
E l acusado negó los cargos. 
HURTO 
Celestino Cárdenaii, chauffeur y vecino 
de Escobar 154, denunció ayer tarde ante 
la segunUa estación de poi.cía que en la 
casa jiigiüo 35, donde durmió, i sustra-
jeron ropas por valor de ¡4.40. • 
Ignora quien fuera el autor del hurto. 
D E L I N C U E N C I A I N F A N T I L 
E l vigilaute 1252, S. García, detuvo ayer 
ai menor Francisco Sánchez Kuiz, de 12 
años y vecino ue Teniente Key 81. 
E n unión de otros que lograron fu-
garse, jugaba a los dados en la plazbo-
leta de Luz y al ver detenido hizo resis-
s.stencia mordieudo al vigilante. 
Ileconocidos en el primer centro de so-
corros por el doctor Escanden presenta-
ba escoriaciones en la mano derecha y 
cuello, respectivamente. 
Se ocupó dos dados y un centavo 
DAÑOS 
Por ol vigilante uítmero 1182, G. Duar-
te, Fué deuunciado ayer José Menéndez 
AiMiuo, carretonero y vecino de Estévez 
miniero 0(5. 
JL>o acusa de haber causado daño con 
el carro que conduela por Picota y Acos-
ta en los muebles de un desahucio que 
allí existe. 
ESCANDALOS 
E l vigilante número S»4, C. Garrido 
deuunci óayer ante la Cuarta Estación 
de policía a Concepción Fernández, veci-
na de Máximo Gómez 23. 
La acusa de haber promovido escánda-
lo en el expresado lugar. 
Por igual motivo fué acusada Lubieta 
llbamo, francesa y vecina de dicha casa, 
como Igualmente Virginia Arias y Arias. 
F A L T A S 
líeglno S. González del Mazo, vecino 
de l'uiversidad 34, fué denunciado ayer 
por el vigilante número 718, J . Kuflno. 
Lo acusa de habere faltado al respeto 
al aconsejar al chiiuffeur Tiburclo Gordo, 
vecino de Universidad 40, que no firmase 
una multa que le impuso por una in-
fracción. 
Negó los cargos. 
INFRACCION 
Por el vigilante m'nnero G39. J . Ceba-
llos. fué denunciado ayer Armando Mar. 
tínez, dueño y vecino del hotel Saratoga, 
en el Paseo de Martí 121. 
Lo acusa de tener encendido un foco 
de gran tamaño, infringiendo el decreto 
correspondiente. 
ESCANDALO 
E l vigilante número CO. especial de la 
Estación Terminal, L . Garda, detuvo 
ayer a José Victoriano Cárdenas Gonzá-
lez, guarda freno y vecino de San Be-
nigno y Agua Dulce, al que acusa de 
promover escándalo y amenazar a los 
empleados. 
Ueconocido en el primor centro de so-
corros por el doctor Esrandell resultó 
hallarse en estado de embriaguez y fué 
enviado al Vivac. 
INFRACCION R F A L T A S 
Concepción Molina, vecina de ^fisión 
40. altos, fué denunciada ayer por el vi-
gilante número 1432, A. Cuervo. 
L a acusa de haberlo insultado e inju-
riado, en alta voz, al requerirla en oca-
sión do hallarse arrojando agua sucia 
desde el balcón n la vía pública. 
HURTO 
Alberto Herrera Ferro, tabaquero y 
vecino de Factoría número 7 denunció 
ayer ante la cuarta estación de policía 
que de la azotea de su domicilio le han 
sustraído una camisa que aprecia en tres 
pesos. 
Lrnorfl quién haya sido el autor de la 
sustracción. 
INSULTOS 
, Virginia Victorcro Femándea, vecina 
de Factoría 108, denunció ayer a Dolores 
Mercerá y María Fernández, del propio 
domicilio. 
Las acusa de haberla insultado sin 
jL C U G M A R A D I T A ^ 
D E 
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causa alguna al pasar por frente al do-
micilio. 
Las acusadas niegan los cargos y acu-
san a su vez a la VIctorero. 
UNA MONERIA 
E l guarda parque número 15, J . Pérez, 
arrestó ayer tarde a Manuel Otero Orza, 
cocinero y vecino de Pí y Margall nú-
mero 2. 
Lo sorprendió en momentos en que 
aplicaba un fósforo encendido a una mó-
nita de las que existen en el" Campo de 
Marte, chamuscándole los pelos. 
E l acusado negó los cartcs. 
A R R E S T O J U D I C I A L 
Por el vlgiante número 501, M. He-
rrera, fué arrestado ayer Jesúi NomN 
Rodríguez, cantinero y vecino de Houí 
Plaia. 
Kstaba recamado por ol juzgado co. 
rrecclona de la segunda sección en o » 
sa por Infracción. 
Quedó en libernid pnr haber rreitadi 
fianza de veinticinco pCBOt. 
Oíro que se curó 
Habana, Febrero 12. 
Señor E . Aldabó. 
Habr.na. 
Muy señor mío: 
He visto en los periódicos una 
carta de un señor curado del estó-
mago con su ya célebre TK1PLE-SEC 
AXDABO; franca y sinceramente no 
so me había ocurrido dar las gracias 
al fabricante, pero la carta del agra-
decido curado me hace decirle que si 
a usted le place, puede publicar en la 
prensa, que padecía desde hace años 
de dolor de estómago después de las 
-'omidas, y que desde que el plus que 
tomo después de comer e? T R I P L E -
8EC ALDABO, ha desaparecido mi 
mr 1, que aunque no grave, érame muy 
doioroso — S. S., JOSE EOííKIGÜEZ. 
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